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صلختسملا  
ABSTRAK  
ةدئاملا ةروس يف اهيناعمو رجلا فورح 
HURUF JAR DAN MAKNANYA DALAM SURAT AL-MAIDAH 
Kata kunci: Huruf Jar, Surat al-Ma’idah 
Ilmu nahwu adalah ilmu tata bahasa yang mempelajari fungsi atau 
gramatikal suatu kalimat, dalam bahasa arab sendiri kata dibedakan menjadi tiga, 
yaitu ism, fi’il dan huruf. huruf adalah jenis kata yang tidak memiliki makna 
kecuali disambungkan dengan kata lain, walau demikian fungsi huruf sangat besar 
dalam kalimat, suatu kalimat bisa berbeda penafsiran hanya karena salah dalam 
mengambilan makna suatu huruf, tidak terkecuali huruf jar , bahkan beberapa 
ulama’ berbeda pendapat dalam mengemukakan makna huruf har dalam al-Quran 
dan al-Hadith sehingga menimbulkan khilafiyah pada beberapa hukum dalam 
suatu madzhab. Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan petunjuk dan 
rujukan dari segala hukum yang ada. Oleh karena itu al-Quran haruslah dipelajari 
dan diamalkan dengan sebaik mungkin, tidak terkecuali surat al-Maidah yang 
merupakan salah satu surat dalam al-Quran yang penuh dengan syariat dan hukum 
islam. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, dimana peneliti memaparkan data dengan kata dan bukan dengan angka 
atau presentase. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah ١) apa 
jenis huruf har dalam surat al maidah? dan ٢) apa saja makna huruf jar dalam 
surat al maidah. Peneliti menemukan data sebanyak dua ratus dua belas kata yang 
termasuk huruf jar. Yaitu huruf ملالاو فيو ىلعو نعو لىإو نمو ءابلا. Semua huruf 
tersebut termasuk huruf asliyah dan tiga diantaranya juga termasuk huruf zaidah 
(min. ba’, dan lam) Huruf ba’ dengan makna ta’diyah, isti’anah, ta’kid, iwadl, 
dan sababiyah. Huruf min, dengan makna ibtida’, ma’na an, bayan, tab’idl, 
badal, dan dhorof, huruf ilaa dengan makna intiha’. Huruf an dengan makna 
mujawazah, makna fii, huruf alaa dengan makna isti’la’, makna fii, dan ta’lil. 
Huruf fii dengan makna sababiyah dan dhorof, sedangkan huruf lam dengan 
makna milku, sibhul milku,taqwiyah, sabaiyah, dan makna ilaa.dan semua huruf 
diatas termasuk huruf jar yang bisa masuk di ism dhomir dan ism dhohir. 
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  الفصل الأول
  البحث اتأساسي
 مقدمة  .أ 
كانت اللغة مهما جدا في حياتنا لأ ا آلة الإتصال لشخص واحد إلى 
 ١.وقد قال الغلاييني بأن اللغة هي ألفاظ يعبر  ا كل قوم عن مقاصدهم. الآخر
وأن . نحواللغة الإندونيسيا واللغة الجاوية واللغة الإنجليزية واللغة العربية وغير ذلك
فالقوم الواحد بعبر , لّلغات الكثيرة معنى واحدا ولكنها اختلفت من حيث اللفظ
فيها أنواع  , واللغة العربية أوسع اللغة. عن أغراضهم بلغة واحدة لا باللغة الآخرين
 .فها حين نتعلم العربيةنعر , كثيرة من الكلمة
فيها ثلاثة عشر علما , لعربيةفي العربية علوم خاصة تسمى بالعلوم ا
, البيان, المعاني, الرسم, (اليوم يعرف بعلم النحو)الإعراب, الصرف: وهي
ومتن , تاريخ الأدب, الخطابة, الإنشاء, قرض الشعر, القوافي, العروض, البديع
الصرف يبحث حالة . الصرف والإعراب الأهمومن العلوم المذكورات ف ٢.اللغة
والكلمة هي لفظ يدل . المفرد الكلمة وأما الإعراب يبحث حالة التركيب الكلمة
                                                           
  ٥۱ص ( ٥۰۰۲, دار الحديث: القاهرة)جامع الدروس العربية الجزء الأول , مصطفى الغلأييني١
  ٥١ص . نفس المراجع,مصطفى الغلأييني ٢
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والحرف هو ما لا . وحرف, وفعل, و هي ثلاثة أقسام اسم, على معنى مفرد
وحروف الجر . أحد منه حرف الجر, وأنواعه كثيرة. يظهر معناه إلا مقترن بالآخر
فيحتاج الإفضاء بفعل , فمعناه غير مطرد٣.بفعل أو معناه إلى ما يليهللإفضاء 
  .فإن حرف من افضت بالفعل إلى التبعيض حتى عمل فيه. ليظهر معناه
فيحتاج المسلمون إلى معرفة اللغهة , قد علمنا بأن القرآن باللغة العربية
ئدة أحد من والسورة الما. العربية لفهم القرآن لأنه كلام الله وهدى للمسلمين
سور القرآن وهي احتوت على تشريعات كثيرة أي نزلت هذه السورة لاستكمال 
وعلى , وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات٤.شرائع الإسلام
والنهي عن بعض المحرمات من عوائد , حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام
والأمر بالعدل في , والتيمم, والغسل, ضوءوفيها شرائع الو , الجاهلية مثل الأزلام
, وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء, والأمر بالصدق في الشهادة, الحكم
ولكن قد يختلفون العلماء المفسرين في معنى الآيات من القرآن . وأحكام الحرابة
ياايها الذين آمنوا إذا : "مثل الإختلاف في معنى حروف الجر في كلام الله تعالى
متم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ق
                                                           
 ٣١٢ص ( ١١٠٢, كتاب نارون: بيروت)شرح كافية ابن الحاجب في النحو , بدر الدين محمد ابن ابراهيم٣
  ٢٧( ٤٨٩١, الدار التونسية للنشر: تونس)الجزء الخامس , التحرير والتنوير, إمام شيخ محمد الطاهر ابن عاشور٤
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في هذه الآية إختلاف في معنى حرف الجر أي  ٥".الآية...وأرجلكم إلى الكعبين
الأحد منهم يرى بأن حرف الجر " رءوسكم"حرف الباء التي وقع قبل الكلمة 
  .معناها للزيادة في هذه الآية بمعنى للتبعيض وأما الآخر يرى بأن( الباء)
هو علم بأصول تعرف  ا احوال ( وهو ما يعرف اليوم بالنحو)الإعراب 
أى من حيث ما يعرض لها في حال . الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء
فيه نعرف ما يجب عليه ان يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو . تركيبها
وحرف الجر يبحث  ٦.امها في الجملةجر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظ
بعض النحويين يرى , لحرف الجر أنواع كثيرة . في علم الإعراب أي علم النحو
, اللام, الكاف, في, على, أن, ألى, من, الباءبأن حروف الجر عشرون وهي 
, لعل ّ,كي, حاشا, عدا, جلا, حّتى , رب ّ, منذ, مذ, تاء القسم, واو القسم
  .فطبعا سنجد الإختلاف بين العلماء في تفسيرها. ومعاني مختلفة٧,متى
, أن تبحث عن إحدى المادة في علم النحو الباحثةتريد , ومن ذلك
ترجو , "حروف الجر ومعانيها في سورة المائدة"وتخصص هذا البحث عن 
 .أن يكون هذا البحث وسيلة لمعرفة حروف الجر ومعانيها في سورة المائدة الباحثة
                                                           
  ٦سوررة المائدة الآية ٥
  ٦١ص ( ٥۰۰۲, دار الحديث: القاهرة)جامع الدروس العربية الجزء الأول , مصطفى الغلأييني٦
  ١٤٣ص ( ٠١٠٢, دار الكتب العلمية: بيروت)شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ,  اء الدين أبي محمد٧
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 أسئلة البحث  .ب 
 :في هذا البحث وهي كما يلي الباحثةوأما أسئلة البحث التي ستبحث  
  ما أنواع حروف الجر في سورة المائدة؟. ۱
 ما معاني حروف الجر في سورة المائدة؟. ۲
 أهداف البحث  .ج 
  :لهذا البحث هدفان وهما
  لمعرفة أنواع حروف الجر في سورة المائدة.  ۱
 المائدةلمعرفة معاني حروف الجر في سورة .  ۲
 أهميه البحث  .د 
  :وأّما أهمّية البحث التكميلي يعني
  النظرية هميةالأ. ۱
في  توسع ويزيد معرفة بكلام الّلهي أن يكون هذا البحث الباحثةترجو 
  .اللغة العربية وخاصة في علم النحو للمادة حروف الجر
  العملية هميةالأ. ۲
 للباحثة  . أ
 .في سورة المائدةلزيادة معرفة وفهم عن حروف الجر ومعانيها 
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 الطلاب  . ب
أن يكون هذا البحثمساعد على الفهم عن حروف  الباحثةترجو 
يكون مراجعا للطلاب اللغة العربية الجر ومعانيها في سورة المائدة و 
  .وخاصة لطلاب العربية بجامعة سونان أمبيل سورابايا
 الكلية   . ت
 أن يكون هذا البحث لزيادة المعرفة الرسائل العلمية الباحثةترجو 
ومكتبة الكلية , مكتبة الجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية عامةفي 
 .الآداب والعلوم الإنسانية خاصة
 حاتتوضيح المصطل  .ه 
الكلمات التي يتكون  الباحثةتلكي يسهل القارئ لفهم الموضوع وضح
 :منها الموضوع، وهي كما يلي
وهو الأدة التي تسمى الرابطة لأ ا تربط . جمع من الحرف:  حروف .١
 .٨الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوها
بالحجاز في ديار , الجذب كاالجترار والاجدرار والاستجرار والتجرير: الجر .٢
بااشام وجمع الجرة من الخزف كاالجرار وأصل الجبل أو , أشجع وعين الجر
                                                           
  ٧٣٨ص( ۹۱۱۱, دار المعارف: القهرة), لعربلسان ا, ابن منظور ٨
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ب الجر أصل كعلالبط الجبل والوهدة من هو تصحيف للقراء وصوا
الأرض وحجر الضبع والثعلب والزيل وشيء يتخذ من سلاخة عرقوب 
 ٩.البعير
الأدوات التي تدخل على الكلمة التي تليها أما بالجر :  حروف الجر .٣
المباشر لما بعدها فتؤثر بجره بالكسرة أو تلك التي تضاف إلى ما بعدها 
 ٠١.ويجر بالكسرة أو ما ينوب عنهاوبالتالي تكون مضافا إليه 
أ ا تضمنت . هىي مدنية ومن السور التي نزلت في القران: سورة المائدة .٤
 ۲۹٨۱۱وحروفها , كلمة  ٧۳۸۲على مائة وعشرين آية، وعدد كلما ا 
  .حرفا وقعت سورة المائدة بعد سورة النساء وقبل سورة الأنعام
 حدود البحث .و 
البحث في موضوع هذا البحث يعني  هذا الباحثةّدد لتركيز البحث تح
واو , اللام, الكاف, في, على, أن, ألى, من, الباء)حروف الجر العشرون 
( لعل ّ, متى, كي, حاشا, عدا, خلا, حّتى , رب ّ, منذ, مذ, تاء القسم, القسم
 .٠٥إلى آية  ١من آية  ومعانيها المختلفة في سورة المائدة
 
                                                           
  ٤٨٢ص ( ٦٩٩١الطباعة الخامسة ةمعسة الرسالة : بيروت), القاموس المحيط, مجد الين محمد بن يعقوب الفيروز آباديالشيرازي ٩
   ٩١٠٢ديسمبر  ٦٢أطلع عليه بالتارخ , ten.hakula.www, حروف الجر وأمثلة عليها, أحمد محمد عبد الدايم عبد الله. د.أ ٠١
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 الدراسات السابقة  .ز 
هي البحث التكميلي من البحوث السابقين لتكون إشارة لهذا الدراسة السابقة 
وكانت فيها من البيانات أو المصادر أو النظري . البحث، ولكن بأنواع المختلفة
  .الأساسي أو الآخر علاقة بين هذا البحث والبحوث السابقين
حروف "تحت الموضوع ( أ۲٥۱٣۱۲۱۹)الأول، إنتان مطيعة عزمي 
( دراسة تحليلي نحوية" )لأبي شجاع" متن الغاية والتقريب"بالجر ومعانيها في كتا
بحث تكميلي من جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا مقدم 
والاستنباط . م ٧١٠٢لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في الّلغة العربية سنة 
ريب لأبي من هذا البحث عددحروف الجر المستخدمة في كتاب متن الغاية والتق
الإلصاق، والمصاحبة، والسببية والتعليل، والتعدية، والتأكيد، )شجاع فهي الباء 
الإبتداء، والتبعيض، والتأكيد، والظرفية، والسببية )ومن  ( والإستعانة، والظرفي
ا اوزة والبعد، ومع نى من، )وعن ( الإنتهاء والمصاحبة)وإلى ( والتعليل، والبيان
( الإستعلاء، ومعنى من، ومعنى)وعلى ( دل، ومعنى التعليومعنى على، ومعنى ب
الملك، واللام )واللام  ( التشبيه)والكاف ( الظرفية، والإستعلاء، ومعنى الباء)وفي 
  (.الإختصاص، والتعليل والسببية، وشبه الملك، والإنتهاء، ومعنى إلى، والتوكيد
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 ٨
 
 
ت تح( أ۲٤۱۳۱۲۱٧)الثاني، رفقي مصباح الدين رقم التسجيل 
دراسة تحليلية " )القصيرة لتوفيق الحكيم" أناالموت"حروف الجر في قصة "الموضوع 
بحث تكميلي من جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا مقدم ( نحوية
الاستنباط . م ٧۱۰۲لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في الّلغة العربية سنة 
القصيرة " أنا الموت"ستخدمة في قصة من هذا البحث هو عدد حروف الجر الم
  .لتوفيق الحكيم وهي الباء ومن وإلى وحتى وعن وعلى وفي والكاف واللام
الذي كتبته قرة " معانىحرفالجرفيسورةإبراهيم"البحث بالموضوع ,الثالث
من جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا ( أ٧۰۰۰۱۲۱۰)أعين 
استعملت . م ٤۱۰۲الدرجة الأولى في الّلغة العربية سنة لاستيفاء الشروط لنيل 
 وهي عن, قرة أعين النظرية البيانية و وجدت سمانية حرف في سورة إبراهيم
 .في , من, على, اللام, الباء, إلى, الكاف,
أّن البحوث تناولوا حروف الجر ومعانيها من جوانب مختلفة،  الباحثةبعد ما لاحظت 
وتناول الثاني من , لأبيشجاع" متن الغايةوالتقريب"حيث تناول البحث الأول من كتاب
وأم الذي يختلف بين . القصيرة لتوفيق الحكيم والآخر من سورة إبراهيم" أناالموت"قصة 
 .هذا البحث والبحوث وهو من سورة المائدة
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 صل الثانيالف
  الإطار النظري
  حروف الجر:المبحث الأول 
  تعريف حروف الجر  . أ
, فالأول ما بني به الكلمة, الحروف نوعان حروف المباني وحروف المعاني
نوع من وحروف الجر  ١١.والثاني ما كان له معنى لا يظهر إلا إذا نتظم في الجملة
من الكلماتفي  و هي تسبب تغيير الإعراب آخر غيره, أنواع حروف المعاني
في ( أي تغيرا)وهي ما يحدث إعرابا . الجملة فتسمى عامل أي الحروف العامل
 ٢١.آخر غيره من الكلمات
الأدوات التي تدخل على الكلمة التي تليها أما بالجر هو  حروف الجر
المباشر لما بعدها فتؤثر بجره بالكسرة أو تلك التي تضاف إلى ما بعدها وبالتالي 
للإفضاء بفعل حروف الجر  ٣١.إليه ويجر بالكسرة أو ما ينوب عنهاتكون مضافا 
                                                           
 ١٠٢ص ( ٥۰۰۲, دار الحديث: القاهرة), جامع الدروس العربية الجزء الثالث, مصطفى الغلأييني١١
  ١٠٢ص .نفس المراجع, مصطفى الغلأييني٢١
في ,٩١٠٢ديسمبر  ٦٢أطلع عليه بالتارخ , ten.hakula.www,حروف الجر وأمثلة عليها, أحمد محمد عبد الدايم عبد الله. د.أ ٣١
  ٠٠.٩١الساعة 
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 ٠١
 
 
. فيحتاج الإفضاء بفعل ليظهر معناه, فمعناه غير مطرد٤١.أو معناه إلى ما يليه
سميت حروف الجر و . فإن حرف من افضت بالفعل إلى التبعيض حتى عمل فيه
, دها من الأسماءلأ ا تجر معنى الفعل قبلها الى الاسم بعدها أو لأ ا تجر ما بع
أيضا لذلك وتسمى أيضا حروف " حروف الخفض"أي تخفيضه وتسمى 
كقولك أقرأ   ٥١.الإضافة لأ ا تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الاسماء بعدها
وتضيف ( أي الفصل)ففي حرف جر وهي تجر اسم بعدها , الكتاب في الفصل
  (.الفصل)الى الاسم ( أقرأ)معنى الفعل 
الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي والكاف "وهي , حرفا حروف الجر عشرون
في )واللام وواو القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحتى وخلا وعدا وحاشا وكي ومتى 
في علم "وأما أمين علي سيد في كتاب  ٦١(".في لغة عقيل)ولعل ( لغة هذيل
. وهي لولا و ما سبق كره, يقول بأن حروف الجر واحد وعشرون حرفا" النحو
كما قال , يعني لا تجر لولا إلا المضمر, حروف لولى اختلف في عمله الجرولكن 
  :الشاعر
  أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن
                                                           
  ٣١٢ص ( ١١٠٢, كتاب نارون: بيروت)شرح كافية ابن الحاجب في النحو , بدر الدين محمد ابن ابراهيم٤١
  ١٣١ص ( ٥۰۰۲, دار الحديث: القاهرة), جامع الدروس العربية الجزء الثالث, مصطفى الغلأييني٥١
  ١٣١ص , نفس المراجع, مصطفى الغلأييني٦١
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 ١١
 
 
  وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي   
لا  وإذا عطف على الضمير الواقع بعد لو . فالضميران بعد لولا في موضع جر بلولا
  .نحو لولاك وزيد لسافرنا, كان المعطوف مرفوع
  أقسام حروف الجر . ب
الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي والكاف "حروف الجر عشرين حرفا وهي 
في )واللام وواو القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحتى وخلا وعدا وحاشا وكي ومتى 
اء أي وهذه الحروف العشرون تختص بالاسم ٧١(".في لغة عقيل)ولعل ( لغة هذيل
فتنقسم حروف الجر من ناحية الاسم الذي تجره الى . تدخل على الاسم فقط
 :وهما, قسمين
وهو رب ومذ ومنذ وحتى والكاف , ما يختص بالدخول على الاسم الظاهر .١
فلا تقول أنا عبد الله , نحو والله أنا عبده. وواو القسم وتاؤه وكي ومتى ولعل
  .أي وهو أنا عبده, وه
                                                           
  ١٣١ص ( ٥۰۰۲, دار الحديث: القاهرة), جامع الدروس العربية الجزء الثالث, مصطفى الغلأييني٧١
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 ٢١
 
 
وقد يكون ا رور بحرف الجر ضميرا . لاسم الظاهر والمضمرما يدخل على ا .٢
الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي واللام وخلا )العشرة الأخرى  ووه٨١.متصلا
 (.وعدا وحاشا
 :وهي, وأما من ناحية الأصالة وعدمها فتنقسم حروف الجر إلى ثلاثة أقسام
و يوصل , الجملةوهو الذي يؤدي معنى فرعيا جديدا في , الحرف الأصلي وشبهه .١
, ففي الجملة نقص معنى فرعي, نحو حضر محمد, ٩١بين العامل والاسم مجرور
وبعده مجروره فيزول بعض "من"وأتينا بحرف جر , حضر محمد من القرية: فإذا قلنا
فإ ا بينت أن , "من"النقص ويحل محله معنى فرعي جديد بسبب وجود كلمة 
فإ ا لبيان " من"هذا المعنى إلا بوجود ولم يوجد " القرية:"ابتداء ا يء هو 
  .قد ظهر هذا المعنى الفرعي الجديد على ا رر  ا". الابتداء"
وإنما يؤكد معنى العام في , وهو الذي لا يفيد معنى جديد, حرف الجر الزائد .٢
فشأنه شأن كل الحروف الزائدة يفيد الواحد منها توكيد المعنى ٠٢.الجملة كلها
سواء لأكان المعنى العام سلبا . العام للجملة كما يفيده تكرار تلك الجملةكلها
. ولا يتأثر المعنى الأصلي بحذفه. ولهذا لا يحتاج إلى شيء يتلق به, أم إيجابا
                                                           
  ٠٠١ص ( ٧٠٠٢, دار الكتب العلمية: بيروت), الدروس العربية, مصطفى الغلأييني٨١
  ٤٠٤ص ( م٣٧٩١, دار المعارف: مصر), الجزء الثاني, النحو الوافي, عباس حسن ٩١
  ٨١٤ص . نفس المراجع, النحو الوافي,عباس حسن٠٢
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 ٣١
 
 
كفى باالله : نحو . من والباء والام والكاف: وأشهر حروف الجر الزائدة هو
الزائدة لتفيد تقوية المعنى " الباء"فقد جاءت , بمعنى يكفي الله شهيدا, شهيدا
 .فكأنما تكررت الجملة كلها لتوكيد إثباته وإيجابه, الموجب وتأكيده
 
وهو الذي يجر الاسم بعده لفظا فقط ويكون له مع , حرف الجر الشبيه بالزائد .٣
يفيد الجملة معنى جديدا لا معنى فرعيا مكملا لمعنى  ١٢.ذلك محل من الإعراب
لو حذفناه لفقدت الجملة المعنى الجديد المستقل , ولهذا لا يصح حذفه. موجود
وهو لا يحتاج إلى شيء يتعلق به لأنه لا يستخدم وسيلة الربط . الذي جلبه معه
ه بالزائد وحروف الجر الشبي. بين عامل عاجز ناقص المعنى واسم آخر يتمم معناه
" رب"رب غريب شهم كان أنفع من قريب فقد جر الحرف : نحو. هو رب ولعل
ولم يكن . التقليل: وأفاد الجملة معنى جديدا مستقلا هو . الاسم بعده في اللفظ
 .هذا المعنى موجودا
 معاني حروف الجر . ت
 : حروف الجر العشرين تملك معان كثيرة والبيان كما يلي
  الباء .١
                                                           
   ٩١٤ ص( م٣٧٩١, دار المعارف: مصر), الجزء الثاني, النحو الوافي, عباس حسن١٢
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 عنىلها ثلاثة عشر م
ولهذا , وهذا المعنى لا يفارقها في جميع معانيها. وهو المعنى الأصلي لها: الإلصاق   .أ 
ومسح رأسي , أمسكت بيدك: نحو , اقتصر عليه سيبويه والإلصاق إما حقيقى
مكان يقرب منها أو : أي , «أو بك , مررت بدارك: وإما مجان تحو , بيدي
 .منك
. به أي الواسطة التي  ا حصل الفعالوهي الداخلة على المستعان , الاستعانة  .ب 
, بدأت عملي باسم الله» : وبريت القلم بالسكين ونحو .كتبت بالقلم: نحو
 .فنجحت بتوفيقه
, وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل, السببية والتعليل  .ج 
فكلا أخذنا : )ومنه قوله تعالى . ونحو عرفنا بفلان, مات بالجوع: نحو
 ٣٢(فبما نقضهم ميثاقهم لعّناهم)وقوله ٢٢(بذنبه
فيصير , فهي كالهمزة في تصييرها الفعل اللازم متعديا, وتسمى باء النقل, التعدية  .د 
ومن , أذهبه: أي , ٤٢(ذهب الله بنورهم: )كقوله تعالى , بذلك الفاعل مفعولا
                                                           
  ٠٤سورة العنكبوت الآية  ٢٢
   ٣١سورة المائدة الآية  ٣٢
  ٧١سورة البقرة الآية  ٤٢
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م إلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرا: )باب التعدية قوله تعالى
 .أي سيره ليلا٥٢(المسجد الأقص
وهي أصل أحرفه أي لو يقال والله أو تاالله فإن أصل القسم هو القول , القسم .ه 
باالله :نحو, ويجوز حذفه. أقسم باالله: ويجوز ذكر فعل القسم معها ؛ نحو ". باالله"
 .بك لأفعلن: نحو, وعلى المضمر, كما رأيت, وتدخل على الظاهر. لأجتهد
وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء , ى باء المقابلة أيضاوتسم, العوض  .و 
 وخذ الدار بالفرس, بعتك هذا  ذا: نحو, في مقابلة شيء آخر
بلا عوض ولا , وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر, البدل  .ز 
ما يسرني أني : وقول بعضهم , (ما يسرني  ا حمر النعم : )مقابلة كحديث
 .بدلها: بالعقبة أي (  زوة بدرغ)شهدت بدرا 
, في بدر ٦٢(ولقد نصركم الله ببدر: )ـ كقوله تعالى( في ) معنى : الظرفية ـ أي   .ح 
 .في جانب الغربي ٧٢(وما كنت بجانب الغربي)
ومنه , والدار بأثاثها, بعتك الفرس بسرجه: نحو, "مع"معنى : أي , المصاحبة  .ط 
 ٨٢(واهبط بسلام: )قوله تعالى 
                                                           
  ١سورة الإسراء الآية ٥٢
  ٣٢١سورة آل عمران الآية  ٦٢
  ٤٣سورة القمر الآية ٧٢
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 ٦١
 
 
 .أي منها( وعينا يشرب  ا عباد الله: )كقوله تعالى, التبعيضية" من"معنى  .ي 
وسأل سائل : )وقوله, عنه: أي ( فاسئل به خبيرا: )كقوله تعالى, "عن"معنى  .ك 
 .أي عن عذاب ٩٢(بعذاب واقع
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه :)كقوله تعالى"  على"أي معني , الاستعلاء .ل 
 .على قنطار: أي  ٠٣(بقنطار يؤّده إليك
وكفى باالله : )نحو قوله تعالى, في الإعراب: أي , وهي الزائد لفظا, التأكيد  .م 
 ٢٣(ألم يعلم بأن الله يرئ: ) وقوله , ( ١٣(شهيدا
 :وهي, معانيها ثمانية,من .٢
سبحان : )ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية فالأول كقوله تعالى: أي , الابتداء  .أ 
: والثاني كقوله. ٣٣(لى المسجد الأقصاالذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ
وترد (  ۲( )  ٤٣(المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)
                                                                                                                                                               
  ٨٤سورة هود الآية ٨٢
  ١سورة المعارج الآية  ٩٢
  ٥٧سورة آل عمران الآية  ٠٣
  ٣٤سورة الرعد الآية  ١٣
  ٤١سورة العلق الآية ٢٣
  ١سورة الإسراء الآية  ٣٣
  ٨٠١سورة التوبة الآية ٤٣
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عجبت من : فالأول كقولك. أيضا لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص
  .رأيت من زهير ما أحب: والثاني كقولك, إقدامك على هذا العمل
 ٥٣(ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: كقوله تعالى, أي معنى البعض: التبعيض  .ب 
وعلامتها أن يخلفها . بعضهم: أي , ٦٣(ومنهم من كلم الله:)وقوله, بعضه: أي 
 ".بعض"لفظ 
: وقوله.٧٣(فاجتنبوا الرجس من الأوثان)كقوله تعالى , أي بيان الجنس, البيان  .ج 
بعدها عما وعلامتها أن يصح الإخبار بما . ٨٣(يحلون فيها من أساور من ذهب)
وأعلم أن من البيانية . والأساور هي ذهب, الرجس هي الأوثان: فتقول, قبلها
وفي موضع , كالآية الأولى, إن كان معرفة, ومجرورها في موضع الحال مما قبلها
هذه بعد ما و , وكثيرا ما تقع من البيانية. كالآية الثانية, النعت له إن كان نكرة
 .٩٣(ح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاما يفت: )كقوله تعالى, مهما
                                                           
  ٢٩سورة آل عمران الآية  ٥٣
  ٣٥٢سورة البقرة الآية  ٦٣
  ٣سورة الحج الآية  ٧٣
  ١٣سورة الكهف الآية  ٨٣
  ٢سورة فاطر الأية  ٩٣
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 ٨١
 
 
ما جاءنا من بشر : )كقوله تعالى, أي في الإعراب, وهي الزائدة لفظا, التأكيد  .د 
 .٠٤(ولا نذير
 .أي فيها ١٤(أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة: )كقوله تعالى, البدل .ه 
, أي فيها ٢٤(ماذا خلقوا من الأرض: )كقوله سبحانه, أي معنى في, الظرفية  .و 
 .أي في يومها ٣٤(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة:)هوقول
 .٤٤(مما خطيئا م أغرقوا: )كقوله تعالى, السببية والتعليل  .ز 
أي عن ذكر  ٥٤(فويل للقاسية قلو م من ذكر الله: ) كقوله تعالى, "عن"معنى   .ح 
 .أي عن هذا ٦٤(يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا: )وقوله, الله
 :لها ثلاثة معان وهي,إلى .٣
ثم أتموا الصيام : )أي انتهاء الغاية الزمانية أو المكانة فالأول كقوله تعالى: لانتهاءا  .أ 
وترد .٨٤(ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا:)والثاني كقوله. ٧٤(إلى الليل
                                                           
  ٩١سورة المائدة الأية  ٠٤
  ٨٣سورة التوبة الآبه  ١٤
  ١سورة الزخرف الآية  ٢٤
  ٩سورة الجمعة الآية  ٣٤
  ٥٢سورة نوح الأبة  ٤٤
  ٢٢سورة الزمر الآية  ٥٤
  ٧٩سورة الأنبياء الآية  ٦٤
  ٧٨١سورة البقرة الآية  ٧٤
  ١سورة الإسراء الآية  ٨٤
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والثاني . جئت إليك: فالأول نحو. أيضا لانتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث
  .صل بالتقوى إلى رضا الله: نحو
: أي. ٩٤(قال من أنصارى إلى الله: )كقوله تعالى, "مع"لمصاحبة أي معنى ا  .ب 
الذود إلى الذود : ومنه قولهم .٠٥(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: )وقوله. معه
 .فلان حليم إلى أدب وعلم: وتقول, إيل
وهي التي , وتسمى المبينة لأ ا تبين أن مصحو ا فاعل لما قبلها, "عند"معني   .ج 
: كقوله تعالى. د ما يفيد حبا أو بعضا من فعل تعجب أو اسم تفضيلتقع بع
فالمتكلم هو , أحب عندي: أي ١٥(قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه)
 المحب
 حتى .٤
وقد .٢٥(سلام هي حتى مطلع الفجر: )كقوله تعالى, وهي للانتهاء كإلى
حتى آخر درهم . بذلت مالي في سبيل امتي: نحو. يدخل ما بعدها فيما قبلها
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط : )كقوله تعالى. وقد يكون غير داخل. عندى
                                                           
  ٣٥سورة آل عمران الآية  ٩٤
  ٢سورة الالنساء الآية  ٠٥
  ٣٣سورة يوسف الآية  ١٥
  ٥سورة القدر الآية  ٢٥
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 ٠٢
 
 
فالصائم لا يباح له الأكل متى بدأ , ٣٥(الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
  .الفجر
. خل فيما قبلها على كل حالدا" حتى"ويزعم بعض النحاة أن ما بعد 
إن كان جزءا ًمما . والحق أنه يدخل. ويزعم بعضهم أنه ليس بداخل على كل حال
. أكلت السمكة حتى رأسها: ومنه قولهم. سرت هذا النهار حتى العصر: نحو. قبلها
ومنه قوله . قرأت الليلة حتى الصباح: نحو. وإن لم يكن جزءًا مما قبلها لم يدخل
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في حتي  ٤٥(م هي حتى مطلع الفجرسلا: )تعالى
وأما حتىالعاطفة فلا خلاف في أن ما بعدها يجب أن يدخل في حكم ما . الخافضة
  .قبلها
وما . أو متصلا بآخره. والفرق بين إلى وحتى أن إلى تجر ما كان آخرا لما قبله
: والثاني نحو. مس إلى آخرهاسرت ليلة أ: فالأول نحو. لم يكن آخرا ولا متصلا به
ولا تجر حتى إلا ما  , سرت النهار إلى العصر: والثالث نحو. سهرت الليلة إلى الفجر
. سرت ليلة أمس حتى آخرها: فالأول نحو. أو متصلا بآخره. كان آخرا لما قبله
                                                           
  ٧٨١سورة البقرة الآية  ٣٥
  ٥سورة القدر الآية  ٤٥
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 ١٢
 
 
ولا تجر ما لم يكن آخرا ولا . ٥٥(سلام هي حتى مطلع الفجر: )والثاني كقوله تعالى
  . سرت الليلة حتى نصفها: فلا يقال, بهمتصلا 
 (. ۲) اتق الله حتى تفوز برضاها : نحو. وقد تكون حتى للتعليل بمعنى اللام
  .أصله لأن تفور والمصدر أن تفوز هنا في محل جر, لتفور: أي
  :لها ستة معان وهي, عن .٥
رميت . رغبت عن الأمر. سرت عن البلد: نحو. وهذا أصلها, ا اوزة والبعد  .أ 
  .سهم عن القوسال
أي  ٦٥(لتركبن طبقا عن طبق: )قال تعالى. عن قريب أزورك:نحو, "بعد"معنى   .ب 
 حالا بعد حال
 .أي عليها ٧٥(ومن يبخل فإّنما يبخل عن نفسه: )كقوله تعالى" على"معني   .ج 
من أجل : أي ٨٥(وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك: )كقوله سبحانه, الّتعليل  .د 
 . قولك
أولئك )وقوله   ٩٥(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده: )سبحانهكقوله " من"معنى  .ه 
 منهم : أي ٠٦(الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا
                                                           
  ٥سورة القدر الآية  ٥٥
  ٩١سورة الانشقاق الآية  ٦٥
  ٨٣سورة محمد الآية  ٧٥
  ٣٥سورة هود الآية  ٨٥
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 ٢٢
 
 
بدل : أي ١٦(واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا: )معنى البدل كقوله تعالى  .و 
 . تفس
 :لها ثمانية معان وهي, على .٦
ملون أو مجارًا كقوله وعليها وعلى الفلك تح: )حقيقة كان كقوله تعالى, الاستعلاء  .أ 
  والاستعلاء أصل معناها. لفلان على دين: ونحو. ٢٦(فضلنا بعضهم على بعض)
 ٣٦(ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها: )أي للظرفية كقوله تعالى" في"معني   .ب 
 .في حين غفلة: أي
 :أي للمجاوزة كقول الشاعر" عن"معنى   .ج 
أفَجَبنى رضاها إذا رضّيَت َعَلى بَـُنو قشير     َلَعمُر الله
 ٤٦
أي  ٥٦(ولتكبروا الله على ما هداكم: )التي للتعليل كقوله تعالى" اللام"معنى   .د 
  .لهدايته إياكم
 .مع حبه:أي(٦٦وآتي المال على حبه: )كقوله تعالى" مع "معنى  .ه 
                                                                                                                                                               
  ٠٢سورة الشورى الآية  ٩٥
  ٦١سورة الأحقاف الآية  ٠٦
  ٨٤سورة البقرة الآية  ١٦
  ٣٥٢سورة البقرة الآية  ٢٦
  ٥١سورة القصص الآية  ٣٦
والشاهد . ۲/  ٤١: وشرح التصريح. ۷۷۲ص . والأزهية. ۱/  ۷۶۳البيت من الوافر وقائله القحيف العقيلي في أوضح المسالك  ٤٦
  .رضيت عني بنو قشير: ؛ أي( عن ) بمعنى ( على ) حيث أورد فيه . رضيت على بنو قشير» : قوله: فيه
  ٠٨١سورة البقرة الآية  ٥٦
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 ٣٢
 
 
اكتالوا : أي ٧٦(إذا اكتالوا على الناس يستوفون: )كقوله سبحانه"  من"معنى   .و 
 . منهم
: أي ٨٦(حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق:)تعالىكقوله " الباء"معنى   .ز 
 . حقيق بي
على أنه لا ييأس من , فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه: الاستدراك كقولك  .ح 
وإذا كانت للاستدراك كانت كحرف الجر الشبيه . رحمة الله أي لكنه لا ييأس
 . على ما جنح إليه بعض المحققين, بالزائد غير متعلقة بشيء
وذلك إذا سبقت بمن  , "فوق"قد تكون اسما للاستعلاء بمعنى " على"واعلم أن 
 كقوله عغدت من عليه بعدما تم ظمؤما
  سقط من على الحبل:  وتقول. أي من فوقه
  :لها سبعة معان وهي, في .٧
وقد اجتمعت , سرت في النهار. الماء في الكوز: حقيقة كانت نحو, الظرفية  .أ 
غلبت الرومفي أدنى الأرض وهم : )الزمانية والمكانية في قوله تعالى: الظرفيان
                                                                                                                                                               
  ٧٧١سورة البقرة الآية . آني المال برغم حبه: بالرغمية ؛ أي( على)وهنا تسمي  ٦٦
  ٢سورة المطففين الآية  ٧٦
  ٥٠١سورة الأعراف الآية  ٨٦
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 ٤٢
 
 
: أو مجازيّة كانت كقوله سبحانه,٩٦(من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنينه
  .٠٧(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
أي  ١٧(لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم: )تعليل كقوله تعالىالسببية وال  .ب 
 . بسبب ما أفضتم فيه
أي  ٢٧(قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم: )كقوله تعالى" مع"معنى   .ج 
 منهم ـ 
 ٣٧(ولأ صلبنكم في جذوع النخل: )كقوله تعالى" على"الاستعلاء أي بمعنى   .د 
 .أي عليها
فما متاع : )كقوله تعالى. ابق وفاضل لاحقالمقايسة وهي الواقعة بين مفصول س  .ط 
 .بالقياس على الآخرة والنسبة إليها:أي ٤٧(الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
 :كقول الشاعر, معنى الباء التي للإلصاق  .ي 
يركب يَـْوَم الروع منا فوارس بصيرُوَن في طعِن الأباهِر والعُكَلى
 ٥٧
                                                           
  ٤-٢سورة الروم الآيات  ٩٦
  ١٢سورة الأحزاب الآية  ٠٧
  ١٤سورة النور الآية  ١٧
  ٨٣سورة الأعراف الآية  ٢٧
  ١٧سورة طه الآية  ٣٧
  ٨٣سورة التوبة الآية  ٤٧
  والشاهد فيه مذكور أعلاه۱۰۲ص . والحي الداني. ۸۵۱/  ۳: وقائله زيد الخيل في شرح التسهيل. البيت من الطويل ٥٧
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 ٥٢
 
 
  .بصيرون بطعن الأباهر: أي
  ٦٧(فردوا أيديهم في أفواههم:)تعالى كقوله"  إلى"معني  .ك 
 : لها أربعة معان وهي, الكاف .٨
  على كالأسد : التشبيه وهو الأصل فيها نحو  .أ 
وجعلوا منه . لهدايته إياكم: أي ٧٧(واذكروه كما هداكم: )التعليل كقوله تعالى  .ب 
أعجب أو تعجب لعدم : أي ٨٧(ويكانه لا يفلح الكافرونه: )قوله تعالى
 .وأن هي الناصية الرافعة. حرف جر بمعنى اللام: فالكاف, فلاحهم
 .ُكن ثابتا على ما أنت عليه: كن كما أنت أي: نحو" على"معنى   .ج 
 ٩٧(ليس كمثله شيء: )كقول الله تعالى, التوكيدوهي الزائدة في الإعراب  .د 
 :كقول الشاعر" مثل"نى واعلم أّن الكاف قد تأتي اسما ًبمع. ليس مثله شيء:أي
 ٠٨أتنهون ؟ وَلن ينهى دوى شطط   كالطعن يذهب فيه الزيت والقتل
ومنهم من أجازه في . ومن العلماء من خص ورودها اسما بضرورة الشعر
ويشهد لهم قوله . الشعر والنثر كالأخفش وأبي على الفارسي وابن مالك وغيرهم
                                                           
  ٩سورة إبراهيم الآية  ٦٧
  ٨٩١سورة البقرة الآية  ٧٧
  ٢٨سورة القصص الآية  ٨٧
  ١١سورة الشورى الآية  ٩٧
) بمعنى . فاعلة( الكاف ) والشاهد فيه إيراده . ٤/  ۸۹۱والهمع . ۸/  ٣٤: البيت من البسيط وقائله الأعشى في شرح المفصل ٠٨
  لن  ى ذوي شطط كالطعن» : وذلك بقوله(. مثل
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 ٦٢
 
 
وأني أخلق لكم من : )آل عمرانعن لسان المسيح عليه السلام في سورة . تعالى
مثل هيئة : أي  ١٨(الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
وهي في محل نصب على أ ا مفعول به " مثل"اسم بمعنى : فالكاف.الطير
لأن مدلولها من وهو . والضمير في فيها يعود على هذه الكاف الأسمية.لأخلق
لأنه لا يجوز . ليبقى الضمير بلا مرجع. عنى مثلولو لم ُتجعل الكاف هنا بم. مثله
ولا . وإنما هو فيما يشبهه, لأن النفخ ليس في الطير نفسه. أن يعود إلى الطير
في سورة المائدة وهو قوله , وقد أعاد الضمير على الهيئة. لأ ا مؤنثة, على هيئة
  ٢٨(يرا بإذنيوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون ط: )تعالى
  :لها خمسة عشر معني , اللام .٩
والله ما في : )ومصحو ا يملك  كقوله تعالى. الملكوهي الداخلة بين ذاتين  .أ 
  .٣٨(السموات والأرض
وهي الداخلة بين معنى , وتسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق, الاختصاص  .ب 
 .الفصاحة لقريش: ومنه قولهم. والنجاح للعاملين. وذات نحوك الحمد الله
 .والصباحا لبني هاشم
                                                           
  ٩٤سورة آل عمران الآية  ١٨
  ١١المائدة الأية  سورة ٢٨
  ٦٢سورة لقمان الآية  ٣٨
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نحو , وهي الداخلة بين ذاتين ومصحو ا لا يملك, شبه الملك وُتسمى لام النسبة  .ج 
 .اللجام للفرس
من فعل , اللام المبينة لأ ا تبين أن مصحو ا مفعول لما قبلها:  وُتسمى. التبيين  .د 
ما ! ما أحبني للعلم . خالد أحب لى من سعيد: نحو. تعجب أو اسم تفضيل
خالد أحب لى : وإنما نقول. فما بعد اللام هو المفعول به!. عليا للمصائبأحمل 
خالد : فإذا أردت العكس قلت. إذا كان هو المحب وأنت المحبوب. من سعيد
 .٤٨(رب السجن أحب إلي: )كما قال تعالى. أحب إلي من سعيد
 الناس بما إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق التحكم بين: )التعليل والسبية كقوله تعالى .ه 
 ٥٨(أراك الله
 :التوكيد وهي الزائدة في الإعراب  رد توكيد الكلام  كقول الشاعر  .و 
 ٦٨وملكت ما بين العراق ويثرب   ملكا أجاَر ِلمُسلم وُمعاهد
لأّن زياد ا  رد . وهي لا تتعلق بشيء!. يا للفضيلة :نحو. ومن لام المستغاث
  .التوكيد
                                                           
  ٣٣سورة يوسف الآية  ٤٨
  ٥٠١سورة النساء الآية  ٥٨
وبلا نسبة في الجنى الداني ص . ۲/  ۱۱: وشرح التصريح. ۱/  ۳۶۳: وقائله ابن ميادة في أوضح المسالك. البيت من الكامل ٦٨
  وذلك بقوله أجار لمسلم(. مسلم ) وفاعله ( أجار ) رائدة بين الفعل ( اللام ) والشاهد فيه إيراده . ۷۰۱
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 ٨٢
 
 
. زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخير أو يكونه غير فعلالتقوية ـ وهي التي جاء  ا   .ز 
: والثاني كقوله سبحانه, ٧٨(للذين هم لر م يرهبون: )فالأول كقوله تعالى
لأ ا ـ , ـ متعلقة بالعامل الذي قوته,وهي مع كو ا زائدة. ٨٨(مصدقا لما معهم)
فلا . ضةهي كالزائدة المح: وقيل. فليست رائدة محضة. مع زياد ا أفادته التقوية
  .تتعلق بشيء
أي  ٩٨(كل يجرى لأجل ُمسّمى: )ـ كقوله سبحانه"إلى" انتهاء الغاية  أي معنى   .ح 
 . إليه
يا : نحو. ومكسورة مع المستغاث له, وتستعمل مفتوحة مع المستغاث, الاستغاثة  .ط 
 لخالد لبكر
 . يا للفرح: نحو. في نداء المتعجب منه" يا"وتستعمل مفتوحة بعد , التعجب  .ي 
وهي التي تدل على أّن ما بعدها (. وُتسمى لام العاقبة ولام المال أيضا)ورة الصير  .ك 
وتخالف لام التعليل في أن ما . عّلة في حصوله. يكون عاقبة لما قبلها ونتيجة له
                                                           
  ٤٥١سورة الأعراف الآية  ٧٨
  ١٩سورة البقرة الآية  ٨٨
  ٢سورة الرعد الآية  ٩٨
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 ٩٢
 
 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم : )ومنه قوله تعالى, قبلها لم يكن لأجل ما بعدها
 .إنما التقطوه فكانت العاقبة ذلكو . ,فهم لم يلتقطوه لذل, ٠٩(عدوا وحزنا
, ١٩(يخرون للأذقان سجدا: )إما حقيقة كقوله تعالى, الاستعلاءـ أي معنى على .ل 
 .فعليها إساء ا: أي  ٢٩(وإن أسأتم فلها: )وإما مجازا  كقوله تعالى
مّرت : أي. هذا الغلام لسنة: نحو(. لام الوقت ولام التاريخ : وُتسمى) الوقت   .م 
كتبه لغرة شهر  : نحو. الإطلاق تدّل على الوقت الحاضر وهي عند. عليه سنة
. وعند القرينة تدل على المضى أو الاستقبال. أو في عرته. عند مرته: أي. كذا
, كتبُته لست بقين من شهر كذا: فالأول كقولك". بعد"أو " قبل"فتكون بمعنى 
ه قوله ومن. بعدها:أي, والثاني كقولك كتنه خمس خلون من شهر كذا. أي قبلها
 . بعد ُدلوكها: أي ٣٩(وأقم الصلاة لدلوك الشمس: )تعالى
 : كقول الشاعر" مع"معنى  .ن 
 ٤٩لم نبت ليلة معا - لطول اجتماع  -فلما تفرقنا كاني ومالكا 
                                                           
  ٨سورة القصص الآية  ٠٩
  ٧٠١سورة الإسراء الآية  ١٩
  ٧سورة الإسراء الآية  ٢٩
  ٨٧سورة الإسراء الآية  ٣٩
. والشاهد فيه قوله الطول اجتماعه. ۱/  ۰۱۷وشرح التصريح . ۹۸۲ص . وقائله متمم بن نويرة في الأرهية. البيت من الطويل ٤٩
  ظرفية -هنا  -( اللام ) وتكون (  ۷( ) مع ) فيه معنى ( اللام ) حيث أورد 
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 ٠٣
 
 
أي  ٥٩(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة: )أي للظرفية  كقوله تعالى" في"معنى   .س 
 مضى لسبيله، أي في سبيله: ومنه قولهم. فيها
 الواو والتاء. ١١- ٠١
: وقوله, ٦٩(والفجر وليال عشر: )كقوله تعالى, الواو والتاء تكونان للقسم
والواو تدخل .والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة, ٧٩(تاالله لأكيدن أصنامكم)
  على كل مقسم به
  مذ ومنذ. ٣١- ٢١
لابتداء الغاية، إن كان الزمان " من"مذ ومنذ تكونان حرف جر بمعنى 
ما رأيتك منذ أو من يوم الجمعة، ومعنى في، التي للظرفية إن كان : ماضيا، نحو
فيهما، وحينئذ تُفيدان : ، أي (لما رأيته من يومنا أو شهرنا : الزمان حاضرا، نحو 
ن مجرورهما نكرة معدودة لفظا أو معا، إذا كا" من وإلى"استغراق المدة، ومعنى 
والثاني . ما رأيتك مذ ثلاثة أيام، أي من بدئها إلى  ايتها: فالأول نحو. معنى
لأنه , فالأمد والدهر كلاهما متعدد معنى, أو مد دهر, ما رأيتك مذ أمد: نحو
بمعنى ما , ما رأيته منذ يوم أو شهر: لهذا لا يقال, يقال لكل جزء منها أمد ودهر
                                                           
  ٧٤سورة الأنبياء الآية  ٥٩
  ٢- ١سورة الفجر الآيتان  ٦٩
  ٧٥سورة الأنبياء الآية  ٧٩
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 ١٣
 
 
لأنه لا يقال لجزء , لأ ما نكرتان غير معدودتين, ته من بدئهما إلى  ايتهارأي
  .ولا لجزء الشهر شهر, اليوم يوم
. كما رأيت, واعلم أنه يشترط في مجرورهما أن يكون ماضيا أو حاضرا
رأيته من يوم : فلا يقال, ويشترط في الفعل قبلهما أن يكون ماضيا منفيا
  . سرت من طلوع الشمس: نحو,  التطاول والامتدادأو ماضيا فيه معنى, الخميس
ويشترط فيهما .فيرفع ما بعدهما, وتكون مذ ومند ظرفين منصوبين محلا
  .أيضا ما اشترط فيهما وهما حرفان
بدليل رجوعهم إلى ضم الذال عند ملاقا ا , فخففت, ومذ أصلها منهذ
, الظرفية" إذا"و  الجارة" من"ومنذ أصلها . انتظرتك مذ الصباح: نحو, ساكنا
  .ولذا كسرت ميمها في بعض اللغات باعتبار الأصل, فجعلتا كلمة واحدة
  رب. ٤١
فمن التقليل قول , والقرينة هي التي تّعن المراد, رب تكون للتقليل وللتكثير
  :الشاعر
  ٨٩وليس له أب    وذي ولد لم يلده أبوان, الا رب مولود
                                                           
والمولود الذي لا أب له هو  ۲/  ۸۱وفي شرح التصريح , ۲/  ۹۹۲وقائله رجل من أزد السراة في الكتاب , البيت من العطويل ٨٩
ألا رب مولودا  » : بقوله , للتقليل( رب ) , إيراد: والمولود الذي لم يلده أبوان هو سيدنا آدم علم والشاهد في البيت , عيسى سلام
  كما هو مذكور عاليه
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 ٢٣
 
 
يا :ومن التكثير حديث. ا السلاموبالثاني آدم عليهم, يريد بالأول عيسى
: وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان, رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة
  .يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه
" ما"و , والتاء زائدة لتأنيث الكلمة, رب وربة وربما وربمتما, واعلم أنه يقال
  .وهي كافة لها عن العمل, زائدة للتوكيد
ربما يود الذين كفروا لو كانوا : )ومنه قوله تعالى. وقد تخفف الباء
يا :وأما قوله. إلا النكرات ، فلا تباشر المعارف« رب » ولا تجر . ٩٩(مسلمين
رب صائمه، ويا رب قائمه المتقدم، فإضافة صائم وقائم إلى الضمير لم تفدهما 
لا تفيد تعريف  التعريف، لأن إضافة الوصف إلى معموله غير محضة، فهي
يا رب : المضاف ولا تخصيصه، لأ ا على نية الانفصال، ألا ترى أنك تقول
  .صائم فيه ، ويا رب قائم فيه
رب : فالأول نحو. والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة بمفرد أو جملة
وقد تكون غير . رب رجل يفعل الخير أكرمته: والثاني نحو. رجل كريم لقيته
  .رب كريم جبان: موصوفة، نحو
                                                           
  ٢ورة الحجر الآية س ٩٩
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 ٣٣
 
 
. ولا يكون هذا الضمير إلا مفردا مذكرا. وقد تجر ضميرا منكرا مميزا بنكرة 
أما مميره فيكون على حسب مراد المتكلم مفردا  أو مثنى أو جمعا أو مذكرا أو 
  .ربه امرأتين، ربه نساء, ربه امرأة, ريه رجلين, ربه رجلا: مؤنثا، تقول
  خلا وعدا وحاشا. ٧١-٦١- ٥١
وهذا , دا وحاشا تكون أحرف جر للاستثناء، إذا لم يتقدمهن ماخلا وع
  .المبحث في باب الاستثناء
  كى. ٨١
الاستفهامية، " ما"كي حرف جر للتعليل بمعنى اللام، وإنما تجر   
كيم فعلت هذا ؟، كما تقول لم فعلته؟، والأكثر استعمال : تقولو  كيمه؟:نحو
ممه و علامه : بعد كل جار، نحو بعدها كما تحذف " ما"، وتحذف ألف "لمة؟"
وإذا وصلوا حذفوها، لعدم الحاجة , وإذا وقفوا ألحقوا  ا هاء السكت. وإلامه
  .إليها في الوصل
  : وقد تجر المصدر المؤول يما المصدرية، كقول الشاعر
  ٠٠١إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما   يراد الفتى كيما يضر وينفع
                                                           
، ويلا نسبة في شرح عمدة  ۱۳، وكتاب المناعتين منه  ۵۳۲البيت من الطويل وقائله قيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ، ص  ٠٠١
، كما هو موضح ( ؛ وذلك بقوله اكبما يضر ( ما ) جارة للمصدر المؤول بـ ( كي ) إيراد ، : ، والشاهد فيه  ۹۹۲ص . الحافظ 
  عاليه
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 ٤٣
 
 
بعدها في تأويل مصدر مجرور بكي، أي يراد الفتى فكي حرف جر، وما مصدرية، فما )
بعدها ( ما)فـ . هنا هي المصدرية الناصبة للمضارع" كي"ويجوز أن تكون . للضر والنفع
  .زائدة كافة لها عن العمل
  متى . ٩١
  : في لغة هذيل، ومنه قول الشاعر" من"متى تكون حرف جر بمعنى 
  ١٠١َلهُّن نِئج ُشربن بماء البحر ، ثم ترفعت متى لجج حضر 
  لعل. ٠٢
لعل تكون حرف جّر في لغة عقيل، وهي مبنية على الفتح أو الكسر، قال 
  :الشاعر
فَـُقْلت ادع أخرى وارفع الصوت جهراة   لعل أبي المغوار منك قريب
  ٢٠١
  بحذف لامها الأولى" عل ّ"وقد يُقال فيها 
ع رفع على أنه ولعل هي حرف جر شبيه بالزائد، فلا تتعلق بشيء، ومجرورها في موض
سورة المائدة .ولعل عند غير عقيل، ناصبة للاسم رافعا للخير. مبتدأ وخبره ما بعده
وليس وجود تلك الآية في . إن سورة العقود نزلت عام الحديبية : الباعث للذين قالوا
                                                           
في رصف | ، وبلا نسبة  ۹۹۲/  ۳: ، والمقاعد النحوية  ۹۹من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي في جواهر الأدب ، ص  البيت ١٠١
  حرف جر ، على لغة هذيل( منى ) مني لحج ، حيث أورد » : والشاهد فيه قوله  ۱۵۱م . المائي 
.  ٦٥/  ١الأشموني | ، وبلا نسبة في شرح  ۱ / ۷٤: البيت من الطويل وهو لكعب بن سعد السنوي في سر مناعة الإعراب  ٢٠١
  حرف جر ، على لغة عقيل( لعل ) لعل ابي ؛ حيث أورد » : قوله : والشاهد فيه 
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 ٥٣
 
 
هذه السورة بمقتض أن يكون ابتداء نزول السورة سابقا على نزول الآية إذ قد تلحق 
  نزلت متأخرة عنها الآية بسورة
  سورة المائدة: المبحث الثاني
  مفهم سورة المائدة  .أ 
سميت بسورة المائدة لأن فيها قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيسى عليه 
وتسمى أيضا سورة العقود  ٣٠١.فهذا أشهر أسمائها, وقد اختصت بذكرها, السلام
روي : ففي أحكام ابن الفرس, وتسمى سورة المنقذة أيضا.إذ وقع هذا اللفظ في أولها
سورة المائدة تدعي في ملكوت السماوات : عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال
تقع هذه السورة بعد سورة النساء . وقيل اسم سورة المائدة هو سورة الأخبار. المنقذة
 .رة الأنعاموقبل سو 
روي أ ا نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهي مدنية باتفاق
لأن سورة  ٤٠١.فيكون نزولها بعد الحديبية بمدة, بعد سورة الممتحنة, من الحديبية
الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلى المدينة من صلح 
وطلب منه المشركون إرجاعهن اليهم عملا , هاجراتوقد جاءته المؤمنات م, الحديبية
  .فأذن الله للمؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحا ن, بشروط الصلح
                                                           
  ٠١٤( ٣٩٩١,  دار الكتب العلمية:بيروت), التفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم, نصر بن محمد ٣٠١
  ٢٧ص ( ٤٨٩١, الدار التونيسية: تونس)التحرير والتنوير الجزء الثاني , محمد طاهر بن عاشور ٤٠١
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 مضمون سورة المائدة  .ب 
قد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبئ بأ ا أنزلت الاستكمال 
الله عليه أي بما عاقدوا , ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود, شرائع الإسلام
وذكر القرطبي أن فيها تسع عشرة , حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به
, والنطيحة, والمتردية, والموقوذة, وهي سبع في قوله والمنخنقة, فريضة ليست في غيرها
وما عّلمتم من , وأن تستقسموا بالأزلام, وما أكل السبع وما ذبح على النصب
, والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب, م الذين أوتوا الكتابوطعا, الجوارح مكتبين
والسارق , أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء) , وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة
و ما جعل الله من « عزيز ذو انتقام » ولاتقتلوا الصيد وأنتم حرم الى قوله , والسارقة
تعالى شهادة بينكم إذا حضر احدكم وقوله , بحيرة ولا سائية ولاوصيلة ولا حام
ليس في القرآن ذكر الأذان « و إذا ناديتم إلى الصلاة » الآية وقوله , الموت
وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في . اه . للصلوات إلا في هذه السورة 
والنهي عن بعض , وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام, المأكولات
, والتيمم, والغسل, وفيها شرائع الوضوء, عوائد الجاهلية مثل الأزلام المحرمات من
وأحكام القصاص في الأنفس , والأمر بالصدق في الشهادة, والأمر بالعدل في الحكم
عن نفاق  - صلى الله عليه وسلم  -وتسلية الرسول , وأحكام الحرابة, والأعضاء
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 ٧٣
 
 
وأصول , والحكم بين أهل الكتاب, ار اوالأيمان وكف, وتحريم الخمر والمسير, المنافقين
والخشية من , وبين المشركين والمنافقين, وبين أهل الكتاب, المعاملة بين المسلمين
وإبطال العقائد الضالة لأهل , ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه
وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن , وذكر مساو من أعمال اليهود, الكتابين
والأمر بتخلق , وأحوال المنافقين, وأ م أرجي الاسلام وذكر قضية التيه الأدب
والتنويه بالكعبة وفضائلها , المسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل لهم
والتذكير المسلمين بنعم الله , وما تخلل ذلك أو تقدمه من العبر, و بركا ا على الناس
, أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به و التهاون فيه والتعريض بما وقع فيه, تعالى
 . واستدعاؤهم الإيمان بالرسول الموعود به
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 لثالثالفصلا
  منهجية البحث
عن منهجية البحث للحصول  الباحثةالحسن فتشرح , قبل تقديم البحث إلى المناقسة
  :وخطواته كما يلي, إلى الأهداف التامة
  البحث ونوعه مدخل  .أ 
المنهج الكيفي .كيفي ونوعه هو وصفى  المنهجهو  مدخل هذا البحث
ضد المنهج الكمي وهو البحث الذي يهدف إلى فهم ظواهر التي وقع على 
موضوع البحث في شكل الكلمات أو الألفاظ وليس فيها عدد في تحليل 
 ٥٠١.البيانات
 اهدر ابيانات البحث ومص  .ب 
مها استخداهي التي يمكن  (imisrahuS)مفهوم البيانات عند سهارسمي 
بشكل الحقائق أو   نتيجة لتسجيل الباحثين،فيالبيانات . لتجميع المعلومات
البيانات في هذا البحث هو الكلمات أو الجمل أو النصوص التي أما ٦٠١.الأرقام
  .تدل على حروف الجر ومعانيها في سورة المائدة
                                                           
 .)٧١٠٢ ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igoledoteM ,gnoeloM yxeL٥٠١
 ٦ laH
 ,)٠١٠٢ ,atpiCakeniR :atrakaJ( ,kitkarPnatakednePutauSnaitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS٦٠١
  ٨١١   laH
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 ٩٣
 
 
وأما مصدر ٧٠١.الحصولبحث موضوع الثم مصدر البيانات عندها هو 
 .في القرآن الكريم المائدةهذه البيانات فهو سورة 
 أدوات جمع البيانات  .ج 
لنيل البيانات أي  الباحثةدوات جمع البيانات هي الآلة تستعملها أ
فأدوات البحث متنوعةومتعلقة بموضوع البحث وأما في .لجمعها من مصادرها
نفسها لجمع  الباحثةني الأدوات البشرية يع الباحثةهذا البحث تستعمل 
 .البيانات
 طريقة جمع البيانات  .د 
طريقة . طريقةالوثائق لجمع البيانات الباحثةتستعمل , في هذا البحث
القرآن الكريم يعني سورة المائدة عدة مرات  الباحثةالوسائق هي أن تقرأ 
 .الكلمات او الجمل التي تدل على حروف الجر ومعانيها الباحثةبانتجد
 ل البياناتطريقه تحلي  .ه 
 :على ثلاثة طروقوهي , لتحليل البيانات الباحثةالطريقة التي تتبعها 
  تحديد البيانات. ۱
  .البيانات المطابقة بأسئلة البحثمن البيانات التي تم جمعها الباحثةتختار  
  تصنيف البحث. ۲
                                                           
 ٢٧١:laH .dibI٧٠١
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 ٠٤
 
 
البياناتعن دراسة معاني حروف الجر في سورة المائدة التي  الباحثةتصنف 
  .تم تحديدها بحسب النقاط في أسئلة البحث
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها.۳
وتصنف البيانات فتعرض البيانات عن حروف  الباحثةن تحدد بعد أ
  .الجر ومعانيها في سورة المائدة ثم تحللها وبعده تقدمها للمناقشة
 البياناتتصديق  .و 
 :هذه الطرائق الآتية الباحثةالبيانات تحتاج إالى التصديقفتتبع 
  .مراجعة مصادر البحث وهي سورة المائدة. ۱
الربط بين البيانات بمصادرهاأي ربط البيانات عن حروف الجر في سورة . ۲
  .المائدة
  مناقشة البيانات مع الأصحابوالمشرف . ۳
 اءات البحثر إج  .ز 
وتقسم في . الخطوات البحث منهجيا الباحثةأما في هذا البحث، تشرح 
 :ثلاثة مراحل 
  مرحلة الإستعداد. ۱
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 ١٤
 
 
بتحديد موضوع بحثها ومركزها، وتقوم بتحديد أدوا ا  الباحثةتقوم 
وأخذت الدراسات السابقة التي لها علاقة  ا، وتقوم بمراجعة النظرية التي 
  .علاقة  ا
  مرحلة التنفيذ. ۲
في هذه المرحلة فهي بجمع البيانات وتحليلها وتصنيفها  الباحثةتقوم 
  .ومناقشتها
  مرحلة الإ اء. ۳
تقرير بحثها، ومكررته، وتقدم في  الباحثةفي هذه المرحلة، تكمل 
 .الإمتحان للحفاظ على بحثها، ثم ّمراجعة بحثها وفقا لنتائج الإمتحان
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 ابعالفصل الر 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقستها
البيانات وتحليلها ومناقستها عن أقسام حروف  الباحثةفي هذا الفصل ستبحث 
  .٠٥-١الجر ومعانيها في سورة المائدة الآية 
  ٠٥-١أقسام حروف الجر في سورة المائدة الآية : المبحث الأول
الباحثة البيانات التي تدل على أنوع بعد ما قرأت الباحثة سورة المائدة ولاحظتها وجدت 
  :حروف الجر فيها
بيانة في قسم حروف الجر  التي تجر  ١٥, بيانة ٦٤وجدت الباحثة , الباءحرف   .أ 
 :والبيانات كما يلي, اسم الظاهر والآخر ما تجر اسم الضمير
  (١: سورة المائدة الآية).الآية....بِاْلُعُقْود ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا َأْوفُـْوا  .١
 (٣: سورة المائدة الآية). الآية....ٰذِلُكْم ِفْسق ٌ بِاْلأَْزَلام َِوَأْن َتْستَـْقِسُمْوا  .٢
سورة المائدة ), فَـَقْد َحِبَط َعَمُله َوُهَو ِفي اْلاِٰخَرِة ِمَن اْلخِٰسرِْين َ بِاْلإِ ْيَمان َِوَمْن يَّْكُفر ْ .٣
 (٥: الآية
 (٦: سورة المائدة الآية). الآية....َوأَْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَـْين ِ م ِْبُرُءْوِسك َُواْمَسُحْوا  .٤
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 ٣٤
 
 
سورة المائدة ). الآية....َوأَْيِدْيُكْم مِّْنه ُ ِبُوُجْوِهُكم ْفَـتَـَيمَُّمْوا َصِعْيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحْوا  .٥
 (٦: الآية
 (٧: سورة المائدة الآية). الآية....ِبَذاِت الصُُّدْور َِواتـَُّقوا اللَّٰه ِإنَّ اللّٰ َه َعِلْيٌم  .٦
َوَلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن  بِاْلِقْسط ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا ُكْونُـْوا قَـوَّاِمْينَ لِلِّٰه ُشَهَداَۤء  .٧
 (٨: سورة المائدة الآية). الآية....قَـْوم ٍ
َه َخِبيـْ ٌر  .٨
 (٨: سورة المائدة الآية). الآية....تَـْعَمُلْون َ ِبَماَواتـَُّقوا اللَّٰه ِإنَّ اللّٰ
 (٠١: سورة المائدة الآية). أُوٰلۤى  َك َأْصٰحُب الجَِْحْيم ِ بِٰاٰيِتَناَوالَِّذْيَن َكَفُرْوا وََكذَّ بُـْوا  .٩
ُهْم َوَجَعْلَنا قُـُلْوبَـُهْم ٰقِسَيًة ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكل ِ فَِبَما .٠١
َم َعْن نَـْقِضِهْم مِّْيثَاقَـُهْم لََعنّٰ
 (٣١: سورة المائدة الآية). الآية....مََّواِضِعه
 (٦١: سورة المائدة الآية). الآية....بِِإْذنِهَوُيخْرُِجُهْم مَِّن الظُُّلٰمِت ِإَلى النـُّْوِر  .١١
 (٨١: سورة المائدة الآية). الآية....َبْل أَنْـُتْم َبَشر ٌ ِبُذنُـْوِبُكم ُْقْل فَِلَم يُـَعذِّ ُبُكْم  .٢١
ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا فَـتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهمَا وَلمَْ يُـتَـَقبَّْل ِمَن  بِاْلَحقِّ َلْيِهْم نَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم َواْتُل ع َ .٣١
 (٧٢: سورة المائدة الآية). الآية....اْلاَٰخر
سورة المائدة ). ةالآي....يَِّدَي إِلَْيك َ بَِباِسط ٍلَى  ْن َبَسْطتَّ ِإَليَّ َيَدَك لِتَـْقتُـَلِنيْ َما أَنَا  .٤١
 (٨٢: الآية
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َك فَـَتُكْوَن ِمْن َأْصٰحِب النَّار ِ بِِإْثِمي ِْإنيِّْ أُرِْيُد َأْن تَـبُـوَْۤأ  .٥١
سورة المائدة ). الآية....َوِإثمِْ
 (٩٢: الآية
َساٍد ِفي أَْو ف َ ِبَغْيِر نَـْفس ٍِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبـْ َنا َعٰلى َبِني ِإْسرَاِۤءْيَل أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا  .٦١
 (٢٣: سورة المائدة الآية). الآية....اْلأَْرض ِ
: سورة المائدة الآية). الآية....ُثمَّ ِإنَّ َكِثيـْرًا مِّنـْ ُهم ْ بِاْلبَـيـِّٰنت َِوَلَقْد َجۤاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا  .٧١
 (٢٣
يـْ ًعا وَِّمثْـَله م َ .٨١
ِمْن َعَذاِب  ِبهَعه لِيَـْفَتُدْوا ِإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْو َأنَّ َلهُْم مَّا ِفي اْلأَْرِض جمَِ
 (٦٣: سورة المائدة الآية). الآية....يَـْوِم اْلِقٰيَمة ِ
. الآية....ِمنـْ َها َوَلهُْم َعَذاٌب مُِّقيم ٌ ِبَخارِِجْين َيُرِْيُدْوَن َأْن يخَُّْرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم  .٩١
 (٧٣: سورة المائدة الآية)
ه ِ  ِبَماَوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعْوا أَْيِديَـُهَما َجزَاًۤء  .٠٢
. الآية....َكَسَبا َنَكاًلا مَِّن اللّٰ
 (٨٣: سورة المائدة الآية)
وَلمَْ تُـْؤِمْن  بَِأفـْ َواِهِهم ْالَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذْيَن قَاُلْوا ٰاَمنَّا  .١٢
 (١٤: سورة المائدة الآية). الآية....قُـُلْوبُـُهم ْ
بُّ اْلُمْقِسِطْين َ بِاْلِقْسط َِوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم  .٢٢
سورة المائدة )ِإنَّ اللَّٰه يحُِ
 (٢٤: الآية
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 ٥٤
 
 
 (٣٤: سورة المائدة الآية).بِاْلُمْؤِمِنْين َ ُثمَّ يَـتَـَولَّْوَن ِمْن بَـْعِد ٰذِلَك َوَما أُوٰلۤى  ك َ .٣٢
اْسُتْحِفظُْوا ِمْن ِكٰتِب  ِبَماالَِّذْيَن َأْسَلُمْوا لِلَِّذْيَن َهاُدْوا َوالرَّبَّانِيـُّْوَن َواْلأَْحَباُر  .٤٢
 (٤٤: سورة المائدة الآية). الآية....اللّٰه ِ
 (٤٤: سورة المائدة الآية). الآية....َثمًَنا قَِلْيًلا  بِٰاٰيِتي َْوَلا َتْشتَـُرْوا  .٥٢
ُه َفُأوٰلۤى  َك ُهُم اْلٰكِفُرْون َ ِبَماْم َوَمْن لمَّْ َيحْك ُ .٦٢
 (٤٤: سورة المائدة الآية). أَنْـَزَل اللّٰ
 (٥٤: سورة المائدة الآية). الآية....بِالنـَّْفس ِوََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس  .٧٢
سورة المائدة ). الآية....َعْين ِبِال ْوََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ  .٨٢
 (٥٤: الآية
. الآية....بِاْلأَْنف ِوََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْينِ َواْلأَْنَف  .٩٢
 (٥٤: سورة المائدة الآية)
وََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْينِ َواْلأَْنَف بِاْلأَْنِف َواْلأُُذَن  .٠٣
 (٥٤: سورة المائدة الآية). الآية....بِاْلأُُذن ِ
ْنَف بِاْلأَْنِف َواْلأُُذَن وََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْينِ َواْلأ َ .١٣
 (٥٤: سورة المائدة الآية). الآية....بِالسِّنِّ بِاْلأُُذِن َوالسِّنَّ 
ِلُمْون َ ِبَماَوَمْن لمَّْ َيحُْكْم  .٢٣
 (٥٤: سورة المائدة الآية), أَنْـَزَل اللّٰ ُه َفُأوٰلۤى  َك ُهُم الظّٰ
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سورة ). الآية....ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيه ِ اْبِن َمْريم ََ ِبِعْيَسىَوقَـفَّيـْ َنا َعٰلى ٰاثَارِِهْم  .٣٣
 (٦٤: المائدة الآية
 (٧٤: سورة المائدة الآية). الآية....أَنْـَزَل اللّٰ ُه ِفْيه ِ ِبَماَوْلَيْحُكْم أَْهُل اْلإِنجِْ ْيِل  .٤٣
ُه َفُأوٰلۤى  َك ُهُم اْلٰفِسُقْون َ ِبَماَوَمْن لمَّْ َيحُْكْم  .٥٣
 (٧٤: لمائدة الآيةسورة ا), أَنْـَزَل اللّٰ
: سورة المائدة الآية). الآية....ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيه ِ بِاْلَحقِّ َوأَنْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكٰتَب  .٦٣
 (٨٤
ُه َوَلا تَـتَِّبْع أَْهَواَۤءُهم ْ ِبَماَفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم  .٧٣
: سورة المائدة الآية). الآية....أَنْـَزَل اللّٰ
 (٨٤
يـْ ًعا فَـيُـَنبُِّئُكْم وَّٰلِكْن لِّي َ .٨٣
بـْ ُلوَُكْم ِفيْ َما ٰاٰتىُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلخَيـْ ٰرِت ِإَلى اللّٰ ِه َمْرِجُعُكْم جمَِ
 (٨٤: سورة المائدة الآية), ُكْنُتْم ِفْيِه َتخَْتِلُفْون َ  ِبَما
ُه َوَلا تَـتَِّبْع أَْهَواَۤءُهم ْ ِبَماَوَأِن اْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم  .٩٣
: سورة المائدة الآية). لآيةا....أَنْـَزَل اللّٰ
 (٩٤
ْم َوِإنَّ َكِثيـْرًا مَِّن النَّاِس  بِبَـْعض ِفَاْعَلْم أَنمَّ َا يُرِْيُد اللّٰ ُه َأْن يُِّصْيبَـُهْم  .٠٤
ُذنُـْو ِِ
 (٩٤: سورة المائدة الآية). الآية....َلٰفِسُقْون َ
كل حرف الباء في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف 
وهو مجرور بالكسرة الظاهرة تجر اسم الظاهر  اكل منه, التي تجر اسم  الظاهر الجر
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" ما"منها  فهي تجر  ١١الا  (ِبِعْيَسى) ٣٣أم المقدرة على الألف كما في البيانة 
والقسم الثاني أي ما تجر اسم (. فكانت ما هنا مبني على السكون في محل جر)
  :وهي كما يلي, الضمير
 (٣: سورة المائدة الآية). الآية....َواْلُمْنَخِنَقة ُ ِبهَغْيرِ اللِّٰه َوَما أُِهلَّ ل ِ .١
. الآية....ِإْذ قُـْلُتْم سمَِ ْعَنا َوَأطَْعَنا ِبهَواذُْكُرْوا نِْعَمَة اللّٰ ِه َعَلْيُكْم َوِمْيثَاَقُه الَِّذْي َواثَـَقُكْم  .٢
 (٧: سورة المائدة الآية)
سورة المائدة ). الآية....َوَلا تَـزَاُل َتطَِّلُع َعٰلى َخاۤى  َنٍة مِّنـْ ُهم ْ ِبهَوَنُسْوا َحظ ا ممَِّّا ذُكِّ ُرْوا  .٣
 (٣١: الآية
 (٦١: سورة المائدة الآية). الآية....اللُّٰه َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَه ُسُبَل السَّٰلم ِ ِبه ِيـَّْهِدْي  .٤
سورة ). الآية....النَِّبيـُّْوَن الَِّذْيَن َأْسَلُمْوا ِبَهاَة ِفيـْ َها ُهًدى وَّنُـْوٌر َيحُْكُم ِإنَّا أَنْـزَْلَنا التـَّْوٰرى .٥
 (٤٤: المائدة الآية
  (٥٤: سورة المائدة الآية). الآية....فَـُهَو َكفَّاَرٌة لَّه ِبهَفَمْن َتَصدََّق  .٦
 كل حرف الباء في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف
" ها"و “الهاء”كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , الجر التي تجر اسم  الضمير
  .فهما مبنيتان في محل الجر
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بيانة في قسم حروف الجر  التي تجر اسم  ٧٤, بيانة ٩٥وجدت الباحثة , حرف من  .ب 
 :والبيانات كما يلي, الظاهر والآخر ما تجر اسم الضمير
  (٢: سورة المائدة الآية). الآية....َورِْضَوانًا رَّبِِّهم ْمِّْن يَـْبتَـُغْوَن َفْضًلا  .١
سورة ). الآية....َفَلا َتخَْشْوُهْم َواْخَشْون ِ ِمْن ِدْيِنُكم ْاْليَـْوَم يَى  َس الَِّذْيَن َكَفُرْوا  .٢
 (٣: المائدة الآية
ُمَكلِِّبْينَ  مَِّن اْلَجَوارِح ِلَّْمُتْم َيْسٔـ َُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلهُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّٰبُت َوَما ع َ .٣
 (٤: سورة المائدة الآية). الآية....تُـَعلُِّمْونَـُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللّٰه ُ
: سورة المائدة الآية). الآية....أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللّٰ ِه َعَلْيه ِ ِممَّاَفُكُلْوا  .٤
 (٥
 (٥: سورة المائدة الآية). الآية....ُمْؤِمٰنت ِِمَن ال َْواْلُمْحَصٰنُت  .٥
. الآية....أُْوُتوا اْلِكٰتب َ ِمَن الَِّذْين ََواْلُمْحَصٰنُت ِمَن اْلُمْؤِمٰنِت َواْلُمْحَصٰنُت  .٦
 (٥: سورة المائدة الآية)
ِمْن َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن اْلُمْؤِمٰنِت َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِكٰتَب  .٧
 (٥: سورة المائدة الآية). الآية....قَـ ْبِلُكم ْ
ِمَن َوَلا ُمتَِّخِذْي َأْخَداٍن َوَمْن يَّْكُفْر بِاْلإِ ْيمَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَمُله َوُهَو ِفي اْلاِٰخرَِة  .٨
 (٥: سورة المائدة الآية). الآية....اْلٰخِسرِْين َ
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سورة ). الآية....مَِّن اْلَغاۤى  ط ِ َجاَۤء َأَحٌد مِّْنُكم َْوِإْن ُكْنُتْم مَّْرٰضى َأْو َعٰلى َسَفٍر َأْو  .٩
 (٦: المائدة الآية
وَّٰلِكْن يُّرِْيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَته  مِّْن َحَرج ٍ َما يُرِْيُد اللّٰ ُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم ْ .٠١
 (٦: سورة المائدة الآية). الآية....َعَلْيُكم ْ
 (٢١: سورة المائدة الآية). الآية....اْلأَنْـٰهر ُ ِمْن َتْحِتَهاَجنٍّٰت َتجْرِْي َوَلأُْدِخَلنَُّكْم  .١١
ُهْم َوَجَعْلَنا قُـُلْوبَـُهْم ٰقِسَيًة ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكِلَم َعْن مََّواِضِعه  .٢١
فَِبَما نَـْقِضِهْم مِّْيثَاقَـُهْم َلَعنّٰ
 (٣١: المائدة الآيةسورة ). الآية....ذُكِّ ُرْوا ِبه مِّمَّاَوَنُسْوا َحظ ا 
 (٤١: سورة المائدة الآية). الآية....قَاُلْوا ِإنَّا َنٰصٰرى َأَخْذنَا ِمْيثَاقَـُهم ْ َوِمَن الَِّذْين َ .٣١
ذُكِّ ُرْوا ِبه َفَأْغَريْـَنا بَـيـْ نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضۤاَء ِإٰلى يَـْوِم  مِّمَّافَـَنُسْوا َحظ ا  .٤١
 (٤١:لمائدة الآيةسورة ا). الآية....اْلِقٰيَمة ِ
ُكْنُتْم ُتخُْفْوَن ِمَن   مِّمَّاٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم َكِثيـْرًا  .٥١
 (٤١: سورة المائدة الآية). الآية....اْلِكٰتب ِ
ِمَن ٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم َكِثيـْرًا ممَِّّا ُكْنُتْم ُتخُْفْوَن  .٦١
 (٥١: سورة المائدة الآية). الآية....اْلِكٰتب ِ
ه َِويَـْعُفْوا َعْن َكِثْيرٍە َقْد َجۤاءَُكْم  .٧١
: سورة المائدة الآية), نُـْوٌر وَِّكٰتٌب مُِّبْين ٌ مَِّن اللّٰ
 (٥١
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ِإَلى  مَِّن الظُُّلٰمت ِيـَّْهِدْي بِِه اللُّٰه َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَه ُسُبَل السَّٰلِم َوُيخْرُِجُهْم  .٨١
 (٦١: سورة المائدة الآية). الآية....النـُّْور ِ
َه ُهَو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرَيمَ ُقْل َفَمْن يمَّ ِْلُك  .٩١
 ِمَن اللّٰه َِلَقْد َكَفَر الَِّذْيَن قَاُلْوا ِإنَّ اللّٰ
 (٧١: سورة المائدة الآية). الآية....َشْئـ ًا
ْن تَـُقْوُلْوا َما أ َ مَِّن الرُُّسل ِٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم َعٰلى فَـتـْرٍَة  .٠٢
 (٩١: سورة المائدة الآية). الآية....َجۤاَءنَا ِمْن َبِشْيرٍ وََّلا َنِذْير ٍ
سورة المائدة ). الآية....مَِّن اْلٰعَلِمْين ََوَجَعَلُكْم مُُّلوًْكا وَّٰاٰتىُكْم مَّا لمَْ يُـْؤِت َأَحًدا  .١٢
 (٠٢: الآية
نْـَعَم اللّٰ ُه َعَلْيِهَما اْدُخُلْوا َعَلْيِهُم َيخَافُـْوَن أ َ ِمَن الَِّذْين َقَاَل َرُجَلاِن  .٢٢
 (٣٢: سورة المائدة الآية).الآية....اْلَباب َ
وَلمَْ يُـتَـَقبَّْل ِمَن  ِمْن َأَحِدِهَما َواْتُل َعَلْيِهْم نَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم بِالحَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا فَـتُـُقبِّل َ .٣٢
 (٧٢: لآيةسورة المائدة ا).الآية....اْلاَٰخر
ِمَن َواْتُل َعَلْيِهْم نَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم بِالحَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا فَـتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهمَا وَلمَْ يُـتَـَقبَّْل  .٤٢
 (٧٢: سورة المائدة الآية).الآية....اْلاَٰخر
 (٧٢: سورة المائدة الآية), اْلُمتَِّقْين َِمَن قَاَل َلأَقـْ تُـَلنََّك َقاَل ِإنمَّ َا يَـتَـَقبَُّل اللُّٰه  .٥٢
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سورة المائدة ). الآية....النَّار ِ ِمْن َأْصٰحب ِِإنيِّْ أُرِْيُد َأْن تَـبُـوَْۤأ بِِإثمِْْي َوِإثمَِْك فَـَتُكْوَن  .٦٢
 (٩٢: الآية
ر ولحرف الج, ٠٣ِمَن اْلٰخِسرِْين ََفَطوََّعْت َله نَـْفُسه قَـْتَل َأِخْيِه فَـَقتَـَله َفَأْصَبَح  .٧٢
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 (٠٣:سورة المائدة الآية).الآية
ِمَن قَاَل يـٰ َويْـَلٰتى َأَعَجْزُت َأْن َأُكْوَن ِمْثَل ٰهَذا اْلُغرَاِب َفُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخْي َفَأْصَبَح  .٨٢
 (١٣: سورة المائدة الآية).النِّٰدِمْين َ
ٰذِلَك َكَتبـْ َنا َعٰلى َبِني ِإْسرَاِۤءْيَل أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا ِبَغْيرِ نَـْفٍس أَْو َفَساٍد  َأْجل ِِمْن  .٩٢
 (٢٣: سورة المائدة الآية). الآية....ِفي اْلأَْرض ِ
ة سور ).الآية....َأْو يُـنـْ َفْوا ِمَن اْلأَْرض ِ مِّْن ِخَلاف ٍَأْو تُـَقطََّع أَْيِدْيِهْم َوأَْرُجُلُهْم  .٠٣
 (٣٣: المائدة الآية
سورة ).الآية....ِمَن اْلأَْرض َِأْو تُـَقطََّع أَْيِدْيِهْم َوأَْرُجُلُهْم مِّْن ِخَلاٍف َأْو يُـنـْ َفْوا  .١٣
 (٣٣: المائدة الآية
 .(٤٣: سورة المائدة الآية). الآية....َأْن تَـْقِدُرْوا َعَلْيِهم ْ ِمْن قَـْبل ِِإلاَّ الَِّذْيَن تَابُـْوا  .٢٣
 (٦٣: سورة المائدة الآية).الآية....ِمْن َعَذاِب يَـْوِم اْلِقٰيَمة ِا ِبه لِيَـْفَتُدو ْ .٣٣
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سورة ), َوَما ُهْم ِبخَارِِجْينَ ِمنـْ َها َوَلهُْم َعَذاٌب مُِّقيم ٌ ِمَن النَّار ِيُرِْيُدْوَن َأْن يخَُّْرُجْوا  .٤٣
 (٧٣: المائدة الآية
ُه َعزِيْـٌز َحِكْيم ٌ مَِّن اللّٰه ِِبمَا َكَسَبا َنَكاًلا  .٥٣
 (٨٣: سورة المائدة الآية), َواللّٰ
َه يَـتُـْوُب َعَلْيه ِ ِمْن بَـْعِد ظُْلِمهَفَمْن تَاَب  .٦٣
سورة المائدة ).الآية....َوَأْصَلَح فَِإنَّ اللّٰ
 (٩٣: الآية
سورة المائدة ).الآية....قَاُلْوا ٰاَمنَّا ِمَن الَِّذْين ََلا َيحْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن ِفي اْلُكْفِر  .٧٣
 (١٤: الآية
ِذْين َوَلمَْ تُـْؤِمْن قُـُلْوبُـُهْم  .٨٣
َهاُدْوا َسمُّٰعْوَن لِْلَكِذِب َسمُّٰعْوَن لَِقْوٍم  َوِمَن الَّ
 (١٤: سورة المائدة الآية).الآية....ٰاَخرِْين َ
 (١٤: المائدة الآيةسورة ).الآية....ِمْن بَـْعِد َمَواِضِعهلمَْ يَْأتُـْوَك ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكِلَم  .٩٣
: سورة المائدة الآية). الآية....َشْئـ ًا ِمَن اللّٰه َِوَمْن يُّرِِد اللُّٰه ظُْلِمه َوَأْصَلَح َتمِْلَك َله  .٠٤
 (١٤
ِه ُثمَّ يَـتَـَولَّْوَن  .١٤
ِمْن بَـْعِد وََكْيَف ُيحَكِّ ُمْوَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْوٰرىُة ِفيـْ َها ُحْكُم اللّٰ
 (٣٤: سورة المائدة الآية). الآية....ٰذِلك َ
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ْوا ِإنَّا أَنْـزَْلَنا التـَّْوٰرىَة ِفيـْ َها ُهًدى وَّنُـْوٌر َيحُْكُم  َِا النَِّبيـُّْوَن الَِّذْيَن َأْسَلُمْوا لِلَِّذْيَن َهاد ُ .٢٤
ه َِوالرَّبَّانِيـُّْوَن َواْلأَْحَباُر ِبمَا اْسُتْحِفظُْوا 
وََكانُـْوا َعَلْيِه  ِمْن ِكٰتِب اللّٰ
 (٤٤: سورة المائدة الآية).الآية....ُشَهَداۤء َ
ِمَن َوقَـفَّيـْ َنا َعٰلى ٰاثَارِِهْم ِبِعْيَسى اْبِن َمْرَيمَ ُمَصدِّ ًقا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه  .٣٤
 (٦٤: سورة المائدة الآية).الآية....التـَّْوٰرىة ِ
َوُهًدى  ِمَن التـَّْوٰرىة ِوَُّمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ يََدْيِه  وٰاتَـيـْ ٰنُه اْلاِنجِْ ْيَل ِفْيِه ُهًدى وَّنُـْور ٌ .٤٤
 (٦٤: سورة المائدة الآية), وََّمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقْين َ
َوُمَهْيِمًنا  ِمَن اْلِكٰتب َِوأَنْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ يََدْيِه  .٥٤
 (٨٤: ئدة الآيةسورة الما).الآية....َعَلْيه ِ
ِمَن َفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم ِبمَا أَنْـَزَل اللُّٰه َوَلا تَـتَِّبْع أَْهَواَۤءُهْم َعمَّا َجۤاَءَك  .٦٤
 (٨٤: سورة المائدة الآية).الآية....اْلَحقِّ 
ْم َوِإنَّ َكِثيـْرًا  .٧٤
 لنَّاس ِمَِّن افَاْعَلْم أَنمَّ َا يُرِْيُد اللّٰ ُه َأْن يُِّصْيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُـْو ِِ
 (٩٤: سورة المائدة الآية).َلٰفِسُقْون َ
كل حرف من في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف 
كل منها تجر اسم الظاهر وهو مجرور بالكسرة الظاهرة , الجر التي تجر اسم  الظاهر
أما , فهو مجرور بالياء لأ ا جمع مذكر سالم( ِمَن اْلٰخِسرِْين َ) ٧٢أم بالياء كالبيانة 
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فكانت ما هنا مبني على ( من ما/ مما) ٤١مثل في البيانة " ما" تجرحروف الجر التي 
وهي كما , بيانة ٢١ والقسم الثاني أي ما تجر اسم الضمير. السكون في محل جر
  :يلي
سورة ). الآية....مَِّن اْلَغاۤى  ط ِمِّْنُكْم ٌد َوِإْن ُكْنُتْم مَّْرٰضى َأْو َعٰلى َسَفٍر َأْو َجۤاَء َأح َ .١
 (٦: المائدة الآية
 (٦: سورة المائدة الآية). الآية....مِّْنه ُفَاْمَسُحْوا ِبُوُجْوِهُكْم َوأَْيِدْيُكْم  .٢
ُه ِمْيثَاَق َبِنيْ ِإْسرَاِۤءْيَل َوبَـَعثْـَنا  .٣
سورة ). الآية....اثْـَنيْ َعَشَر نَِقْيًبا ِمنـْ ُهم َُوَلَقْد َأَخَذ اللّٰ
 (٢١: المائدة الآية
 (٢١: سورة المائدة الآية), فَـَقْد َضلَّ َسَواَۤء السَِّبْيل ِ ِمْنُكم َْفَمْن َكَفَر بَـْعَد ٰذِلَك  .٤
: ائدة الآيةسورة الم). الآية....ِإلاَّ قَِلْيًلا مِّنـْ ُهم ْ مِّنـْ ُهم َْوَلا تَـزَاُل َتطَِّلُع َعٰلى َخاۤى  َنٍة  .٥
 (٣١
: سورة المائدة الآية). الآية....مِّنـْ ُهم َْوَلا تَـزَاُل َتطَِّلُع َعٰلى َخاۤى  َنٍة مِّنـْ ُهْم ِإلاَّ قَِلْيًلا  .٦
 (٣١
سورة المائدة ), فَِإْن يخَُّْرُجْوا ِمنـْ َها فَِإنَّا ٰدِخُلْون َ ِمنـْ َهاَوِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها َحتىّٰ َيخُْرُجْوا  .٧
 (٢٢: الآية
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سورة المائدة ), فَِإنَّا ٰدِخُلْون َ ِمنـْ َهاَوِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها َحتىّٰ َيخُْرُجْوا ِمنـْ َها فَِإْن يخَُّْرُجْوا   .٨
 (٢٢: الآية
 (٢٣: سورة المائدة الآية), بَـْعَد ٰذِلَك ِفي اْلأَْرِض َلُمْسرِفُـْون َ مِّنـْ ُهم ُْثمَّ ِإنَّ َكِثيـْرًا  .٩
 (٦٣: سورة المائدة الآية), َوَلهُْم َعَذاٌب أَلِْيم ٌ ِمنـْ ُهم َْما تُـُقبَِّل  .٠١
سورة ), َوَلهُْم َعَذاٌب مُِّقيم ٌ ِمنـْ َهايُرِْيُدْوَن َأْن يخَُّْرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبخَارِِجْينَ  .١١
 (٧٣: المائدة الآية
 (٨٤: الآيةسورة المائدة ).الآية....ِشْرَعًة وَِّمنـْ َهاًجا ِمْنُكم ِْلُكلٍّ َجَعْلَنا  .٢١
كل حرف من في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف 
و "  ها"و “الهاء”كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , الجر التي تجر اسم  الضمير
  .فهي مبنية في محل الجر" كم"و " هم"
في قسم حروف الجر  التي تجر اسم  اتبيان ٨, بيانة ٤١وجدت الباحثة , إلىحرف   .ج 
 :والبيانات كما يلي, الظاهر والآخر ما تجر اسم الضمير
  . (٦: سورة المائدة الآية)الآية....ِإَلى الصَّٰلوة ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا ِإَذا ُقْمُتْم  .١
 (٦: سورة المائدة الآية). الآية....ِإَلى اْلَمَراِفق ِفَاْغِسُلْوا ُوُجْوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم  .٢
 (٦: سورة المائدة الآية).الآية....ِإَلى اْلَكْعبَـْين َِواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم  .٣
 (١١: سورة المائدة الآية). الآية .٤
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ِم ِإٰلى يَـو ْفَـَنُسْوا َحظ ا ممَِّّا ذُكِّ ُرْوا ِبه َفَأْغَريْـَنا بَـيـْ نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضۤاَء  .٥
 (٤١: سورة المائدة الآية). الآية....اْلِقٰيَمة ِ
 (٦١: سورة المائدة الآية). الآية....بِِإْذنِه ِإَلى النـُّْور َِوُيخْرُِجُهْم مَِّن الظُُّلٰمِت  .٦
 (٦١: سورة المائدة الآية).ِإٰلى ِصَراٍط مُّْسَتِقْيم ٍَويَـْهِدْيِهْم  .٧
ه ِوَّٰلِكْن لَِّيبـْ ُلوَُكْم ِفيْ َما ٰاٰتىُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلخَيـْ ٰرِت  .٨
يـْ ًعا ِإَلى اللّٰ
. الآية....َمْرِجُعُكْم جمَِ
 (٨٤: سورة المائدة الآية)
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر  إلىكل حرف 
مثل  كل منها تجر اسم الظاهر وهو مجرور بالكسرة الظاهرة, التي تجر اسم  الظاهر
اسم فهو مجرور بالياء لأ ا  (ِإَلى اْلَكْعبَـْين ِ) ٣أم بالياء كالبيانة (ِإَلى اللّٰه ِ) ٨البيانة 
  :وهي كما يلي, بيانة ٧ر اسم الضمير والقسم الثاني أي ما تج .المثنى
أَْيِديَـُهْم  ِإلَْيُكم ْٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اذُْكُرْوا نِْعَمَت اللّٰ ِه َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَـْوٌم َأْن يـَّْبُسطُْوا  .١
 (١١: سورة المائدة الآية). الآية....َفَكفَّ أَْيِديَـُهْم َعْنُكم ْ
: سورة المائدة الآية). اْلَمِصيـْر ُ ِإلَْيه ِِت َواْلأَْرِض َوَما بَـيـْ نَـُهَما و ََولِلّٰ ِه ُمْلُك السَّٰمو ٰ .٢
 (٨١
سورة ).الآية....اِلَْيَك ِلاَقـْتُـَلك ََيَدَك لِتَـْقتُـَلِنيْ َما اَنَا بَِباِسٍط يَِّدَي  ِاَليَّ لَى  ْن َبَسْطتَّ  .٣
 (٨٢: المائدة الآية
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سورة ).الآية....ِلاَقـْتُـَلك َ ِالَْيك َلَى  ْن َبَسْطتَّ ِاَليَّ َيَدَك لِتَـْقتُـَلِنيْ َما اَنَا بَِباِسٍط يَِّدَي  .٤
 (٨٢: المائدة الآية
َه َوابْـتَـُغْوا  .٥
: سورة المائدة الآية).الآية....اْلَوِسيـْ َلة َ ِإلَْيه ِياأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اتـَُّقوا اللّٰ
 (٥٣
سورة ). الآية....اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكٰتب ِ ِإلَْيك َزَْلَنا َوأَن ـْ .٦
 (٨٤: المائدة الآية
: سورة المائدة الآية). الآية....ِإلَْيك ََواْحَذْرُهْم َأْن يـَّْفِتنُـْوَك َعْن بَـْعِض َما أَنْـَزَل اللُّٰه  .٧
 (٩٤
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر  إلىكل حرف 
و "  الكاف"و “الهاء”كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , التي تجر اسم  الضمير
  .فهي مبنية في محل الجر" الياء"و " مك"
بيانة في قسم حروف الجر  التي تجر اسم  ٤, بيانة ٩وجدت الباحثة , عنحرف   .د 
 :والبيانات كما يلي, الظاهر والآخر ما تجر اسم الضمير
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 ٨٥
 
 
َأْن تَـْعَتُدْوا َوتَـَعاَونُـْوا  َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَرام َِوَلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن قَـْوٍم َأْن َصدُّوُْكْم  .١
: سورة المائدة الآية). الآية....ى اْلإِثمِْ َواْلُعْدَوان َِعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقٰوى َوَلا تَـَعاَونُـْوا َعل َ
 (٢
ُهْم َوَجَعْلَنا قُـُلْوبَـُهْم ٰقِسَيًة ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكِلَم  .٢
َعْن فَِبَما نَـْقِضِهْم مِّْيثَاقَـُهْم لََعنّٰ
 (٣١: سورة المائدة الآية). الآية....مََّواِضِعه
ِه نُـْوٌر وَِّكٰتٌب مُِّبْين ٌَقْد َجۤاءَك ُ َعْن َكِثْير ٍَويَـْعُفْوا  .٣
 (٥١: سورة المائدة الآية). ْم مَِّن اللّٰ
ُه إِلَْيك َ َعْن بَـْعض َِواْحَذْرُهْم َأْن يـَّْفِتنُـْوَك  .٤
: سورة المائدة الآية). الآية....َما أَنْـَزَل اللّٰ
 (٩٤
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر التي  عن كل حرف
والقسم الثاني . كل منها تجر اسم الظاهر وهو مجرور بالكسرة الظاهرة, م  الظاهرتجر اس
  :وهي كما يلي, بيانة ٢١أي ما تجر اسم الضمير 
ه َ َعْنُكم ِْإْذ َهمَّ قَـْوٌم َأْن يـَّْبُسطُْوا إِلَْيُكْم أَْيِديَـُهْم َفَكفَّ أَْيِديَـُهْم  .١
. الآية....َواتـَُّقوا اللّٰ
 (١١: سورة المائدة الآية)
 َعْنُكم َْوٰاَمْنُتْم ِبُرُسِلْي َوَعزَّْرُتمُْوُهْم َوأَقـَْرْضُتُم اللَّٰه قَـْرًضا َحَسًنا لأَّ َُكفَِّرنَّ  .٢
 (٢١: سورة المائدة الآية). الآية....َسيِّٰاِتُكم ْ
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 ٩٥
 
 
: سورة المائدة الآية) .الآية....َواْصَفْح ِانَّ اللَّٰه يحُِبُّ اْلُمْحِسِنْين َ َعنـْ ُهم ْفَاْعُف  .٣
 (٣١
. الآية....َوِإْن تُـْعِرْض َعنـْ ُهْم فَـَلْن يَُّضرُّْوَك َشْئـ ًا َعنـْ ُهم َْفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم أَْو أَْعِرْض  .٤
 (٦٤: سورة المائدة الآية)
. الآية....فَـَلْن يَُّضرُّْوَك َشْئـ ًا َعنـْ ُهم َْفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم أَْو أَْعِرْض َعنـْ ُهْم َوِإْن تُـْعِرْض  .٥
 (٦٤: سورة المائدة الآية)
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف  عنكل حرف 
"  كم"و " مه"كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , الجر التي تجر اسم  الضمير
 .في محل الجر تانمبني مافه
بيانة في قسم حروف الجر  التي تجر اسم  ٣١, بيانة ٢٣وجدت الباحثة , علىحرف   .ه 
 :والبيانات كما يلي, الظاهر والآخر ما تجر اسم الضمير
 (٢: سورة المائدة الآية). الآية....َوالتـَّْقٰوى َعَلى اْلِبرِّ َوتَـَعاَونُـْوا  .١
 (٢: سورة المائدة الآية). الآية....َواْلُعْدَوان ِ َعَلى اْلإِ ْثم َِوَلا تَـَعاَونُـْوا  .٢
: سورة المائدة الآية. )الآية....َوَأْن َتْستَـْقِسُمْوا بِاْلأَْزَلام ِ َعَلى النُُّصب ُِذِبَح  َوَما .٣
 (٣
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 ٠٦
 
 
َواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَـْينِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا َفاطَّهَُّرْوا َوِإْن ُكْنُتْم  .٤
سورة المائدة ). الآية....َأْو َجۤاَء َأَحٌد مِّْنُكْم مَِّن اْلَغاۤى  ط ِ َعٰلى َسَفر ٍمَّْرٰضى َأْو 
 (٤: الآية
ه َِفَكفَّ أَْيِديَـُهْم َعْنُكْم َواتـَُّقوا اللَّٰه  .٥
سورة المائدة ). فَـْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمنُـْون َ َوَعَلى اللّٰ
 (١١: الآية
سورة ), ٧١تقع في سورة المائدة اللآية هذه الجملة . َقِديْـر ٌ َعٰلى ُكلِّ َشْيء ٍَواللُّٰه  .٦
 (٧١: المائدة الآية
. الآية....مَِّن الرُُّسل ِ َعٰلى فَـتـْ َرة ٍٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم  .٧
 (٩١: سورة المائدة الآية)
 (٩١: سورة المائدة الآية). ِديْـر ٌق َ َعٰلى ُكلِّ َشْيء ٍفَـَقْد َجۤاءَُكْم َبِشيـْ ٌر وََّنِذيْـٌر َواللُّٰه  .٨
ه ِفَِإَذا َدَخْلُتُمْوُه فَِإنَُّكْم ٰغِلبُـْوَن  .٩
سورة المائدة )فَـتَـوَكَُّلْوا ِإْن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنْين َ َوَعَلى اللّٰ
 (٣٢: الآية
 (٦٢: سورة المائدة الآية). اْلٰفِسِقْين َ َعَلى اْلَقْوم َِفَلا تَْأَس  .٠١
أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا ِبَغْيرِ نَـْفٍس َأْو َفَساٍد  َعٰلى بَِني ِإْسَرۤاِءْيل َِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبـْ َنا  .١١
 (٢٣: سورة المائدة الآية). الآية....ِفي اْلأَْرض ِ
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 ١٦
 
 
رة المائدة سو . )َقِديْـر ٌ َعٰلى ُكلِّ َشْيء ٍيُـَعذُِّب َمْن يََّشۤاُء َويَـْغِفُر ِلَمْن يََّشۤاُء َواللُّٰه  .٢١
 (٠٤: الآية
. الآية....ِبِعْيَسى اْبِن َمْرَيمَ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْوٰرىة ِ َعٰلى ٰاثَارِِهم َْوقَـفَّيـْ َنا  .٣١
 (٦٤: سورة المائدة الآية)
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف  علىكل حرف 
. كل منها تجر اسم الظاهر وهو مجرور بالكسرة الظاهرة, الجر التي تجر اسم  الظاهر
  :وهي كما يلي, بيانة ٩١والقسم الثاني أي ما تجر اسم الضمير 
لِّى الصَّْيد ِ َعَلْيُكم ُْأِحلَّْت َلُكْم  َِْيَمُة اْلأَنْـَعاِم ِإلاَّ َما يُـتـْٰلى  .١
سورة ). الآية....َغيـْ َر محُِ
 (١: المائدة الآية
سورة . )الآية....اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َولحَُْم اْلخِْنزِْيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيرِ اللّٰ ِه ِبه َعَلْيُكم ُُحرَِّمْت  .٢
 (٣: المائدة الآية
نِْعَمِتيْ َوَرِضْيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم  م َْعَلْيك ُاْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديْـَنُكْم َوأَْتمَْمُت  .٣
 (٣: سورة المائدة الآية).الآية....ِديْـًنا
: سورة المائدة الآية). الآية....َواذُْكُروا اْسَم اللّٰ ِه َعَلْيه ِ َعَلْيُكم َْفُكُلْوا ِممَّا أَْمَسْكَن  .٤
 (٤
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 ٢٦
 
 
: سورة المائدة الآية). الآية....َعَلْيه َِفُكُلْوا ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللِّٰه  .٥
 (٤
 (٤: سورة المائدة الآية). الآية....مِّْن َحرَج ٍ َعَلْيُكم َْما يُرِْيُد اللّٰ ُه لَِيْجَعَل  .٦
 (٤: سورة المائدة الآية)َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْون َ َعَلْيُكم ْوَّٰلِكْن يُّرِْيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَته  .٧
: سورة المائدة الآية). الآية....َوِمْيثَاَقُه الَِّذْي َواثَـَقُكْم ِبه َعَلْيُكم َْواذُْكُرْوا نِْعَمَة اللِّٰه  .٨
 (٤
ٌم َأْن يـَّْبُسطُْوا إِلَْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَـو ْ َعَلْيُكم ْيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اذُْكُرْوا نِْعَمَت اللِّٰه  .٩
 (١١: سورة المائدة الآية). الآية....أَْيِديَـُهم ْ
سورة المائدة ). الآية....َعَلْيُكم َْوِإْذ قَاَل ُمْوٰسى لَِقْوِمه يـٰ َقْوِم اذُْكُرْوا نِْعَمَة اللِّٰه  .٠١
 (٠٢: الآية
. الآية....اْدُخُلْوا َعَلْيِهُم اْلَباب َ َعَلْيِهَماقَاَل َرُجَلاِن ِمَن الَِّذْيَن َيخَافُـْوَن أَنْـَعَم اللُّٰه  .١١
 (٣٢: سورة المائدة الآية)
. الآية....اْلَباب َ َعَلْيِهم ُقَاَل َرُجَلاِن ِمَن الَِّذْيَن َيخَافُـْوَن أَنْـَعَم اللُّٰه َعَلْيِهَما اْدُخُلْوا  .٢١
 (٣٢: سورة المائدة الآية)
 (٦٢: سورة المائدة الآية). الآية....أَْربَِعْينَ َسَنة ً َعَلْيِهم ْقَاَل فَِإنـََّها ُمحَرََّمٌة  .٣١
 (٧٢: سورة المائدة الآية). الآية....نَـَبأ َابْـَنيْ ٰاَدَم بِالحَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا َعَلْيِهم َْواْتُل  .٤١
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 ٣٦
 
 
َه َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ َعَلْيِهم ِْإلاَّ الَِّذْيَن تَابُـْوا ِمْن قَـْبِل َأْن تَـْقِدُرْوا  .٥١
سورة ). فَاْعَلُمْوا َأنَّ اللّٰ
 (٤٣: المائدة الآية
َه يَـتُـْوُب  .٦١
هذه الجملة تقع في سورة المائدة اللآية . ِإنَّ اللَّٰه َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ َعَلْيه ِفَِإنَّ اللّٰ
 (٩٣: سورة المائدة الآية)
انِيـُّْوَن َواْلاَْحَباُر ِبمَا اْسُتْحِفظُْوا ِمْن ِكٰتِب اللِّٰه الَِّذْيَن َاْسَلُمْوا لِلَِّذْيَن َهاُدْوا َوالرَّبَّ  .٧١
 (٤٤: سورة المائدة الآية). الآية....ُشَهَداۤء َ َعَلْيه ِوََكانُـْوا 
سورة المائدة ). الآية....ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْين ِ َعَلْيِهم ْوََكَتبـْ َنا  .٨١
 (٥٤: الآية
نْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكٰتِب َوُمَهْيِمنًا َوأ َ .٩١
 (٨٤: سورة المائدة الآية. )الآية....َعَلْيه ِ
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر  علىكل حرف 
" هم"و "  اهم"و “الهاء”كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , التي تجر اسم  الضمير
  .فهي مبنية في محل الجر" كم"و 
بيانة في قسم حروف الجر  التي تجر اسم  ٦١, بيانة ٤٢وجدت الباحثة , فيحرف  .و 
 :والبيانات كما يلي, الضمير الظاهر والآخر ما تجر اسم
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َغيـْ َر ُمَتَجاِنٍف  ِفْي َمْخَمَصة ٍَوَرِضْيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم ِديْـًنا َفَمِن اْضطُرَّ  .١
 (٣: سورة المائدة الآية). الآية....لإِِّ ثم ٍْ
سورة المائدة )٥ِمَن اْلخِٰسرِْين َ ِفي اْلاِٰخَرة َِوَمْن يَّْكُفْر بِاْلإِ ْيمَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَمُله َوُهَو  .٢
 (٣: الآية
يـْ ًعا ِفي اْلأَْرض ِِإْن أَرَاَد َأْن يـُّْهِلَك اْلَمِسْيَح اْبَن َمْرَيمَ َوأُمَّه َوَمْن  .٣
. الآية....جمَِ
 (٥: سورة المائدة الآية)
سورة المائدة ). الآية....اْلاَْرض ِِفي قَاَل فَِانـََّها ُمحَرََّمٌة َعَلْيِهْم اَْربَِعْينَ َسَنًة يَِتيـْ ُهْوَن  .٤
 (٦٢: الآية
ِلُيرِيَه َكْيَف  ِفي اْلأَْرض َِفَلا تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلٰفِسِقْينَ فَـبَـَعَث اللُّٰه ُغرَابًا يـَّْبَحُث  .٥
 (١٣: سورة المائدة الآية). الآية....يُـَوارِْي َسْوَءَة َأِخْيه ِ
 ِإْسرَاِۤءْيَل أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا ِبَغْيرِ نَـْفٍس َأْو َفَساٍد ِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبـْ َنا َعٰلى َبِني  .٦
 (٢٣: سورة المائدة الآية). الآية....ِفي اْلأَْرض ِ
 (٢٣: سورة المائدة الآية). َلُمْسرِفُـْون َ ِفي اْلأَْرض ُِثمَّ ِإنَّ َكِثيـْرًا مِّنـْ ُهْم بَـْعَد ٰذِلَك  .٧
سورة ). الآية....َفَساًدا ِفي اْلأَْرض ِارِبُـْوَن اللَّٰه َوَرُسْوَله َوَيْسَعْوَن ِإنمَّ َا َجزُٰۤؤا الَِّذْيَن يح َُ .٨
 (٣٣: المائدة الآية
 (٣٣: سورة المائدة الآية). َوَلهُْم ِفي اْلاِٰخَرِة َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي الدُّ نْـ َياَلهُْم ِخْزٌي  .٩
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 (٣٣: سورة المائدة الآية). اٌب َعِظْيم ٌَعذ َ ِفي اْلاِٰخَرة َِلهُْم ِخْزٌي ِفي الدُّ نْـَيا َوَلهُْم  .٠١
 (٥٣: سورة المائدة الآية). َلَعلَُّكْم تُـْفِلُحْون َ ِفْي َسِبْيِلهَوَجاِهُدْوا  .١١
يـْ ًعا وَِّمثْـَله َمَعه لِيَـْفَتُدْوا ِبه ِمْن َعَذاِب  ِفي اْلأَْرض ِِإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْو َأنَّ َلهُْم مَّا  .٢١
جمَِ
 (٦٣: سورة المائدة الآية). الآية....يَـْوِم اْلِقٰيَمة ِ
ِمَن الَِّذْيَن قَاُلْوا ٰاَمنَّا  ِفي اْلُكْفر ِٰيأَيـَُّها الرَُّسْوُل َلا َيحْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن  .٣١
 (١٤: المائدة الآيةسورة ). الآية....بِأَفـَْواِهِهم ْ
 (١٤: سورة المائدة الآية). ِخْزٌي وََّلهُْم ِفي اْلاِٰخَرِة َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي الدُّ نْـ َياَلهُْم  .٤١
 (١٤: سورة المائدة الآية. )َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي اْلاِٰخَرة َِلهُْم ِفي الدُّ نْـَيا ِخْزٌي وََّلهُْم  .٥١
: سورة المائدة الآية. )الآية....فَاْسَتِبُقوا اْلخَيـْٰرت ِ م ِْفْي َما ٰاٰتىك ُوَّٰلِكْن لَِّيبـْ ُلوَُكْم  .٦١
 (٨٤
في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر  فيكل حرف 
أما , كل منها تجر اسم الظاهر وهو مجرور بالكسرة الظاهرة, التي تجر اسم  الظاهر
فكانت ما هنا مبني ( َما ٰاٰتىُكم ِْفيْ ) ٦١مثل في البيانة " ما" تجر حروف الجر التي
وهي  , اتبيان ٨والقسم الثاني أي ما تجر اسم الضمير . على السكون في محل جر
  :كما يلي
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 ٦٦
 
 
. الآية....قَـْوًما َجبَّارِْيَن َوِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها َحتىّٰ َيخُْرُجْوا ِمنـْ َها ِفيـْ َهاقَاُلْوا ٰيمُْوٰسى ِإنَّ  .١
 (٢٢: سورة المائدة الآية)
: سورة المائدة الآية). الآية....ِفيـْ َهاقَاُلْوا ٰيمُْوٰسى ِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها أََبًدا مَّا َداُمْوا  .٢
 (٤٢
ه ِ ِفيـْ َهاوََكْيَف ُيحَكِّ ُمْوَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْوٰرىُة  .٣
: سورة المائدة الآية). الآية....ُحْكُم اللّٰ
 (٣٤
: سورة المائدة الآية). الآية....ُهًدى وَّنُـْوٌر َيحُْكُم  َِا النَِّبيـُّْون َ اِفيـْ ه َِإنَّا أَنْـزَْلَنا التـَّْوٰرىَة  .٤
 (٤٤
سورة المائدة ). الآية....َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْين ِ ِفيـْ َهاوََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم  .٥
 (٥٤: الآية
دِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْوٰرىِة َوُهًدى وََّمْوِعَظًة ُهًدى وَّنُـْوٌر وَُّمص َ ِفْيه ِوٰاتَـيـْ ٰنُه اْلإِنجِْ ْيَل  .٦
 (٦٤: سورة المائدة الآية)لِّْلُمتَِّقْين َ
 (٧٤: سورة المائدة الآية. )الآية....ِفْيه َِوْلَيْحُكْم أَْهُل اْلإِنجِْ ْيِل ِبمَا أَنْـَزَل اللُّٰه  .٧
يـْ ًعا فَـيُـَنبُِّئُكْم ِبمَا ُكْنُتْم  .٨
  (٨٤: سورة المائدة الآية. )َتخَْتِلُفْون َ ِفْيه ِِإَلى اللّٰ ِه َمْرِجُعُكْم جمَِ
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كل حرف من في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر 
"  ها"و “الهاء”كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , التي تجر اسم  الضمير
  .في محل الجر تانمبني مافه
بيانة في قسم حروف الجر  التي تجر  ٧٤, بيانة ٨٢وجدت الباحثة , حرف من  .ز 
 :والبيانات كما يلي, اسم الظاهر والآخر ما تجر اسم الضمير
َه َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ لإِِّ ْثم ٍَفَمِن اْضطُرَّ ِفيْ َمخَْمَصٍة َغيـْ َر ُمَتَجاِنٍف  .١
سورة المائدة ), فَِإنَّ اللّٰ
 (٣: الآية
ه ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا ُكْونُـْوا قَـوَّاِمْينَ  .٢
سورة المائدة ). الآية....ُشَهَداَۤء بِاْلِقْسط ِ لِلّٰ
 (٨: الآية
. الآية....لِلتـَّْقٰوىَوَلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن قَـْوٍم َعٰلى َألاَّ تَـْعِدُلْوا ِإْعِدُلْوا ُهَو أَقـَْرُب  .٣
 (٨: سورة المائدة الآية)
 َفِلَم يُـَعذِّ ُبُكم َْوقَاَلِت اْليَـُهْوُد َوالنَّٰصٰرى َنحُْن أَبْـنُٰۤؤ اللّٰ ِه َوَأِحبَّۤاُؤُه ُقْل  .٤
 (٨١: سورة المائدة الآية).الآية....ِبُذنُـْوِبُكم ْ
 (٨١: سورة المائدة الآية). الآية....َويُـَعذُِّب َمْن يََّشۤاء ُ ِلَمْن يََّشۤاء ُيَـْغِفُر  .٥
هذه الجملة تقع في . ُمْلُك السَّٰمٰوِت َواْلأَْرِض َوَما بَـيـْ نَـُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصيـْر ُ َولِلّٰه ِ .٦
 (٨١: سورة المائدة الآية).سورة المائدة اللآية
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سورة المائدة ). الآية....يـٰ َقْوِم اذُْكُرْوا نِْعَمَة اللّٰ ِه َعَلْيُكم ْ ِلَقْوِمهَوِإْذ قَاَل ُمْوٰسى  .٧
 (٠٢: لآيةا
سورة المائدة ). الآية....َسمُّٰعْوَن لَِقْوٍم ٰاَخرِْين َ لِْلَكِذب َِوِمَن الَِّذْيَن َهاُدْوا َسمُّٰعْوَن  .٨
 (١٤: الآية
سورة المائدة ). الآية....ٰاَخرِْين َ ِلَقْوم ٍَوِمَن الَِّذْيَن َهاُدْوا َسمُّٰعْوَن لِْلَكِذِب َسمُّٰعْوَن  .٩
 (١٤: الآية
ُلْوَن لِلسُّْحِت فَِإْن َجۤاُءْوَك فَاْحُكْم بَـيـْ نَـُهم ْ لِْلَكِذب َِسمُّٰعْوَن  .٠١
سورة ).الآية....َأكّٰ
 (٢٤: المائدة الآية
سورة ). الآية....فَِإْن َجۤاُءْوَك َفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهم ْ ِللسُّْحت َِسمُّٰعْوَن لِْلَكِذِب َأكّٰ ُلْوَن  .١١
 (٢٤: المائدة الآية
ِمَن التـَّْوٰرىِة َوُهًدى وََّمْوِعظًَة  لَِّما بَـْيَن َيَدْيه ِِه ُهًدى وَّنُـْوٌر وَُّمَصدِّ قًا وٰاتَـيـْ ٰنُه اْلإِنجِْ ْيَل ِفي ْ .٢١
 .(٦٤: سورة المائدة الآية)لِّْلُمتَِّقْين َ
َما بَـْيَن َيَدْيه َِوأَنْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا  .٣١
ِمَن اْلِكٰتِب َوُمَهْيِمنًا  لِّ
 (٨٤: سورة المائدة الآية). الآية....َعَلْيه ِ
كل حرف من في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر 
وهو مجرور بالكسرة الظاهرة أم كل منها تجر اسم الظاهر , التي تجر اسم  الظاهر
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مثل  "من"و  "ما"  تجر أما حروف الجر التي(  للتقوى) ٣بالكسرة المقدرة كالبيانة 
والقسم . على السكون في محل جر تانهنا مبني و من ما فكانا ٥و  ٣١يانة في الب
  :وهي كما يلي, بيانة ٥١الثاني أي ما تجر اسم الضمير 
سورة ). الآية.... َِْيَمُة اْلأَنْـَعام ِ َلُكم ْٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا َأْوفُـْوا بِاْلُعُقْوِد ُأِحلَّْت  .١
 (١: المائدة الآية
ِديْـَنُكْم َوأَْتمَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتيْ َوَرِضْيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم  َلُكم ْاْليَـْوَم َأْكَمْلُت  .٢
 (٣: سورة المائدة الآية). الآية....ِديْـًنا
: سورة المائدة الآية). الآية....ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّٰبت ُ َلُهم َْيْسٔـ َُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ  .٣
 (٤
 (٤: سورة المائدة الآية).الآية....الطَّيِّٰبت ُ َلُكم َُيْسٔـ َُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلهُْم ُقْل ُأِحلَّ  .٤
الطَّيِّٰبُت َوطََعاُم الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِكٰتَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ  َلُكم ُاْليَـْوَم ُأِحلَّ  .٥
 (٥: سورة المائدة الآية). الآية....لهَّ ُم ْ
اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّٰبُت َوطََعاُم الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِكٰتَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ  .٦
 (٨: سورة المائدة الآية). الآية....لَُّهم ْ
ُه الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا َوَعِمُلوا الصّٰ ِلٰحت ِ .٧
رة المائدة سو ), مَّْغِفَرٌة وََّأْجٌر َعِظْيم ٌ َلُهم َْوَعَد اللّٰ
 (٩: الآية
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. الآية....َعٰلى فَـتـْ َرٍة مَِّن الرُُّسل ِ َلُكم ْٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ  .٨
 (٩١: سورة المائدة الآية)
: سورة المائدة الآية)ِفي اْلاِٰخرَِة َعَذاٌب َعِظْيم ٌ َوَلُهم ِْخْزٌي ِفي الدُّ نْـَيا  َلُهم ْٰذِلَك  .٩
 .(٣٣
يـْ ًعا َلُهم ِْإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْو َأنَّ  .٠١
هذه الجملة تقع في سورة . مَّا ِفي اْلأَْرِض جمَِ
 .(٧٣: سورة المائدة الآية)المائدة اللآية 
سورة )هذه الجملة تقع في سورة المائدة اللآية. َعَذاٌب أَلِْيم ٌ َلُهم َْما تُـُقبَِّل ِمنـْ ُهْم و َ .١١
 .(٧٣: المائدة الآية
هذه . َعَذاٌب مُِّقيم ٌ َلُهم ْْيُدْوَن َأْن يخَُّْرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبخَارِِجْينَ ِمنـْ َها و َيُر ِ .٢١
 (٧٣: سورة المائدة الآية), الجملة تقع في سورة المائدة اللآية
يَـْغِفُر ِلَمْن ُمْلُك السَّٰمٰوِت َواْلأَْرِض يُـَعذُِّب َمْن يََّشۤاُء و َ َلهَألمَْ تَـْعَلْم َأنَّ اللَّٰه  .٣١
 .(٠٣: سورة المائدة الآية)الآية....يََّشۤاء ُ
ِه َشْئـًا َلهَوَمْن يُّرِِد اللُّٰه ظُْلِمه َوَأْصَلَح َتمِْلَك  .٤١
: سورة المائدة الآية). الآية....ِمَن اللّٰ
 (١٤
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 ١٧
 
 
ُه َأْن يَُّطهَِّر قُـُلْوبَـُهْم  .٥١
ِفي اْلاِٰخرَِة  َلُهم ِْفي الدُّ نْـَيا ِخْزٌي وَّ  َلُهم ْأُوٰلۤى  َك الَِّذْيَن لمَْ يُرِِد اللّٰ
 .(١٤: سورة المائدة الآية)هذه الجملة تقع في سورة المائدة اللآية. َعَذاٌب َعِظْيم ٌ
كل حرف من في الآية التي قد ذكرت الباحثة عنها هي في قسم حروف الجر 
" كم"و " هم"و “الهاء”كل منها تجر  ضميرا متصلا و هي , التي تجر اسم  الضمير
  .فهي مبنية في محل الجر
 ٠٥إلى آية  ١معاني حرف الجر في سورة المائدة من آية : المبحث الثاني 
  حرف الباء
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية .الآية....بِاْلُعُقْود ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا َأْوفُـْوا  .١
, الذي يظهر بعد الإفضاء بفعللها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١
وهي الزائدة في الإعراب أي في " التأكيد"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى 
  .اللفظ
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....َواْلُمْنَخِنَقة ُ ِبهَوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللِّٰه  .٢
ظهر بعد الإفضاء لها معنا خاصا الذي ي( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣الآية 
لأ ا الواسطة التي "  الإستعانة"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , بفعل
 .حصل الفعل  ا
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هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....ٰذِلُكْم ِفْسق ٌ بِاْلأَْزَلام َِوَأْن َتْستَـْقِسُمْوا  .٣
بعد الإفضاء لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣الآية 
لأ ا الواسطة التي "  الإستعانة"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , بفعل
 .حصل الفعل  ا
الآخر من , فَـَقْد َحِبَط َعَمُله َوُهَو ِفي اْلاِٰخَرِة ِمَن اْلخِٰسرِْين َ بِاْلإِ ْيَمان َِوَمْن يَّْكُفر ْ .٤
هر بعد الإفضاء لها معنا خاصا الذي يظ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥آية 
وأما في هذه الآية حرف الباء تدل على التعويض الشيء بالشيء في , بفعل
 .مقابلة الشيء آخر أي تعويض الإيمان بالكفر
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....َوأَْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَـْين ِ ِبُرُءْوِسُكم َْواْمَسُحْوا  .٥
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦المائدة الآية 
وهي الزائدة في " التأكيد"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
لجميع الرأس  وقيل بأن الإعراب أي في اللفظ ولذلك يقتضي تعميم المسح 
 .التبعيضية أي معناه مسح بعض الرأس" من"معنى الباء هنا دل على معنى 
هذه الجملة  . الآية....َوأَْيِدْيُكْم مِّْنه ُ ِبُوُجْوِهُكم ْفَـتَـَيمَُّمْوا َصِعْيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحْوا  .٦
خاصا الذي  لها معنا( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٣٧
 
 
وهي " التأكيد"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .الزائدة في الإعراب أي في اللفظ
ِإْذ قُـْلُتْم سمَِ ْعَنا  ِبهَواذُْكُرْوا نِْعَمَة اللّٰ ِه َعَلْيُكْم َوِمْيثَاَقُه الَِّذْي َواثَـَقُكْم  .٧
تحتها )ولحرف الجر , ٧في سورة المائدة الآية هذه الجملة  تقع . الآية....َوَأطَْعَنا
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 .لأ ا تحمل فعل اللازم متعديا" التعدية"حرف الباء بمعنى 
سورة هذه الجملة  تقع في . الآية....ِبَذاِت الصُُّدْور َِواتـَُّقوا اللَّٰه ِإنَّ اللّٰ َه َعِلْيٌم  .٨
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧المائدة الآية 
وهي الزائدة في " التأكيد"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
 .الإعراب أي في اللفظ
َلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن و َ بِاْلِقْسط ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا ُكْونُـْوا قَـوَّاِمْينَ لِلِّٰه ُشَهَداَۤء  .٩
تحتها )ولحرف الجر , ٨هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....قَـْوم ٍ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 .حرف الباء بمعنى الإلصاق وهي المعنى الأصل للباء
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....تَـْعَمُلْون َ ِبَمايـْ ٌر َواتـَُّقوا اللَّٰه ِإنَّ اللَّٰه َخب ِ .٠١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨المائدة الآية 
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أي إن الله " عن"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى معن , الإفضاء بفعل
 .خبير عما تعملون
هذه الجملة تقع في سورة . أُوٰلۤى  َك َأْصٰحُب الجَِْحْيم ِ َنابِٰاٰيت َِوالَِّذْيَن َكَفُرْوا وََكذَّ بُـْوا  .١١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٠١ الآيةالمائدة 
وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى الإلصاق وهي المعنى , الإفضاء بفعل
 .الأصل للباء
َوَجَعْلَنا قُـُلْوبَـُهْم ٰقِسَيًة ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكِلَم َعْن  نَـْقِضِهْم مِّْيثَاقَـُهْم لََعنُّٰهم ْ فَِبَما .٢١
ولحرف الجر , ٣١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....مََّواِضِعه
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
ا سبب الفعل أي نقض لأ " السببية والتعليل"الآية حرف الباء دل على معنى 
 .ميثاق هو سبب لعنة الله
هذه الجملة  . الآية....َوَلا تَـزَاُل َتطَِّلُع َعٰلى َخاۤى  َنٍة مِّنـْ ُهم ْ ِبهَوَنُسْوا َحظ ا ممَِّّا ذُكِّ ُرْوا  .٣١
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣١تقع في سورة المائدة الآية 
ما في هذه الآية حروف الجر على دل على معنى وأ, يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي الزائدة في الإعراب أي في اللفظ" التأكيد" 
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هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....اللُّٰه َمِن اتـََّبَع رِْضَوانَه ُسُبَل السَّٰلم ِ ِبه ِيـَّْهِدْي  .٤١
د لها معنا خاصا الذي يظهر بع( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦١المائدة الآية 
لأ ا “  الإستعانة”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
 .الواسطة التي حصل الفعل  ا
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....بِِإْذنِهَوُيخْرُِجُهْم مَِّن الظُُّلٰمِت ِإَلى النـُّْوِر  .٥١
بعد لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦١المائدة الآية 
لأ ا “  الإستعانة”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
 الواسطة التي حصل الفعل  ا
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....َبْل أَنْـُتْم َبَشر ٌ ِبُذنُـْوِبُكم ُْقْل فَِلَم يُـَعذِّ ُبُكْم  .٦١
ظهر بعد لها معنا خاصا الذي ي( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨١المائدة الآية 
السببية ”وأما في هذه الآية حرف الباء دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .لأ ا سبب الفعل أي الذنب هو سبب العذاب“ والتعليل
ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا فَـتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهمَا وَلمَْ يُـتَـَقبَّْل ِمَن  بِاْلَحقِّ َواْتُل َعَلْيِهْم نَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم  .٧١
ولحرف الجر , ٧٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َخراْلا ٰ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .المصاحبة أي اتل نبأ ابني ادم مع حقيقته"الآية حرف الباء دل على معنى 
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هذه الجملة  . الآية....يَِّدَي إِلَْيك َ بَِباِسط ٍنَا لَى  ْن َبَسْطتَّ ِإَليَّ َيَدَك لِتَـْقتُـَلِنيْ َما أ َ .٨١
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٢تقع في سورة المائدة الآية 
وهي “ التأكيد”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .الزائدة في الإعراب أي في اللفظ
َك فَـَتُكْوَن ِمْن َأْصٰحِب النَّار ِ بِِإْثِمي ْوَْۤأ ِإنيِّْ أُرِْيُد َأْن تَـب ـُ .٩١
هذه الجملة  . الآية....َوِإثمِْ
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٢تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف الباء دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .يالأ ا تحمل فعل اللازم متعد“ التعدية”
َأْو َفَساٍد  ِبَغْيِر نَـْفس ٍِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبـْ َنا َعٰلى َبِني ِإْسرَاِۤءْيَل أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا  .٠٢
ولحرف الجر , ٢٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِفي اْلأَْرض ِ
هذه وأما في , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
لأ ا سبب الفعل أي “ السببية والتعليل”الآية حرف الباء دل على معنى 
 .معناه قتل نفس بلا سبب قتل نفس الآخر
هذه الجملة  تقع في . الآية....ُثمَّ ِإنَّ َكِثيـْرًا مِّنـْ ُهم ْ بِاْلبَـيـِّٰنت َِوَلَقْد َجۤاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا  .١٢
لها معنا خاصا الذي يظهر ( الخطتحتها )ولحرف الجر , ٢٣سورة المائدة الآية 
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وأما في هذه الآية حرف الباء دل على معنى المصاحبة أي , بعد الإفضاء بفعل
 .أي أرسل الله الرسل إلى الناس مع الكتاب" مع"معنى 
يـْ ًعا وَِّمثْـَله َمَعه لِيَـْفَتُدْوا  .٢٢
ِمْن َعَذاِب  هب ِِإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْو َأنَّ َلهُْم مَّا ِفي اْلأَْرِض جمَِ
ولحرف الجر , ٦٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....يَـْوِم اْلِقٰيَمة ِ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
الآية حرف الباء تدل على التعويض الشيء بالشيء في مقابلة الشيء آخر أي 
 .ذاب يوم القيامةتعويض كل ما في الأرض بع
. الآية....ِمنـْ َها َوَلهُْم َعَذاٌب مُِّقيم ٌ ِبَخارِِجْين َيُرِْيُدْوَن َأْن يخَُّْرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم  .٣٢
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
حرف الباء بمعنى  وأما في هذه الآية, خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي الزائدة في الإعراب أي في اللفظ“ التأكيد”
ه ِ  ِبَماَوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعْوا أَْيِديَـُهَما َجزَاًۤء  .٤٢
. الآية....َكَسَبا َنَكاًلا مَِّن اللّٰ
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف الباء دل على , ذي يظهر بعد الإفضاء بفعلخاصا ال
 .لأ ا سبب الفعل أي السرقة هي سبب قطع الأيد“ السببية والتعليل”معنى 
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 ٨٧
 
 
وَلمَْ تُـْؤِمْن  بَِأفـْ َواِهِهم ْالَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذْيَن قَاُلْوا ٰاَمنَّا  .٥٢
ولحرف الجر , ١٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....قُـُلْوبُـُهم ْ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .لأ ا الواسطة التي حصل الفعل  ا“  الإستعانة”الآية حرف الباء بمعنى 
بُّ اْلُمْقِسِطْين َ بِاْلِقْسط ِيـْ نَـُهْم َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكْم ب ـَ .٦٢
سورة المائدة )ِإنَّ اللَّٰه يحُِ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٢٤الآية
 .وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى الإلصاق وهي المعنى الأصل للباء, بفعل
هذه الجملة تقع في سورة  .بِاْلُمْؤِمِنْين َ َما أُوٰلۤى  ك َُثمَّ يَـتَـَولَّْوَن ِمْن بَـْعِد ٰذِلَك و َ .٧٢
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٤ الآيةالمائدة 
وهي الزائدة في “ التأكيد”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
 الإعراب أي في اللفظ
هذه . الآية....النَِّبيـُّْوَن الَِّذْيَن َأْسَلُمْوا ِبَهاَها ُهًدى وَّنُـْوٌر َيحُْكُم ِإنَّا أَنْـزَْلَنا التـَّْوٰرىَة ِفي ـْ .٨٢
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٤الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 . حصل الفعل  الأ ا الواسطة التي“  الإستعانة”
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 ٩٧
 
 
اْسُتْحِفظُْوا ِمْن ِكٰتِب  ِبَماالَِّذْيَن َأْسَلُمْوا لِلَِّذْيَن َهاُدْوا َوالرَّبَّانِيـُّْوَن َواْلأَْحَباُر  .٩٢
تحتها )ولحرف الجر , ٤٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اللّٰه ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
لأ ا سبب الفعل أي أمر الله “ السببية والتعليل”حرف الباء دل على معنى 
 .للحفظ القرآن هو سبب حفظ الربانيونيون الأخبار القرآن
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َثمًَنا قَِلْيًلا  بِٰاٰيِتي َْوَلا َتْشتَـُرْوا  .٠٣
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( الخط تحتها)ولحرف الجر , ٤٤
وأما في هذه الآية حرف الباء تدل على التعويض الشيء بالشيء في , بفعل
 .مقابلة الشيء آخر أي تعويض الآيات القرآن بالفلوس
ُه َفُأوٰلۤى  َك ُهُم اْلٰكِفُرْون َ ِبَماَوَمْن لمَّْ َيحُْكْم  .١٣
ورة هذه الجملة تقع في س. أَنْـَزَل اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٤ الآيةالمائدة 
لأ ا “  الإستعانة”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
 .الواسطة التي حصل الفعل  ا
سورة  هذه الجملة  تقع في. الآية....بِالنـَّْفس ِوََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس  .٢٣
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٤المائدة الآية 
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 ٠٨
 
 
أي " العوض"وأما في هذه الآية حرف الباء تدل على معنى , الإفضاء بفعل
 .التعويض الشيء بالشيء في مقابلة الشيء آخر
هذه الجملة  تقع . الآية....اْلَعْين ِب ِوََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ  .٣٣
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٤في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف الباء تدل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي التعويض الشيء بالشيء في مقابلة الشيء آخر" العوض"
. الآية....بِاْلأَْنف ِنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْينِ َواْلأَْنَف وََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها أ َ .٤٣
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف الباء تدل , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .ء بالشيء في مقابلة الشيء آخرأي التعويض الشي" العوض"على معنى 
وََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْينِ َواْلأَْنَف بِاْلأَْنِف َواْلأُُذَن  .٥٣
ولحرف الجر , ٥٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....بِاْلأُُذن ِ
وأما في هذه , يظهر بعد الإفضاء بفعللها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)
أي التعويض الشيء بالشيء في " العوض"الآية حرف الباء تدل على معنى 
 .مقابلة الشيء آخر
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 ١٨
 
 
وََكَتبـْ َنا َعَلْيِهْم ِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْينِ َواْلأَْنَف بِاْلأَْنِف َواْلأُُذَن  .٦٣
, ٥٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....بِالسِّنِّ  بِاْلأُُذِن َوالسِّنَّ 
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
أي التعويض الشيء " العوض"في هذه الآية حرف الباء تدل على معنى 
 .بالشيء في مقابلة الشيء آخر
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....فَّارٌَة لَّهفَـُهَو ك َ ِبهَفَمْن َتَصدََّق  .٧٣
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٤
لأ ا تحمل فعل اللازم “ التعدية”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , بفعل
 .متعديا
ُه َفُأو  ِبَماَوَمْن لمَّْ َيحُْكْم  .٨٣
ولحرف الجر , (٥٤: المائدة) ٰلۤى  َك ُهُم الظِّٰلُمْون َأَنْـَزَل اللّٰ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .لأ ا الواسطة التي حصل الفعل  ا“  الإستعانة”الآية حرف الباء بمعنى 
هذه الجملة  . الآية....اْبِن َمْرَيمَ ُمَصدِّ ًقا لَِّما بَـْينَ َيَدْيه ِ ِبِعْيَسىَوقَـفَّيـْ َنا َعٰلى ٰاثَارِِهْم  .٩٣
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦٤تقع في سورة المائدة الآية 
لأ ا “ التعدية”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .تحمل فعل اللازم متعديا
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هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....أَنْـَزَل اللّٰ ُه ِفْيه ِ ِبَماْهُل اْلإِ نجِْ ْيِل َوْلَيْحُكْم أ َ .٠٤
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٤المائدة الآية 
لأ ا “  الإستعانة”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , الإفضاء بفعل
 .الواسطة التي حصل الفعل  ا
ُه َفُأوٰلۤى  َك ُهُم اْلٰفِسُقْون َ ِبَمالمَّْ َيحُْكْم َوَمْن  .١٤
, (٧٤سورة المائدة الآية )أَنْـَزَل اللّٰ
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
لأ ا الواسطة التي حصل الفعل “  الإستعانة”في هذه الآية حرف الباء بمعنى 
 . ا
هذه الجملة  تقع . الآية....ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيه ِ بِاْلَحقِّ إِلَْيَك اْلِكٰتَب َوأَنْـزَْلَنا  .٢٤
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٤في سورة المائدة الآية 
أي أنزل " مع"وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .الله الكتاب مع الحق
ُه َوَلا تَـتَِّبْع أَْهَواَۤءُهم ْ ِبَماْم بَـيـْ نَـُهْم َفاْحك ُ .٣٤
هذه الجملة  تقع في . الآية....أَنْـَزَل اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٤سورة المائدة الآية 
لأ ا “  الإستعانة”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , بعد الإفضاء بفعل
 .الفعل  ا الواسطة التي حصل
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يـْ ًعا فَـيُـَنبُِّئُكْم  .٤٤
وَّٰلِكْن لَِّيبـْ ُلوَُكْم ِفيْ َما ٰاٰتىُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلخَيـْ ٰرِت ِإَلى اللِّٰه َمْرِجُعُكْم جمَِ
لها ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٨٤سورة المائدة الآية )ُكْنُتْم ِفْيِه َتخَْتِلُفْون َ  ِبَما
وأما في هذه الآية حرف الباء دل , بفعل معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء
 أي معناه فينبئكم عما كنتم فيه تختلفون"  عن"على معنى 
ُه َوَلا تَـتَِّبْع أَْهَواَۤءُهم ْ ِبَماَوَأِن اْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم  .٥٤
هذه الجملة  تقع . الآية....أَنْـَزَل اللّٰ
خاصا الذي لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٣في سورة المائدة الآية 
“  الإستعانة”وأما في هذه الآية حرف الباء بمعنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا الواسطة التي حصل الفعل  ا
ْم َوِإنَّ َكِثيـْرًا مَِّن النَّاِس  بِبَـْعض ِفَاْعَلْم أَنمَّ َا يُرِْيُد اللُّٰه َأْن يُِّصْيبَـُهْم  .٦٤
ُذنُـْو ِِ
ولحرف الجر , ٩٣ة  تقع في سورة المائدة الآية هذه الجمل. الآية....َلٰفِسُقْون َ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
لأ ا سبب الفعل أي يصيبهم الله “  السببية والتعليل”الآية حرف الباء بمعنى 
 .بسبب ذنوبكم
 ١من آية بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة المائدة 
 ٥وهي  وأن لكل منها معنا خاصا, بيانة من حرف الباء ٦٤وجدت  ٠٥إلى آية 
دل على معنى  ١١, بيانات دل على معنى التأكيد ٨, بيانات بمعنى التعدية
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دل على معنى  ٤, "عن"بيانتان دل على معنى , بمعنى العوض ٨, الإستعانة
واقي دل على معنى المصاحبة أي والب, بيانات بمعنى الإلصاق ٣, السببية والتعليل
فلكل بيانة التي دل على معنى جديد أي غير التأكيد فهي حرف الجر ". مع"معنى 
حرف الجر للتأكيد فهي زائدة في اللفظ أي في وأما , التي من قسم الأصلية
 .الإعراب كالبيانة الثانية
 حرف من
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....َوِرْضَوانًا مِّْن رَّبِِّهم ْيَـْبتَـُغْوَن َفْضًلا  .١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢الآية 
أي مصدر الفضل " الإبتداء"وأما معنى الباء في هذه الآية دل على معنى , بفعل
  .والرضوان هو الله ثم يؤطى إلى آمين البيت الحرام
هذه الجملة  . الآية....َفَلا َتخَْشْوُهْم َواْخَشْون ِ ِمْن ِدْيِنُكم ْى  َس الَِّذْيَن َكَفُرْوا اْليَـْوَم ي َ .٢
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣تقع في سورة المائدة الآية 
" عن"وأما حرف الباء في هذه الآية دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 ينكمأي الذين كفروا عن د
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 ٥٨
 
 
ُمَكلِِّبْينَ  مَِّن اْلَجَوارِح َِيْسٔـ َُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلهُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّٰبُت َوَما َعلَّْمُتْم  .٣
, ٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....تُـَعلُِّمْونَـُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللّٰه ُ
وأما , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل لها معنا( تحتها الخط)ولحرف الجر 
أي ما " ما"لأ ا يبين اللفظ " البيانية"حرف من في هذه الآية دل على معنى 
 .علمتم هو الجوارح
هذه الجملة  تقع . الآية....أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللّٰ ِه َعَلْيه ِ ِممَّاَفُكُلْوا  .٤
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)رف الجر ولح, ٤في سورة المائدة الآية 
لأن " التبعيض"وأما حرف من في هذه الآية دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .بعض الصيد لا يؤكل كالعظم والجلد
, ٥هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِمَن اْلُمْؤِمٰنت َِواْلُمْحَصٰنُت  .٥
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل (تحتها الخط)ولحرف الجر 
أي معنها بعض المؤمنين ليس  " التبعيض"في هذه الآية حرف من دل على معنى 
 .كلهم
هذه . الآية....أُْوُتوا اْلِكٰتب َ ِمَن الَِّذْين ََواْلُمْحَصٰنُت ِمَن اْلُمْؤِمٰنِت َواْلُمْحَصٰنُت  .٦
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٦٨
 
 
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعض الذين أوتوا الكتاب“ التبعيض”
ِمْن َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن اْلُمْؤِمٰنِت َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِكٰتَب  .٧
تحتها )ولحرف الجر , ٥هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . يةالآ....قَـ ْبِلُكم ْ
وأما في هذه الآية حرف , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 أي معنها   “ الإبتداء”من دل على معنى 
ِمَن ُهَو ِفي اْلاِٰخرَِة َوَلا ُمتَِّخِذْي َأْخَداٍن َوَمْن يَّْكُفْر بِاْلإِ ْيمَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَمُله و َ .٨
ولحرف الجر , ٥هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلٰخِسرِْين َ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي معنها بعض الخاسرين“ التبعيض”حرف من دل على معنى 
هذه . الآية....مَِّن اْلَغاۤى  ط ِمِّْنُكْم َعٰلى َسَفٍر َأْو َجۤاَء َأَحٌد  َوِإْن ُكْنُتْم مَّْرٰضى َأو ْ .٩
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعضكم“ التبعيض”
هذه . الآية....مَِّن اْلَغاۤى  ط ِ مَّْرٰضى َأْو َعٰلى َسَفٍر َأْو َجۤاَء َأَحٌد مِّْنُكم ْ َوِإْن ُكْنُتم ْ .٠١
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٧٨
 
 
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .“الإبتداء المكانية”
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....مِّْنه َُسُحْوا ِبُوُجْوِهُكْم َوأَْيِدْيُكْم فَام ْ .١١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦الآية 
 وأما , بفعل
وَّٰلِكْن يُّرِْيُد لُِيَطهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَته  مِّْن َحَرج ٍ َما يُرِْيُد اللّٰ ُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم ْ .٢١
تحتها )ولحرف الجر , ٦هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َعَلْيُكم ْ
وأما في هذه الآية حرف , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
قيل ووجه تكرير هذا هنا  "التبعيض"وقيل " الابتداء الغاية"من دل على معنى 
 ٨٠١لاستيفاء الكلام في أنواع الطهارة
ُه ِمْيثَاَق َبِنيْ ِإْسرَاِۤءْيَل َوبَـَعثْـَنا  .٣١
هذه . الآية....اثْـَنيْ َعَشَر نَِقْيًبا ِمنـْ ُهم َُوَلَقْد َأَخَذ اللّٰ
ولحرف الجر , ٢١تقع في سورة المائدة الآية الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخطتحتها )
 .أي معنها بعضهم“ التبعيض”حرف من دل على معنى 
                                                           
 ٨٢ص ( ٠٥٦١, دار الوفاء)جزء الثاني, فتح القدير, الشوكانيمحمد عالي ٨٠١
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 ٨٨
 
 
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....اْلأَنْـٰهر ُ ِمْن َتْحِتَهاَوَلأُْدِخَلنَُّكْم َجنٍّٰت َتجْرِْي  .٤١
عنا خاصا الذي يظهر بعد لها م( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢١المائدة الآية 
أي “ الظرفية”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .معنها في تحتها الأ ار وهي ظرف المكان
تقع في سورة المائدة الآية  فَـَقْد َضلَّ َسَواَۤء السَِّبْيل ِ ِمْنُكم َْفَمْن َكَفَر بَـْعَد ٰذِلَك  .٥١
, عنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعللها م( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢١
 .أي معنها بعضكم“ التبعيض”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى 
ُهْم َوَجَعْلَنا قُـُلْوبَـُهْم ٰقِسَيًة ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكِلَم َعْن مََّواِضِعه  .٦١
فَِبَما نَـْقِضِهْم مِّْيثَاقَـُهْم َلَعنّٰ
, ٣١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِبه ذُكِّ ُرْوا مِّمَّاَوَنُسْوا َحظ ا 
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
 .أي معنها بعض ما ذكر به“ التبعيض”في هذه الآية حرف من دل على معنى 
هذه الجملة  تقع في . الآية....ْيًلا مِّنـْ ُهم ِْإلاَّ قَل ِ مِّنـْ ُهم َْوَلا تَـزَاُل َتطَِّلُع َعٰلى َخاۤى  َنٍة  .٧١
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣١سورة المائدة الآية 
“ التبعيض”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعضهم
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 ٩٨
 
 
هذه الجملة  تقع في . الآية....مِّنـْ ُهم ْقَِلْيًلا  َوَلا تَـزَاُل َتطَِّلُع َعٰلى َخاۤى  َنٍة مِّنـْ ُهْم ِإلاَّ  .٨١
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣١سورة المائدة الآية 
“ التبعيض”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعضهم
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....ْيثَاقَـُهم ْقَاُلْوا ِإنَّا َنٰصٰرى َأَخْذنَا م ِ َوِمَن الَِّذْين َ .٩١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر ,  ٤١المائدة الآية 
أي “ التبعيض”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .معنها بعض الذين قالوا
ا بَـيـْ نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضۤاَء ِإٰلى يَـْوِم ذُكِّ ُرْوا ِبه َفَأْغَريْـن َ مِّمَّافَـَنُسْوا َحظ ا  .٠٢
ولحرف الجر , ٤١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلِقٰيَمة ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي معنها بعض ما ذكروا به“ التبعيض”حرف من دل على معنى 
ُكْنُتْم ُتخُْفْوَن ِمَن   مِّمَّاٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم َكِثيـْرًا  .١٢
ولحرف الجر , ٥١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلِكٰتب ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي معنها بعض ما تخفون“ التبعيض”حرف من دل على معنى 
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 ٠٩
 
 
ِمَن ْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم َكِثيـْرًا ممَِّّا ُكْنُتْم ُتخُْفْوَن ٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَك ُ .٢٢
ولحرف الجر , ٥١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلِكٰتب ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 ".المكانية الإبتداء الغاية”حرف من دل على معنى 
ه َِويَـْعُفْوا َعْن َكِثْيرٍە َقْد َجۤاءَُكْم  .٣٢
تقع في سورة المائدة الآية  نُـْوٌر وَِّكٰتٌب مُِّبْين ٌ مَِّن اللّٰ
, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥١
أي النور " الإبتداء الغاية المكانية”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى 
 .من الله
ِإَلى  مَِّن الظُُّلٰمت ِيـَّْهِدْي ِبِه اللُّٰه َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَه ُسُبَل السَّٰلِم َوُيخْرُِجُهْم  .٤٢
تحتها )ولحرف الجر , ٦١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....النـُّْور ِ
 هذه الآية حرف وأما في, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 ".الإبتداء الغاية المكانية”من دل على معنى 
َه ُهَو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْرَيمَ ُقْل َفَمْن يمَّ ِْلُك  .٥٢
 ِمَن اللّٰه َِلَقْد َكَفَر الَِّذْيَن قَاُلْوا ِإنَّ اللّٰ
تحتها )ولحرف الجر , ٧١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َشْئـ ًا
وأما في هذه الآية حرف , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( طالخ
 ".الإبتداء الغاية المكانية”من دل على معنى 
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 ١٩
 
 
َأْن تَـُقْوُلْوا َما  مَِّن الرُُّسل ِٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم َعٰلى فَـتـْ َرٍة  .٦٢
, ٩١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....نَِذْير ٍ َجۤاَءنَا ِمْن َبِشْيرٍ وََّلا 
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
 ".الإبتداء الغاية الزمانية”في هذه الآية حرف من دل على معنى 
هذه الجملة  . الآية....مَِّن اْلٰعَلِمْين ََوَجَعَلُكْم مُُّلوًْكا وَّٰاٰتىُكْم مَّا لمَْ يُـْؤِت َأَحًدا  .٧٢
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٠٢تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي معناها بعض العالمين“ التبعيض”
سورة المائدة ) فَِإْن يخَُّْرُجْوا ِمنـْ َها فَِإنَّا ٰدِخُلْون َ نـْ َهام َِوِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها َحتىّٰ َيخُْرُجْوا  .٨٢
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٢٢الآية 
 .أي معنها عنها“ عن”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بفعل
سورة المائدة ) فَِإنَّا ٰدِخُلْون َ ِمنـْ َهافَِإْن يخَُّْرُجْوا  َوِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها َحتىّٰ َيخُْرُجْوا ِمنـْ َها .٩٢
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٢٢الآية 
 .أي معنها عنها“ عن”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بفعل
. الآية....َعَلْيِهَما اْدُخُلْوا َعَلْيِهُم اْلَباب َ َيخَافُـْوَن أَنْـَعَم اللّٰه ُ ِمَن الَِّذْين َقَاَل َرُجَلاِن  .٠٣
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٢٩
 
 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعض الذين يخافون“ التبعيض”معنى 
وَلمَْ يُـتَـَقبَّْل ِمَن  ِمْن َأَحِدِهَمانَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم بِالحَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا فَـتُـُقبَِّل َواْتُل َعَلْيِهْم  .١٣
ولحرف الجر , ٧٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلاَٰخر
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي تقبل قربان من هبيل" الإبتداء الغاية المكانية”حرف من دل على معنى 
ِمَن َواْتُل َعَلْيِهْم نَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم بِالحَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا فَـتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهمَا وَلمَْ يُـتَـَقبَّْل  .٢٣
ولحرف الجر , ٧٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلاَٰخر
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي معنها بعض الآخر“ التبعيض”حرف من دل على معنى 
, ٧٢تقع في سورة المائدة الآية  ِمَن اْلُمتَِّقْين َقَاَل َلأَقـْ تُـَلنََّك قَاَل ِإنمَّ َا يَـتَـَقبَُّل اللُّٰه  .٣٣
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
 .أي معناها بعض المتقين“ التبعيض”في هذه الآية حرف من دل على معنى 
هذه الجملة  . الآية....النَّار ِ ِمْن َأْصٰحب ِِإنيِّْ أُرِْيُد َأْن تَـبُـوَْۤأ بِِإثمِْْي َوِإثمَِْك فَـَتُكْوَن  .٤٣
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٢ية تقع في سورة المائدة الآ
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 ٣٩
 
 
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعض أصحاب النار“ التبعيض”
تقع في سورة المائدة  ِمَن اْلٰخِسرِْين ََفَطوََّعْت َله نَـْفُسه قَـْتَل َأِخْيِه فَـَقتَـَله َفَأْصَبَح  .٥٣
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر  ,٠٣الآية 
أي معنها بعض “ التبعيض”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بفعل
 .الخاسرين
ِمَن قَاَل يـٰ َويْـَلٰتى أََعَجْزُت َأْن َأُكْوَن ِمْثَل ٰهَذا اْلُغرَاِب َفُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخْي فََأْصَبَح  .٦٣
تقع في سورة المائدة الآية الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . ْين َالنِّٰدم ِ
, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٣
أي معنها بعض “ التبعيض”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى 
 .النادمين
اِۤءْيَل أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا ِبَغْيرِ نَـْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي ٰذِلَك َكَتبـْ َنا َعٰلى َبِني ِإْسر َ ِمْن َأْجل ِ .٧٣
ولحرف الجر , ٢٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلأَْرض ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .ا سبب الفعل بعدهالأ “ السببية والتعليل”حرف من دل على معنى 
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 ٤٩
 
 
ولحرف , (٢٣: المائدة الآية) بَـْعَد ٰذِلَك ِفي اْلأَْرِض َلُمْسرِفُـْون َ مِّنـْ ُهم ُْثمَّ ِإنَّ َكِثيـْرًا  .٨٣
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)الجر 
 .أي معنها بعضهم“ التبعيض”الآية حرف من دل على معنى 
هذه . الآية....َأْو يُـنـْ َفْوا ِمَن اْلأَْرض ِ مِّْن ِخَلاف ٍَأْو تُـَقطََّع أَْيِدْيِهْم َوأَْرُجُلُهْم  .٩٣
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٣الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .ا يبين ما قبلهالأ “ البيانية”معنى 
هذه . الآية....ِمَن اْلأَْرض َِأْو تُـَقطََّع أَْيِدْيِهْم َوأَْرُجُلُهْم مِّْن ِخَلاٍف أَْو يُـنـْ َفْوا  .٠٤
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٣الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .“الإبتداء الغاية المكانية”عنى م
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....َأْن تَـْقِدُرْوا َعَلْيِهم ْ ِمْن قَـْبل ِِإلاَّ الَِّذْيَن تَابُـْوا  .١٤
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٣المائدة الآية 
لإبتداء الغاية ا”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .“الزمانية
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 ٥٩
 
 
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....ِمْن َعَذاِب يَـْوِم اْلِقٰيَمة ِلِيَـْفَتُدْوا ِبه  .٢٤
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦٣الآية 
أي بدل ما في “ البدل”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بفعل
 .ض بعذاب يوم القيامةالأر 
ولحرف الجر , ٦٣تقع في سورة المائدة الآية  َوَلهُْم َعَذاٌب أَلِْيم ٌ ِمنـْ ُهم َْما تُـُقبَِّل  .٣٤
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .“الإبتداء الغاية المكانية”حرف من دل على معنى 
سورة ) َوَما ُهْم ِبخَارِِجْينَ ِمنـْ َها َوَلهُْم َعَذاٌب مُِّقيم ٌ ِمَن النَّار ُِجْوا يُرِْيُدْوَن َأْن يخَّْر ُ .٤٤
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٣(المائدة الآية 
الإبتداء الغاية ”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .“المكانية
سورة )  َوَلهُْم َعَذاٌب مُِّقيم ٌ ِمنـْ َهاُرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبخَارِِجْينَ يُرِْيُدْوَن َأْن يخَّ ْ .٥٤
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٧٣المائدة الآية 
الإبتداء الغاية ”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .أي يخرج من النار“  المكانية
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 ٦٩
 
 
ُه َعزِيْـٌز َحِكْيم ٌ مَِّن اللّٰه ِِبمَا َكَسَبا َنَكاًلا  .٦٤
ولحرف الجر , (٨٣سورة المائدة الآية ) َواللّٰ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .“الإبتداء الغاية المكانية”حرف من دل على معنى 
َه يَـتُـْوُب َعَلْيه ِ ِمْن بَـْعِد ظُْلِمهَفَمْن تَاَب  .٧٤
هذه الجملة  . الآية....َوَأْصَلَح فَِإنَّ اللّٰ
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٣تقع في سورة المائدة الآية 
الإبتداء ”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .“الغاية الزمانية
هذه الجملة  . الآية....قَاُلْوا ٰاَمنَّا ِمَن الَِّذْين ََلا َيحْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن ِفي اْلُكْفِر  .٨٤
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .معنها بعض الذين قالواأي “ التبعيض”
ِذْين َوَلمَْ تُـْؤِمْن قُـُلْوبُـُهْم  .٩٤
َهاُدْوا َسمُّٰعْوَن لِْلَكِذِب َسمُّٰعْوَن لَِقْوٍم  َوِمَن الَّ
ولحرف الجر , ١٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ٰاَخرِْين َ
في هذه الآية  وأما, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي معنها بعض الذين هادوا“ التبعيض”حرف من دل على معنى 
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 ٧٩
 
 
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....ِمْن بَـْعِد َمَواِضِعهلمَْ يَْأتُـْوَك ُيحَرِّفُـْوَن اْلَكِلَم  .٠٥
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤المائدة الآية 
الإبتداء الغاية ” هذه الآية حرف من دل على معنى وأما في, الإفضاء بفعل
 .“الزمانية
هذه الجملة  تقع في . الآية....َشْئـ ًا ِمَن اللّٰه َِوَمْن يُّرِِد اللُّٰه ظُْلِمه َوَأْصَلَح َتمِْلَك َله  .١٥
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤سورة المائدة الآية 
الإبتداء الغاية ”ما في هذه الآية حرف من دل على معنى وأ, بعد الإفضاء بفعل
 .“المكانية
ِه ُثمَّ يَـتَـَولَّْوَن  .٢٥
ِمْن بَـْعِد وََكْيَف ُيحَكِّ ُمْوَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْوٰرىُة ِفيـْ َها ُحْكُم اللّٰ
تحتها )ولحرف الجر , ٣٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ٰذِلك َ
وأما في هذه الآية حرف , معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعللها ( الخط
 .“الإبتداء الزمانية”من دل على معنى 
ْوا ِإنَّا أَنْـزَْلَنا التـَّْوٰرىَة ِفيـْ َها ُهًدى وَّنُـْوٌر َيحُْكُم  َِا النَِّبيـُّْوَن الَِّذْيَن َأْسَلُمْوا لِلَِّذْيَن َهاد ُ .٣٥
ه َِباُر ِبمَا اْسُتْحِفظُْوا َوالرَّبَّانِيـُّْوَن َواْلأَح ْ
. الآية....وََكانُـْوا َعَلْيِه ُشَهَداۤء َ ِمْن ِكٰتِب اللّٰ
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٨٩
 
 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .ا قبلها أي ما استحفظوا هو كتاب اللهلأ ا يبين م“ البيانية”معنى 
. الآية....ِمَن التـَّْوٰرىة َِوقَـفَّيـْ َنا َعٰلى ٰاثَارِِهْم ِبِعْيَسى اْبِن َمْرَيمَ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه  .٤٥
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , بفعل خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء
 .لأ ا يبين ما قبلها أي ما بين يديه هو التوراة“ البيانية”معنى 
نجِْ ْيَل ِفْيِه ُهًدى وَّنُـْوٌر وَُّمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه  .٥٥
َوُهًدى وََّمْوِعظًَة  ِمَن التـَّْوٰرىة ِوٰاتَـيـْ ٰنُه اْلاِ
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٦٤دة الآية سورة المائ) لِّْلُمتَِّقْين َ
وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا يبين ما قبلها أي ما بين يديه هو التوراة“ البيانية”
َوُمَهْيِمًنا  اْلِكٰتب ِ ِمن ََوأَنْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه  .٦٥
تحتها )ولحرف الجر , ٨٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َعَلْيه ِ
وأما في هذه الآية حرف , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 .لأ ا يبين ما قبلها أي ما بين يديه هو الكتاب“ البيانية”من دل على معنى 
. الآية....ِمَن اْلَحقِّ بَـيـْ نَـُهْم ِبمَا أَنْـَزَل اللُّٰه َوَلا تَـتَِّبْع أَْهَواَۤءُهْم َعمَّا َجۤاَءَك  َفاْحُكم ْ .٧٥
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا يبين ما قبلها أي ما جاءك هو الحق“ انيةالبي”معنى 
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....ِشْرَعًة وَِّمنـْ َهاًجا ِمْنُكم ِْلُكلٍّ َجَعْلَنا  .٨٥
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٤الآية 
أي معنها “ عيضالتب”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بفعل
 .بعضكم
ْم َوِإنَّ َكِثيـْرًا  .٩٥
 َلٰفِسُقْون َ مَِّن النَّاس ِفَاْعَلْم أَنمَّ َا يُرِْيُد اللّٰ ُه َأْن يُِّصْيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُـْو ِِ
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٩٤سورة المائدة الآية )
“ التبعيض” من دل على معنى  وأما في هذه الآية حرف, بعد الإفضاء بفعل
 .أي معنها بعض الناس
 ١بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة المائدة من آية 
وأن لكل منها معنا خاصا وهي , بيانة من حرف من ٩٥وجدت  ٠٥إلى آية 
 ٧٢) التبعيض, (بيانات ٧) البيانية, (بيانات ٣) "عن"معنى , (بيانة ٠٢) الإبتداء
وجميع حرف من هنا من . (بيانة واحدة) البدل, (بيانة واحدة) الظرفية, (بيانة
 .قسم حرف الجر الأصلي لأ ا تفيد معنا جديدا
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 حرف إلى
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....ِإَلى الصَّٰلوة ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا ِإَذا ُقْمُتْم  .١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تها الخطتح)ولحرف الجر , ٦المائدة الآية 
أي “ الإنتهاء”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
  .معنها أراد الصلاة
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....ِإَلى اْلَمَراِفق ِفَاْغِسُلْوا ُوُجْوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم  .٢
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦المائدة الآية 
أي “ الإنتهاء”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .معنها غسل الأيد من طرفها إلى المرافق
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....ِإَلى اْلَكْعبَـْين َِواْمَسُحْوا ِبُرُءْوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم  .٣
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ر ولحرف الج, ٦المائدة الآية 
أي “ الإنتهاء”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .معنها غسل الأرجل من طرفها إلى الكعبين
 ْيُكم ِْإل َٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اذُْكُرْوا نِْعَمَت اللّٰ ِه َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَـْوٌم َأْن يـَّْبُسطُْوا  .٤
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....أَْيِديَـُهْم َفَكفَّ أَْيِديَـُهْم َعْنُكم ْ
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, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١١
 .“الإنتهاء الغاية المكانية”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى 
ِإٰلى يَـْوِم ا ذُكِّ ُرْوا بِه َفَأْغَريْـَنا بَـيـْ نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَۤء فَـَنُسْوا َحظ ا ممَِّّ  .٥
ولحرف الجر , ٤١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....اْلِقٰيَمة ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .“الإنتهاء الغاية الزمانية”حرف من دل على معنى 
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....بِِإْذنِه ِإَلى النـُّْور َِوُيخْرُِجُهْم مَِّن الظُُّلٰمِت  .٦
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦١المائدة الآية 
ية الإنتهاء الغا”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .أي معناها من زمن الجاهلية إلى زمان الإسلام“ الزمانية
, ٦١الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . مُّْسَتِقْيم ٍ ِإٰلى ِصَراط ٍَويَـْهِدْيِهْم  .٧
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
أي الدين “ الغاية المكانيةالإنتهاء ”في هذه الآية حرف من دل على معنى 
 .الإسلام
ِه ُمْلُك السَّٰمٰوِت َواْلأَْرِض َوَما بَـيـْ نَـُهَما و َ .٨
هذه الجملة تقع في . اْلَمِصيـْر ُ ِإلَْيه َِولِلّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨١ الآيةسورة المائدة 
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الإنتهاء الغاية ”معنى  وأما في هذه الآية حرف من دل على, بعد الإفضاء بفعل
 .أي إلى الله“ المكانية
هذه . الآية....َيَدَك لِتَـْقتُـَلِنيْ َما اَنَا بَِباِسٍط يَِّدَي اِلَْيَك ِلاَقـْتُـَلك َ ِاَليَّ لَى  ْن َبَسْطتَّ  .٩
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٢الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , بفعلخاصا الذي يظهر بعد الإفضاء 
 .“الإنتهاء الغاية المكانية”معنى 
هذه . الآية....ِلاَقـْتُـَلك َ ِالَْيك َلَى  ْن َبَسْطتَّ ِاَليَّ َيَدَك لِتَـْقتُـَلِنيْ َما اَنَا بَِباِسٍط يَِّدَي  .٠١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٢الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , صا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعلخا
 .“الإنتهاء الغاية المكانية”معنى 
َه َوابْـتَـُغْوا  .١١
هذه الجملة  تقع في . الآية....اْلَوِسيـْ َلة َ ِإلَْيه ِياأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اتـَُّقوا اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٣سورة المائدة الآية 
الإنتهاء الغاية ”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .أي إلى الله“ المكانية
هذه . الآية....اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكٰتب ِ ِإلَْيك ََوأَنْـزَْلَنا  .٢١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٤ية الجملة  تقع في سورة المائدة الآ
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وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .“الإنتهاء الغاية المكانية”معنى 
ه ِوَّٰلِكْن لَِّيبـْ ُلوَُكْم ِفيْ َما ٰاٰتىُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلخَيـْ ٰرِت  .٣١
يـْ ًعا ِإَلى اللّٰ
 .الآية....َمْرِجُعُكْم جمَِ
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف من دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .“الإنتهاء الغاية المكانية”معنى 
هذه الجملة  تقع . ةالآي....ِإلَْيك ََواْحَذْرُهْم َأْن يـَّْفِتنُـْوَك َعْن بَـْعِض َما أَنْـَزَل اللُّٰه  .٤١
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٤في سورة المائدة الآية 
الإنتهاء ”وأما في هذه الآية حرف من دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي أنزل الله الكتاب إلى محمد“ الغاية المكانية
 ١المائدة من آية بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة 
حرف ف .الإنتهاء وجميع منها بمعنى, إلىبيانة من حرف  ٤١وجدت  ٠٥إلى آية 
 .هنا من قسم حرف الجر الأصلي لأ ا تفيد معنا جديدا إلى
 حرف عن
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َأْن تَـْعَتُدْوا َوتَـَعاَونُـْوا  َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَرام َِوَلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن قَـْوٍم َأْن َصدُّوُْكْم  .١
هذه الجملة  تقع في . الآية....َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقٰوى َوَلا تَـَعاَونُـْوا َعَلى اْلإِ ثمِْ َواْلُعْدَوان ِ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢سورة المائدة الآية 
" ا اوزة والبعد" على معنى وأما في هذه الآية حرف عن دل , الإفضاء بفعل
 .وهي معنى الأصل لحرف عن
ه َ َعْنُكم ِْإْذ َهمَّ قَـْوٌم َأْن يـَّْبُسطُْوا إِلَْيُكْم أَْيِديَـُهْم َفَكفَّ أَْيِديَـُهْم  .٢
. الآية....َواتـَُّقوا اللّٰ
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف عن دل على , يظهر بعد الإفضاء بفعلخاصا الذي 
 .وهي معنى الأصل لحرف عن" ا اوزة والبعد" معنى 
 َعْنُكم َْوٰاَمْنُتْم ِبُرُسِلْي َوَعزَّْرُتمُْوُهْم َوأَقـَْرْضُتُم اللَّٰه قَـْرًضا َحَسًنا لأَّ َُكفَِّرنَّ  .٣
ولحرف الجر , ٢١رة المائدة الآية هذه الجملة  تقع في سو . الآية....َسيِّٰاِتُكم ْ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .وهي معنى الأصل لحرف عن" ا اوزة والبعد" حرف عن دل على معنى 
ُهْم َوَجَعْلَنا قُـُلْوبَـُهْم ٰقِسَيًة ُيحَرِّف ـُ .٤
َعْن ْوَن اْلَكِلَم فَِبَما نَـْقِضِهْم مِّْيثَاقَـُهْم لََعنّٰ
ولحرف الجر , ٣١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....مََّواِضِعه
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وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .وهي معنى الأصل لحرف عن" ا اوزة والبعد" حرف عن دل على معنى 
هذه الجملة  تقع في . الآية....ِانَّ اللَّٰه يحُِبُّ اْلُمْحِسِنْين َ َواْصَفح ْ َعنـْ ُهم ْفَاْعُف  .٥
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣١سورة المائدة الآية 
" ا اوزة والبعد" وأما في هذه الآية حرف عن دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .وهي معنى الأصل لحرف عن
ِه نُـْوٌر وَِّكٰتٌب مُِّبْين ٌ ِثْير ٍَعْن ك ََويَـْعُفْوا  .٦
هذه الجملة تقع في سورة . َقْد َجۤاءَُكْم مَِّن اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥١ الآيةالمائدة 
" ا اوزة والبعد" وأما في هذه الآية حرف عن دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .وهي معنى الأصل لحرف عن
. الآية....َوِإْن تُـْعِرْض َعنـْ ُهْم فَـَلْن يَُّضرُّْوَك َشْئـ ًا َعنـْ ُهم ُْكْم بَـيـْ نَـُهْم َأْو أَْعِرْض َفاح ْ .٧
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف عن دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي معنى الأصل لحرف عن" وزة والبعدا ا" معنى 
. الآية....فَـَلْن يَُّضرُّْوَك َشْئـ ًا َعنـْ ُهم َْفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم َأْو أَْعِرْض َعنـْ ُهْم َوِإْن تُـْعِرْض  .٨
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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في هذه الآية حرف عن دل على  وأما, خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي معنى الأصل لحرف عن" ا اوزة والبعد" معنى 
ُه إِلَْيك َ َعْن بَـْعض َِواْحَذْرُهْم َأْن يـَّْفِتنُـْوَك  .٩
هذه الجملة  تقع في . الآية....َما أَنْـَزَل اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٤سورة المائدة الآية 
" ا اوزة والبعد" وأما في هذه الآية حرف عن دل على معنى , لإفضاء بفعلبعد ا
 .وهي معنى الأصل لحرف عن
 ١بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة المائدة من آية 
 ا اوزة والبعد وكل منها بمعنى, بيانات من حرف عن ٩وجدت  ٠٥إلى آية 
 .الجر الأصلي لأ ا تفيد معنا جديدافجميع حرف عن هنا من قسم حرف 
 حرف على
لِّى الصَّْيد ِ َعَلْيُكم ُْأِحلَّْت َلُكْم  َِْيَمُة اْلأَنْـَعاِم ِإلاَّ َما يُـتـْٰلى  .١
هذه . الآية....َغيـْ َر محُِ
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
في هذه الآية حرف على دل على معنى وأما , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
  .وهي أصل معناها" الاستعلاء"
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 ٧٠١
 
 
, ٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َوالتـَّْقٰوى َعَلى اْلِبرِّ َوتَـَعاَونُـْوا  .٢
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
 .أي في البر" في"في هذه الآية حرف على دل على معنى 
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َواْلُعْدَوان ِ َعَلى اْلإِ ْثم َِوَلا تَـَعاَونُـْوا  .٣
, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر  ٢
 .أي في الإثم" في"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى 
ِه ِبهاْلَمْيَتُة َوالدَُّم َولحَُْم اْلخِْنزِْيِر و َ َعَلْيُكم ُُحرَِّمْت  .٤
هذه . الآية....َما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللّٰ
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"
هذه الجملة  تقع في . الآية....تَـْقِسُمْوا بِاْلأَْزَلام َِوَأْن َتس ْ َعَلى النُُّصب َِوَما ُذِبَح  .٥
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣سورة المائدة الآية 
أيللنصب " التعليل"وأما ي هذه الآية حرف على دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .وليس الله
نِْعَمِتيْ َوَرِضْيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم  َعَلْيُكم ْْمُت اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديْـَنُكْم َوأَتم َْ .٦
تحتها )ولحرف الجر , ٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِديْـًنا
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 ٨٠١
 
 
وأما في هذه الآية حرف , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"على دل على معنى 
هذه الجملة  تقع في . الآية....َواذُْكُروا اْسَم اللّٰ ِه َعَلْيه ِ َعَلْيُكم ْا ِممَّا أَْمَسْكَن َفُكُلو ْ .٧
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤سورة المائدة الآية 
وهي " الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .أصل معناها
هذه الجملة  تقع في . الآية....َعَلْيه ِْوا ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللّٰ ِه َفُكل ُ .٨
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤سورة المائدة الآية 
وهي " الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .أصل معناها
َسُحْوا ِبُرُءْوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَـْينِ َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا َفاطَّهَُّرْوا َوِإْن ُكْنُتْم َوام ْ .٩
هذه الجملة  تقع . الآية....َأْو َجۤاَء َأَحٌد مِّْنُكْم مَِّن اْلَغاۤى  ط ِ َعٰلى َسَفر ٍمَّْرٰضى َأْو 
لها معنا خاصا الذي يظهر ( الخط تحتها)ولحرف الجر , ٦في سورة المائدة الآية 
أي في " في"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .السفر
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 ٩٠١
 
 
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....مِّْن َحرَج ٍ َعَلْيُكم َْما يُرِْيُد اللّٰ ُه لَِيْجَعَل  .٠١
ظهر بعد لها معنا خاصا الذي ي( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦المائدة الآية 
وهي " الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .أصل معناها
سورة المائدة الآية ) َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْون َ َعَلْيُكم ْوَّٰلِكْن يُّرِْيُد لُِيطَهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَته  .١١
, د الإفضاء بفعللها معنا خاصا الذي يظهر بع( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٦
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى 
هذه الجملة  تقع . الآية....َوِمْيثَاَقُه الَِّذْي َواثَـَقُكْم ِبه َعَلْيُكم َْواذُْكُرْوا نِْعَمَة اللِّٰه  .٢١
يظهر لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧في سورة المائدة الآية 
" الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها
ِإْذ َهمَّ قَـْوٌم َأْن يـَّْبُسطُْوا إِلَْيُكْم  َعَلْيُكم ْيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اذُْكُرْوا نِْعَمَت اللِّٰه  .٣١
ولحرف الجر , ١١ئدة الآية هذه الجملة  تقع في سورة الما. الآية....أَْيِديَـُهم ْ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"الآية حرف على دل على معنى 
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 ٠١١
 
 
ه َِفَكفَّ أَْيِديَـُهْم َعْنُكْم َواتـَُّقوا اللَّٰه  .٤١
قع هذه الجملة ت. فَـْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمنُـْون َ َوَعَلى اللّٰ
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١١ الآيةفي سورة المائدة 
وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"
ولحرف , ٧١ الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . َقِديْـر ٌ َعٰلى ُكلِّ َشْيء ٍَواللُّٰه  .٥١
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( ها الخطتحت)الجر 
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"الآية حرف على دل على معنى 
هذه . الآية....مَِّن الرُُّسل ِ َعٰلى فَـتـْ َرة ٍٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ َلُكْم  .٦١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩١الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي في فترة" في"معنى 
هذه الجملة تقع في سورة . َقِديْـر ٌ َعٰلى ُكلِّ َشْيء ٍفَـَقْد َجۤاءَُكْم َبِشيـْ ٌر وََّنِذيْـٌر َواللُّٰه  .٧١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩١ الآيةالمائدة 
وهي " الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .أصل معناها
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 ١١١
 
 
هذه الجملة  تقع . الآية....ْيُكم َْعل ََوِإْذ قَاَل ُمْوٰسى لَِقْوِمه يـٰ َقْوِم اذُْكُرْوا نِْعَمَة اللِّٰه  .٨١
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٠٢في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"
. الآية....اْدُخُلْوا َعَلْيِهُم اْلَباب َ ْيِهَماَعل َقَاَل َرُجَلاِن ِمَن الَِّذْيَن َيخَافُـْوَن أَنْـَعَم اللُّٰه  .٩١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"معنى 
. الآية....اْلَباب َ َعَلْيِهم ُقَاَل َرُجَلاِن ِمَن الَِّذْيَن َيخَافُـْوَن أَنْـَعَم اللّٰ ُه َعَلْيِهَما اْدُخُلْوا  .٠٢
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"عنى م
ه ِفَِإَذا َدَخْلُتُمْوُه فَِإنَُّكْم ٰغِلبُـْوَن  .١٢
سورة المائدة ) فَـتَـوَكَُّلْوا ِإْن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنْين َ َوَعَلى اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٣٢الآية 
وهي أصل " الاستعلاء"على معنى  وأما في هذه الآية حرف على دل, بفعل
 .معناها
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 ٢١١
 
 
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....أَْربَِعْينَ َسَنة ً َعَلْيِهم ْقَاَل فَِإنـََّها ُمحَرََّمٌة  .٢٢
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦٢الآية 
وهي أصل " لاستعلاءا"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , بفعل
 .معناها
, ٦٢ الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . اْلٰفِسِقْين َ َعَلى اْلَقْوم َِفَلا تَْأَس  .٣٢
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
أيلا تأس بسسب القوم " التعليل"في هذه الآية حرف على دل على معنى 
 .الفاسقين
هذه الجملة  تقع في . الآية....نَـَبَأ ابْـَنيْ ٰاَدَم بِالحَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قُـْربَانًا َعَلْيِهم ْاْتُل و َ .٤٢
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٢سورة المائدة الآية 
" الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .هاوهي أصل معنا
أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا ِبَغْيرِ نَـْفٍس َأْو َفَساٍد  َعٰلى بَِني ِإْسَرۤاِءْيل َِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبـْ َنا  .٥٢
ولحرف الجر , ٢٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِفي اْلأَْرض ِ
هذه وأما في , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"الآية حرف على دل على معنى 
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 ٣١١
 
 
َه َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ َعَلْيِهم ِْإلاَّ الَِّذْيَن تَابُـْوا ِمْن قَـْبِل َأْن تَـْقِدُرْوا  .٦٢
هذه . فَاْعَلُمْوا َأنَّ اللّٰ
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٣ الآيةالجملة تقع في سورة المائدة 
وأما في هذه الآية حرف على دل على , يظهر بعد الإفضاء بفعلخاصا الذي 
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"معنى 
َه يَـتُـْوُب  .٧٢
 الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . ِإنَّ اللَّٰه َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ َعَلْيه ِفَِإنَّ اللّٰ
ء لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضا( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩٣
وهي أصل " الاستعلاء"وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , بفعل
 .معناها
هذه الجملة تقع . َقِديْـر ٌ َعٰلى ُكلِّ َشْيء ٍيُـَعذُِّب َمْن يََّشۤاُء َويَـْغِفُر ِلَمْن يََّشۤاُء َواللُّٰه  .٨٢
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٠٤ الآيةفي سورة المائدة 
وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , عد الإفضاء بفعليظهر ب
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"
الَِّذْيَن َاْسَلُمْوا لِلَِّذْيَن َهاُدْوا َوالرَّبَّانِيـُّْوَن َواْلاَْحَباُر ِبمَا اْسُتْحِفظُْوا ِمْن ِكٰتِب اللّٰ ِه  .٩٢
, ٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ُشَهَداۤء َ َعَلْيه ِوََكانُـْوا 
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
 . وهي أصل معناها" الاستعلاء"في هذه الآية حرف على دل على معنى 
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 ٤١١
 
 
هذه الجملة  تقع . الآية....اْلَعْينَ بِاْلَعْين ِِفيـْ َها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس و َ َعَلْيِهم ْوََكَتبـْ َنا  .٠٣
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٤في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"
. الآية....ْرَيمَ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ يََدْيِه ِمَن التـَّْوٰرىة ِِبِعْيَسى اْبِن م َ َعٰلى ٰاثَارِِهم َْوقَـفَّيـْ َنا  .١٣
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف على دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"معنى 
إِلَْيَك اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكٰتِب َوُمَهْيِمنًا  َوأَنْـزَْلَنا .٢٣
تحتها )ولحرف الجر , ٨٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َعَلْيه ِ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
 .وهي أصل معناها" الاستعلاء"نى حرف على دل على مع
 ١بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة المائدة من آية 
 الاستعلاء ولها ثلاثة معان وهي, علىبيانة من حرف  ٢٣وجدت  ٠٥إلى آية 
وجميع  .(بيانتان) للتعليل" اللام"معنى , (بيانات ٤) للظرفية" في"معنى , (بيانة ٦٢)
 .من قسم حرف الجر الأصلي لأ ا تفيد معنا جديدا حرف من هنا
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 ٥١١
 
 
 حرف في
َغيـْ َر ُمَتَجاِنٍف  ِفْي َمْخَمَصة ٍَوَرِضْيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم ِديْـًنا َفَمِن اْضطُرَّ  .١
تحتها )ولحرف الجر , ٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....لإِِّ ثم ٍْ
وأما في هذه الآية , الإفضاء بفعل لها معنا خاصا الذي يظهر بعد( الخط
 .أي معناها بسبب مخمصة" التعليل"حرف في دل على معنى 
سورة ) ِمَن اْلخِٰسرِْين َ ِفي اْلاِٰخَرة َِوَمْن يَّْكُفْر بِاْلإِ ْيمَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَمُله َوُهَو  .٢
 لها معنا خاصا الذي يظهر بعد( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٥: المائدة الآية
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .تدخل في اسم المكان أي الآخرة
يـْ ًعا ِفي اْلأَْرض ِِإْن أَرَاَد َأْن يـُّْهِلَك اْلَمِسْيَح اْبَن َمْرَيمَ َوأُمَّه َوَمْن  .٣
هذه . الآية....جمَِ
لها معنا ( تحتها الخط) ولحرف الجر, ٧١الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا تدخل في اسم المكان أي الدنيا"  الظرفية"معنى 
. الآية....قَـْوًما َجبَّارِْيَن َوِإنَّا َلْن نَّْدُخَلَها َحتىّٰ َيخُْرُجْوا ِمنـْ َها ِفيـْ َهاقَاُلْوا ٰيمُْوٰسى ِإنَّ  .٤
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢٢هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٦١١
 
 
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
لأ ا تدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى اسم المكان أي " الظرفية"معنى 
 .البلد
هذه الجملة  تقع في . الآية....ِفيـْ َهاَها أََبًدا مَّا َداُمْوا قَاُلْوا ٰيمُْوٰسى إِنَّا َلْن نَّْدُخل َ .٥
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٢سورة المائدة الآية 
لأ ا " الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .لدتدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى اسم المكان أي الب
هذه الجملة  . الآية....ِفي اْلاَْرض ِقَاَل فَِانـََّها ُمحَرََّمٌة َعَلْيِهْم اَْربَِعْينَ َسَنًة يَِتيـْ ُهْوَن  .٦
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٦٢تقع في سورة المائدة الآية 
 " الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا تدخل في اسم المكان أي الأرض
ِلُيرِيَه َكْيَف  ِفي اْلأَْرض َِفَلا تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلٰفِسِقْينَ فَـبَـَعَث اللُّٰه ُغرَابًا يـَّْبَحُث  .٧
, ١٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....يُـَوارِْي َسْوَءَة َأِخْيه ِ
وأما , نا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعللها مع( تحتها الخط)ولحرف الجر 
لأ ا تدخل في اسم المكان "  الظرفية"في هذه الآية حرف في دل على معنى 
 .أي الأرض
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 ٧١١
 
 
ِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبـْ َنا َعٰلى َبِني ِإْسرَاِۤءْيَل أَنَّه َمْن قَـَتَل نَـْفًسا ِبَغْيرِ نَـْفٍس َأْو َفَساٍد  .٨
ولحرف الجر , ٢٣ذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية ه. الآية....ِفي اْلأَْرض ِ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
لأ ا تدخل في اسم المكان أي "  الظرفية"الآية حرف في دل على معنى 
 .الأرض
هذه الجملة تقع في سورة . رِفُـْون ََلُمس ْ ِفي اْلأَْرض ُِثمَّ ِإنَّ َكِثيـْرًا مِّنـْ ُهْم بَـْعَد ٰذِلَك  .٩
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢٣ الآيةالمائدة 
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .تدخل في اسم المكان أي الأرض
هذه . الآية....َفَساًدا ِفي اْلأَْرض ِْولَه َوَيْسَعْوَن ِإنمَّ َا َجزُٰۤؤا الَِّذْيَن ُيحَارِبُـْوَن اللَّٰه َوَرس ُ .٠١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٣الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا تدخل في اسم المكان أي الأرض"  الظرفية"معنى 
هذه الجملة تقع في سورة . َوَلهُْم ِفي اْلاِٰخَرِة َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي الدُّ نْـ َيا َلهُْم ِخْزي ٌ .١١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٣ الآيةالمائدة 
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 ٨١١
 
 
لأ ا تدخل في اسم "  الظرفية"وأما حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .المكان أي الدنيا
هذه الجملة تقع في سورة . َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي اْلاِٰخَرة ِالدُّ نْـَيا َوَلهُْم َلهُْم ِخْزٌي ِفي  .٢١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٣ الآيةالمائدة 
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .تدخل في اسم المكان أي الآخرة
 الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . َلَعلَُّكْم تُـْفِلُحْون َ ِفْي َسِبْيِلها َوَجاِهُدو ْ .٣١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٣
لأ ا تدخل في "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بفعل
 .اسم المكان أي سبيل الله
يـْ ًعا وَِّمثْـَله َمَعه لِيَـْفَتُدْوا بِه ِمْن  ِفي اْلأَْرض َِفُرْوا َلْو َأنَّ َلهُْم مَّا ِإنَّ الَِّذْيَن ك َ .٤١
جمَِ
, ٦٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َعَذاِب يَـْوِم اْلِقٰيَمة ِ
وأما , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
لأ ا تدخل في اسم المكان "  الظرفية"ة حرف في دل على معنى في هذه الآي
 .أي الأرض
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 ٩١١
 
 
ِمَن الَِّذْيَن قَاُلْوا ٰاَمنَّا  ِفي اْلُكْفر ِٰيأَيـَُّها الرَُّسْوُل َلا َيحْزُْنَك الَِّذْيَن ُيَسارُِعْوَن  .٥١
 ولحرف الجر, ١٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....بِأَفـَْواِهِهم ْ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .أي يسارعون الى الكفر"  الى"الآية حرف في دل على معنى 
هذه الجملة تقع في سورة . ِخْزٌي وََّلهُْم ِفي اْلاِٰخَرِة َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي الدُّ نْـ َياَلهُْم  .٦١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤ الآيةالمائدة 
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .تدخل في اسم المكان أي الدنيا
هذه الجملة تقع في سورة . َعَذاٌب َعِظْيم ٌ ِفي اْلاِٰخَرة َِلهُْم ِفي الدُّ نْـَيا ِخْزٌي وََّلهُْم  .٧١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤ الآيةدة المائ
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .تدخل في اسم المكان أي الآخرة
ه ِ ِفيـْ َهاوََكْيَف ُيحَكِّ ُمْوَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْوٰرىُة  .٨١
ة  تقع هذه الجمل. الآية....ُحْكُم اللّٰ
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٤في سورة المائدة الآية 
"  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا تدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى التوراة
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 ٠٢١
 
 
هذه الجملة  تقع . الآية....ُم  َِا النَِّبيـُّْون َُهًدى وَّنُـْوٌر َيحْك ُ ِفيـْ َهاِإنَّا أَنْـزَْلَنا التـَّْوٰرىَة  .٩١
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤٤في سورة المائدة الآية 
"  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا تدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى التوراة
هذه الجملة  تقع . الآية....َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْينَ بِاْلَعْين ِ ِفيـْ َهاِهْم وََكَتبـْ َنا َعَلي ْ .٠٢
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٥٤في سورة المائدة الآية 
"  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .الذي يعود إلى التوراة لأ ا تدخل في اسم الضمير
ُهًدى وَّنُـْوٌر وَُّمَصدِّ قًا لَِّما بَـْينَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْوٰرىِة َوُهًدى  ِفْيه ِوٰاتَـيـْ ٰنُه اْلإِنجِْ ْيَل  .١٢
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٦٤سورة المائدة الآية ) وََّمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقْين َ
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا تدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى الإنجيل"  الظرفية"معنى 
هذه الجملة  تقع في سورة . الآية....ِفْيه َِوْلَيْحُكْم أَْهُل اْلإِنجِْ ْيِل ِبمَا أَنْـَزَل اللُّٰه  .٢٢
يظهر بعد  لها معنا خاصا الذي( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٤المائدة الآية 
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 ".ما"تدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى اسم الموصول 
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 ١٢١
 
 
هذه الجملة  تقع في . الآية....فَاْسَتِبُقوا اْلخَيـْٰرت ِ ِفْي َما ٰاٰتىُكم ْوَّٰلِكْن لَِّيبـْ ُلوَُكْم  .٣٢
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ف الجر ولحر , ٨٤سورة المائدة الآية 
أي بما "  الباء"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .آتاكم
يـْ ًعا فَـيُـَنبُِّئُكْم ِبمَا ُكْنُتْم  .٤٢
هذه الجملة تقع في . َتخَْتِلُفْون َ ِفْيه ِِإَلى اللّٰ ِه َمْرِجُعُكْم جمَِ
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)رف الجر ولح, ٨٤ الآيةسورة المائدة 
لأ ا "  الظرفية"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 ".ما"تدخل في اسم الضمير الذي يعود إلى اسم الموصول 
 ١بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة المائدة من آية 
 الظرفيةوأن لكل منها معنا خاصا وهي , بيانة من حرف في ٤٢وجدت  ٠٥إلى آية 
" الباء"معنى , (دةبيانة واح)معنى إلى , (بيانة واحدة) السببية والتعليل, (بيانة ١٢)
وجميع حرف من هنا من قسم حرف الجر الأصلي لأ ا تفيد معنا (. بيانة واحدة)
  .جديدا
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 ٢٢١
 
 
 حرف اللام
هذه . الآية.... َِْيَمُة اْلأَنْـَعام ِ َلُكم ْٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا َأْوفُـْوا بِاْلُعُقْوِد ُأِحلَّْت  .١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
في هذه الآية حرف في دل على وأما , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
  .لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها لا يملك" الملكشبه "معنى 
ِديْـَنُكْم َوأَْتمَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتيْ َوَرِضْيُت َلُكُم اْلإِ ْسَلاَم  َلُكم ْاْليَـْوَم َأْكَمْلُت  .٢
تحتها )ولحرف الجر , ٣هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِديْـًنا
وأما في هذه الآية , ظهر بعد الإفضاء بفعللها معنا خاصا الذي ي( الخط
لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها لا " شبه الملك"حرف في دل على معنى 
 .يملك
َه َغُفْوٌر رَِّحْيم ٌ لإِِّ ْثم ٍَفَمِن اْضطُرَّ ِفيْ َمخَْمَصٍة َغيـْ َر ُمَتَجاِنٍف  .٣
سورة المائدة ) فَِإنَّ اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣الآية 
وهي زائدة لتقوية العامل " التقوية"وأما حرف اللام هنا دل على معنى , بفعل
وهو اسم الفاعل " متجانف"فالعامل في هذه الجملة هي كلمة , لأنه غير فعل
 .يجانف- من جانف
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 ٣٢١
 
 
هذه الجملة  تقع في . الآية....ٰبت ُُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّ  َلُهم َْيْسٔـ َُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ  .٤
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤سورة المائدة الآية 
" شبه الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها لا يملك
هذه الجملة  تقع في . الآية....الطَّيِّٰبت ُ َلُكم ُِحلَّ َيْسٔـ َُلْوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلهُْم ُقْل أ ُ .٥
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٤سورة المائدة الآية 
" شبه الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها لا يملك
الطَّيِّٰبُت َوطََعاُم الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِكٰتَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ  م َُلك ُاْليَـْوَم ُأِحلَّ  .٦
تحتها )ولحرف الجر , ٥هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....لهَّ ُم ْ
وأما في هذه الآية , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( الخط
لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها لا " الملك شبه"حرف في دل على معنى 
 .يملك
اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّٰبُت َوطََعاُم الَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِكٰتَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ  .٧
تحتها )ولحرف الجر , ٥هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....لَُّهم ْ
وأما في هذه الآية , ا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعللها معنا خاص( الخط
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 ٤٢١
 
 
لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها لا " شبه الملك"حرف في دل على معنى 
 .يملك
ه ِٰيأَيـَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا ُكْونُـْوا قَـوَّاِمْينَ  .٨
هذه الجملة  تقع . الآية....ُشَهَداَۤء بِاْلِقْسط ِ لِلّٰ
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر  ,٨في سورة المائدة الآية 
التعليل "وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .أي كونو قوامين بسبب الله" وسببية
. الآية....لِلتـَّْقٰوىَوَلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنٰاُن قَـْوٍم َعٰلى َألاَّ تَـْعِدُلْوا ِإْعِدُلْوا ُهَو أَقـَْرُب  .٩
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا بينت أن مصحوبتها هو مفعول ما قبلها" التبيين"معنى 
ُه الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا َوَعِمُلوا الصّٰ ِلٰحت ِ .٠١
سورة المائدة ) مَّْغِفَرٌة وََّأْجٌر َعِظْيم ٌ َلُهم َْوَعَد اللّٰ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٩: اآية
لأ ا داخلة " شبه الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بفعل
 .بين ذاتين ومصحوبتها لا يملك
 فَِلَم يُـَعذِّ بُُكم ُْن أَبْـنُٰۤؤ اللّٰ ِه َوَأِحبَّۤاُؤُه ُقْل َوقَاَلِت اْليَـُهْوُد َوالنَّٰصٰرى نح َْ .١١
ولحرف الجر , ٨١هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....ِبُذنُـْوِبُكم ْ
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 ٥٢١
 
 
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
 .ما يسبب يعذبكم الله أي قل" التعليل وسببية"الآية حرف في دل على معنى 
هذه الجملة  تقع في سورة المائدة . الآية....َويُـَعذُِّب َمْن يََّشۤاء ُ ِلَمْن يََّشۤاء ُيَـْغِفُر  .٢١
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨١الآية 
وهي زائدة في " التأكيد"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بفعل
 .عرابالإ
هذه الجملة تقع في . ُمْلُك السَّٰمٰوِت َواْلأَْرِض َوَما بَـيـْ نَـُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصيـْر ُ َولِلّٰه ِ .٣١
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٨١ الآيةسورة المائدة 
لأ ا " الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .داخلة بين ذاتين ومصحوبتها يملك
هذه . ةالآي....َعٰلى فَـتـْ َرٍة مَِّن الرُُّسل ِ َلُكم ْٰيَأْهَل اْلِكٰتِب َقْد َجۤاءَُكْم َرُسْولَُنا يُـبَـينِّ ُ  .٤١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩١الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي زائدة في الإعراب" التأكيد"معنى 
هذه الجملة  . الآية....م ْيـٰ َقْوِم اذُْكُرْوا نِْعَمَة اللّٰ ِه َعَلْيك ُ ِلَقْوِمهَوِإْذ قَاَل ُمْوٰسى  .٥١
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٩١تقع في سورة المائدة الآية 
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 ٦٢١
 
 
وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي أي قال موسى إلى قومه" الى"
هذه الجملة تقع في . ٌب َعِظْيم ٌِفي اْلاِٰخَرِة َعَذا َوَلُهم ِْخْزٌي ِفي الدُّ نْـَيا  َلُهم ْٰذِلَك  .٦١
لها معنا خاصا الذي يظهر ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٣٣ الآيةسورة المائدة 
لأ ا " الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , بعد الإفضاء بفعل
 .داخلة بين ذاتين ومصحوبتها يملك
يـْ ًعا مَّا ِفي  َلُهم ِْإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َلْو َأنَّ  .٧١
هذه الجملة تقع في سورة . اْلأَْرِض جمَِ
لها معنا خاصا الذي يظهر بعد ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٣ الآيةالمائدة 
لأ ا " الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الإفضاء بفعل
 .داخلة بين ذاتين ومصحوبتها يملك
, ٧٣ الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . ْيم ٌَعَذاٌب أَل ِ َلُهم َْما تُـُقبَِّل ِمنـْ ُهْم و َ .٨١
, لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)ولحرف الجر 
لأ ا داخلة بين ذاتين " الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى 
 .ومصحوبتها يملك
هذه . َعَذاٌب مُِّقيم ٌ َلُهم ْارِِجْينَ ِمنـْ َها و َيُرِْيُدْوَن َأْن يخَُّْرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبخ َ .٩١
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٧٣ الآيةالجملة تقع في سورة المائدة 
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 ٧٢١
 
 
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها يملك" الملك"معنى 
َه  َألمَْ تَـْعَلْم َأنَّ  .٠٢
ُمْلُك السَّٰمٰوِت َواْلأَْرِض يُـَعذُِّب َمْن يََّشۤاُء َويَـْغِفُر ِلَمْن  َلهاللّٰ
ولحرف الجر , ٠٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....يََّشۤاء ُ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها " لكالم"الآية حرف في دل على معنى 
 .يملك
هذه الجملة  . الآية....َسمُّٰعْوَن لَِقْوٍم ٰاَخرِْين َ لِْلَكِذب َِوِمَن الَِّذْيَن َهاُدْوا َسمُّٰعْوَن  .١٢
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤تقع في سورة المائدة الآية 
ية حرف في دل على معنى وأما في هذه الآ, الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي زائدة في الإعراب" التأكيد"
هذه الجملة  . الآية....ٰاَخرِْين َ ِلَقْوم ٍَوِمَن الَِّذْيَن َهاُدْوا َسمُّٰعْوَن لِْلَكِذِب َسمُّٰعْوَن  .٢٢
لها معنا خاصا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤تقع في سورة المائدة الآية 
وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي زائدة في الإعراب" التأكيد"
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 ٨٢١
 
 
ِه َشْئـ ًام ِ َلهَوَمْن يُّرِِد اللُّٰه ظُْلِمه َوَأْصَلَح َتمِْلَك  .٣٢
هذه الجملة  تقع . الآية....َن اللّٰ
لها معنا خاصا الذي ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤في سورة المائدة الآية 
" الملك"وأما في هذه الآية حرف في دل على معنى , يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها يملك
ُه َأْن يَُّطهِّ َر قُـُلْوبَـُهْم أُوٰلۤى  َك الَِّذْيَن لمَْ يُرِِد  .٤٢
ِفي  ◌ََلُهم ِْفي الدُّ نْـَيا ِخْزٌي و ّ َلُهم ْاللّٰ
ولحرف الجر , ١٤ الآيةهذه الجملة تقع في سورة المائدة . اْلاِٰخَرِة َعَذاٌب َعِظْيم ٌ
وأما في هذه , لها معنا خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل( تحتها الخط)
لأ ا داخلة بين ذاتين ومصحوبتها " الملك"الآية حرف في دل على معنى 
 .يملك
ُلْوَن لِلسُّْحِت فَِإْن َجۤاُءْوَك َفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهم ْ لِْلَكِذب َِسمُّٰعْوَن  .٥٢
هذه . الآية....َأكّٰ
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ٢٤ملة  تقع في سورة المائدة الآية الج
وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي زائدة في الإعراب" التأكيد"معنى 
هذه . الآية....فَِإْن َجۤاُءْوَك فَاْحُكْم بَـيـْ نَـُهم ْ لِلسُّْحت َِسمُّٰعْوَن لِْلَكِذِب َأكّٰ ُلْوَن  .٦٢
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , ١٤الجملة  تقع في سورة المائدة الآية 
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وأما في هذه الآية حرف في دل على , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
 .وهي زائدة في الإعراب" التأكيد"معنى 
ِمَن التـَّْوٰرىِة َوُهًدى  بَـْيَن َيَدْيه ِلَِّما وٰاتَـيـْ ٰنُه اْلإِنجِْ ْيَل ِفْيِه ُهًدى وَّنُـْوٌر وَُّمَصدِّ قًا  .٧٢
لها معنا ( تحتها الخط)ولحرف الجر , (٦٤سورة المائدة الآية ) وََّمْوِعظًَة لِّْلُمتَِّقْين َ
وأما حرف اللام هنا دل على معنى , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعل
ه الجملة هي  فالعامل في هذ, وهي زائدة لتقوية العامل لأنه غير فعل" التقوية"
 .يصّدق- وهو اسم الفاعل من صّدق" مصدقا"كلمة 
َما بَـْيَن َيَدْيه َِوأَنْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكٰتَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا  .٨٢
ِمَن اْلِكٰتِب َوُمَهْيِمًنا  لِّ
ولحرف الجر , ٨٤هذه الجملة  تقع في سورة المائدة الآية . الآية....َعَلْيه ِ
وأما حرف اللام , خاصا الذي يظهر بعد الإفضاء بفعللها معنا ( تحتها الخط)
فالعامل , وهي زائدة لتقوية العامل لأنه غير فعل" التقوية"هنا دل على معنى 
 .يصّدق-وهو اسم الفاعل من صّدق" مصدقا"في هذه الجملة هي كلمة 
 ١بعد أن لاحظت الباحثة البيانات من حروف الجر في سورة المائدة من آية 
وأن لكل منها معنا خاصا وهي , بيانة من حرف اللام ٨٢وجدت  ٠٥إلى آية 
 السببية والتعليل, (بيانات ٣) التقوية, (بيانات ٧) شبه الملك, (بيانات ٨) الملك
بيانة ) "إلى"معنى , (بيانة واحدة)التبيين , ( بيانات ٦) التوكيد, (بيانتان)
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ةدحاو(.ا يرغ يأ ديدج نىعم ىلع لد تيلا ةنايب لكلف رلجا فرح يهف ديكأتل
ةيلصلأا مسق نم تيلا , في يأ ظفللا في ةدئاز يهف ديكأتلل رلجا فرح امأو
 ةيلآا في ةنايبلاك بارعلإا١٨.    
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   الفصل الخامس  
  الخاتمة
  نتائج البحث .١
حروف الجر "هذه الرسالة الجامعة تحت العنوان  الباحثةبعد أن تبحث 
  :تستطيع أن تطلب النتائج من هذه الرسالة كما يلي" ومعانيها في سورة المائدة
سبع بيانة  من  ٢١٢ الباحثةوجدت ٠٥إلى آية  ١في سورة المائدة من آية   .أ 
وكلها في قسم . وهي الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي و اللام. حروف الجر
ما )وأما من ناحية الأصالة , حروف الجر الذي  تجر اسم ظاهر واسم الضمير
ثلاثة حروف التي  الباحثةوعدمها ففي هذا البحث وجدت ( يفيد معنا جديدا
ئدة وفي الجملة الأخرى من قسم الأصلية والزائدة أي في جملة واحدة في قسم الزا
في ( الباء ومن واللام)أما غير الثلاثة .  وهذا متعلق بمعناها, من قسم الزائدة
  . قسم الأصلية
 :كما يلي  ٠٥إلى آية  ١أما معاني حروف الجر في سورة المائدة من آية   .ب 
ولها ثمانية معان , بيانة ٦٤في هذا البحث وجدت الباحثة : حرف الباء 
 ٨) التأكيد, (بيانات ١١) الإستعانة, (بيانات ٥) التعدية: وهي
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 ٦) السببية والتعليل, (بيانتان) "عن"معنى , (بيانات٨) العوض, (بيانات
 .(بيانات ٣)المصاحبة , (بيانات ٣)الإلصاق , (بيانات
معنى , (بيانة ٠٢) الإبتداء: و معانيها , حرف من ٩٥وجدت الباحثة  
 الظرفية, (بيانة ٧٢) التبعيض, (تبيانا ٧) البيانية, (بيانات ٣) "عن"
 .(بيانة واحدة) البدل, (بيانة واحدة)
 .الإنتهاء وجميع منها بمعنى, حرف إلى ٤١ معانيوجدت الباحثة  
 .ا اوزة والبعد وكل منها بمعنى, ف عنو حر  ٩وجدت الباحثة  
ولها ثلاثة معان , بيانة ٢٣في هذا البحث وجدت الباحثة  :حرف على 
معنى , (بيانات ٤) للظرفية" في"معنى , (بيانة ٦٢) الاستعلاء وهي
 .(بيانتان) للتعليل" اللام"
السببية , (بيانة ١٢) الظرفية: ومعانيها  حرف في ٤٢وجدت الباحثة  
بيانة " )الباء"معنى , (بيانة واحدة)معنى إلى , (بيانة واحدة) والتعليل
 (.واحدة
, (بيانات ٨) الملك :معان وهي ٧ولها , حرف اللام ٨٢وجدت الباحثة  
, (بيانتان) السببية والتعليل, (بيانات ٣) التقوية, (بيانات٧) شبه الملك
 .(بيانة واحدة) "إلى"معنى , (بيانة واحدة)التبيين , (بيانات٦) التوكيد
 الإقتراح .٢
ألحمد لّله رب العالمين تمت هذا البحث التكميلي تحت الموضوع 
لاستيفاء الشروط لنيل درجة الأولى " المائدةحروف الجر ومعانيها في سورة "
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من القارئ لنقد البنائى عن هذا المبحث لأنه لا  الباحثةوترجو . في الّلغة العربية
  . يخلو عن الخطاء
أن هذا المبحث أن يكون منفعة للقارئ، للباحث  الباحثةوأخيرا، ترجو 
ن القرآن الكريم وينفعنا ثم ترجو من الّله أن يرحمنا م. الأخرى، ثم لمكتبة الجامعة
وعسى الّله أن " هدى للمتقين"من علومه، كما قال الّله تعالى في كتابه العزيز 
    .آمين. يجعلنا من المتقين
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 ٤٣١
  المراجع
  المراجع العربية
. في اللغة العربية وأد ا كلية الآداب". معانى حرف الجر في سورة إبراهيم. "قرة, أعين
  م٤۱۰۲, جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية: سورابايا
  
  م٣٧٩١. دار المعارف: مصر. النحو الوافي  الجزء الثاني. عباس, حسن
  
في ". القصيرة لتوفيق الحكيم" أنا الموت"حروف الجر في قصة . "مصباح الدين, رفقي
جامعة سونن أمبيل الإسلامية : سورابايا. اللغة العربية وأد ا كلية الآداب
  م٧۱۰۲,  الحكومية
  
  م٠٥٦١. دار الوفاء. فتح القدير الجزء الثاني.  محمد عالي, الشوكاني
  
. الطباعة الخامسة معسة الرسالة: بيروت. القاموس المحيط. محمد بن يعقوب, الشيرازي
  م٦٩٩١
  
. الدار التونسية للنشر: تونس. التحرير والتنوير الجزء الخامس. محمد الطاهر ابن, عاشور
  م٤٨٩١
  
في اللغة ". حروف الجر ومعانيها في كتاب متن الغاية والتقريب. "إنتان مطيعة, عزمي
جامعة سونن أمبيل الإسلامية : سورابايا. العربية وأد ا كلية الآداب
 م٧١٠٢,  الحكومية
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 م٥٠٠٢. دار الحديث: القاهرة. جامع الدروس العربية الجزء الثالث.مصطفى, الغلاييني
 
 م٧٠٠٢. دار الكتب العلمية: بيروت. الدروس العربية. مصطفى, الغلاييني
 
 القرآن الكريم
 
 كتاب ناشرون: بيروت. شرح  كافية ابن الحاجب في النحو. الدين بدر, محمد
 
دار الكتب : بيروت. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.  اء الدين أبي, محمد
 م٠١٠٢. العلمية
 
. دار الكتب العلمية: بيروت. التفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. نصر ابن, محمد
 م٣٩٩١
 
 م۹۱۱۱. دار المعارف: القهرة .لسان العرب. ابن, منظور
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